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YLEISSELOSTUKSET JAATALVISTA 
	
GENERAL DESCRIPTION 
OF THE ICE WINTERS 
JAATALVI 1970/71 
Jäätalvi 1970/71 oli hieman keskinkertaista 
helpompi. Se alkoi keskimääräisten olojen 
mukaisesti marraskuun alkupuolella, mutta 
senjälkeen kehitys oli hidasta, kuten myös 
jään sulaminen keväällä. 
Ensijäätymisen jälkeen vasta joulukuun lopul-
la alkoi jäänmuodostus nopeutua, ja tammi-
kuun 29 päivänä Perämeri peittyi kauttaaltaan 
ohueen jäähän, mikä on noin kaksi viikkoa Ices-
kimääräistä myöhemmin. Helmikuussa Perä-
meren jääkenttä ahtautui ja vahvistui, sekä 
Suomenlahti ja Selkämeri alkoivat vähitellen 
jäätyä. 
Laajin tilanne saavutettiin maaliskuun 18 päi-
vänä, jolloin Perämeri, Selkämeri ja Suomen-
lahti sekä pohjoinen Itämeri noin 10 meripenin-
kulmaa Utön eteläpuolelle olivat jäässä. Pinta-
alaltaan laajin jäätilanne oli 157 000 km2. 
Jään taantuminen tapahtui varsin hitaasti eten-
kin Perämerellä, missä jää cli runsaasti ah-
tautunutta. Selkämerellä jääkenttä ajautui 
Ruotsin puoleiselle merialueelle huhtikuun alku-
päivinä ja helpotti meriliikennettä siltä osin. 
Jäät Selkämereltä sulivat huhtikuun loppupuo-
lella eli keskimääräistä myöhemmin. Suomen-
landen jäät sulivat samoihin aikoihin, mikä siel-
lä vastaa keskimääräisiä oloja. Perämerellä 
viimeiset jäät Kemin edustalta sulivat vasta ke-
säkuun alkupäivinä, joten siellä sulamisajan-
kohta oli keskimääräistä myöhemmin. 
THE ICE WINTER 1970/71 
The ice winter 1970/71 was somewhat easier 
than the average. It began in accordance with 
average conditions at the beginning of Novemb-
er, however, after that the development was 
slow, as well as the melting of the ice in the 
spring. 
After the first freezing the forming of ice did 
not accelerate until the end of December, and 
on the 29th of January the Bothnian Bay was 
entirely covered with thin ice, which is about 
a fortnight later than the average. In February 
the ice field on the Bothnian Bay became pack-
ed and grew thicker, and the Gulf of Finland 
as well as the Bothnian Sea began slowly to 
freeze. 
The most extensive situation as to the ice con-
ditions was reached on the 18th of March, when 
the Bothnian Bay, the Bothnian Sea, the Gulf of 
Finland, and the northern Baltic Sea as far as 
10 nautical miles to the southern side of Utö 
were covered with ice. The largest extent of 
the ice field was 157 000 km2. 
The retreat of the ice occurred very slowly 
especially on the Bothnian Bay, where the ice 
was much packed. On the Bothnian Sea the ice 
field drifted into the territorial waters of Sweden 
in the first days of April and made the traffic 
easier in that part. The ice on the Baltic Sea 
melted towards the end of April i. e. later than 
the average. The ice on the Gulf of Finland 
melted at the same time, which is there cor-
responding to average conditions. On the Both-
nian Bay the last ice in front of Kemi did not 
melt until the first days of June so that the 
time for the melting was later than the average. 
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Kartta 2. Jään laajin ulottuvuus 1971/72 
Chart 2. The maximum extent of ice cover 1971/72 
JAATALVI 1971 X72 
Jäätalvi 1971/72 muodostui vaikeusasteel-
taan keskinkertaiseksi. Sen kehitys suurel-
ta osin vastaa keskimääräisiä olcsuhteita. 
Ensijäätymistä tapahtui marraskuun alussa 
ja senjälkeen vähitellen jään määrä lisään-
tyi. Tammikuun 10 päivänä Perämeri peit-
tyi jäähän, mikä vastaa ajankohdaltaan kes-
kimääräisiä oloja. Tammikuun aikana Sel-
kärneren saaristo ja Suomenlahti keskiosi-
aan myöten saivat jääpeitteen. Perämeren 
pohjoisosiin muodostui ahtautumia, jotka 
vaikeuttivat laivaliikennettä. 
Jäänmuc,dostus jatkui helmikuun aikana ja 
maaliskuun alussa jää peitti Perämeren, 
Selkämeren, Suomenlahden ja Pohjoisen 
Itämeren noin 20 meripeninkulmaa Utön ete-
läpuolelle saakka. Tämä jäi talven laajim-
maksi tilanteeksi, jääalueen laajuuden ol-
lessa maaliskuun 3 päivänä 180000 km2 . 
Jään taantuminen alkoi pian laajimman ti-
lanteen jälkeen. Suomenlahden jääpeite 
suli noudatellen keskimääräisiä olosuhtei-
ta ja se oli jäistä vapaa huhtikuun lopulla. 
Selkämerellä sensijaan ahtautunut jääkent-
tä Suomen rannikon tuntumassa hajaantui 
hitaasti ja viimeiset jäät sulivat vasta huh-
tikuun loppupuolella, mikä on keskimääräi-
siä cloja huomattavasti myöhemmin. Perä-
meren osalta jään sulaminen oli verraten 
nopeata. Jo toukokuun alussa ulapan jää 
rikkoutui ja ajautui Ruotsin puoleiselle me-
rialueelle ja Merenkurkkuun ja poikkeuksel-
lisesti myös suli sinne, joten Suomen sata-
miin oli avoimet väylät keskimääräistä aiem-
min, lukuunottamatta Merenkurkkua, sillä 
viimeiseksi sulivat ajojäälautat Merenkurkun 
ja Bjuröklubbin väliltä toukokuun 26 päivänä. 
THE ICE WINTER 1971/72 
The difficulty of the ice winter 1971/72 was an 
average one. Its development paralleled in the 
main with average conditions. 
The first freezing occurred at the beginning of 
November and after that the amount of ice in-
creased little by little. On the 10th of January 
the Bothnian Bay was covered with ice, which 
corresponds to nearly average conditions. Dur-
ing January the archipelago of the Bothnian Sea 
and the Gulf of Finland as far as its middle parts 
were covered with ice. On the northern parts of 
the Bothnian Bay ridges had formed, which made 
the navigation more difficult. 
The forming of ice continued during February 
and at the heginning of March ice covered the 
Bothnian Bay, the Bothnian Sea, the Gulf of Fin-
land and the northern Baltic as far as twenty 
nautical miles to the south of Utö. This remain-
ed the largest extension of the ice field; the 
amount of the ice area being on the 3rd of March 
180000 km2. 
The retreat of the ice began a short time after 
the largest extension of the ice field was reach-
ed. The ice cover on the Gulf of Finland melt-
ed along with the average conditions, and it was 
free from ice at the end of April. On the Both-
nian Sea, however, a field of ridged ice, which 
had formed near the coast of Finland, slowly 
broke up, and the last of the ice did not melt un-
til the end of April, which is considerably later 
than the average. On the Bothnian Bay the melt-
ing of the ice was comparatively fast. Already 
at the beginning of May the ice on the open sea 
broke up and drifted on to the waters of Sweden 
and the Quark and exceptionally also melted 
there, so that the passages to the Finnish ports 
were open earlier than the average, with the 
exception of the Quark since the pack ice floes 
between the Quark and the Bjuröklubb melted 
away at last on the 26th of May. 
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Kartta 3. 	Jään laajin ulottuvuus 1972/73 
Chart 3. The maximum extent of ice cover 1972/73 
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THE ICE WINTER 1972/73 
Jäätalvi 1972/73 muodostui vaikeusasteeltaan 
huomattavasti keskinkertaista helpommaksi. 
Pohjoinen Itämeri ja Selkämeren ulappa pysyi-
vät avoimina läpi talven, Perämeri ja Suomen-
lahti peittyivät vain lyhyeksi aikaa jäähän. 
Ensijäätymistä tapahtui jo marraskuun alussa, 
mikä vastaa keskimääräisiä olosuhteita, mutta 
senjälkeen talven tulo pysähtyikin pitkään jat-
kuneen leudon sään vuoksi. Joulukuu ja tammi-
kuu olivat leutoja, joten jäätymistä ei tapahtu-
nut. Vasta tammi-helmikuun vaihteessa sää 
hieman kylmeni, jolloin jäätä muodostui Perä-
merelle sekä Suomenlahden saaristoalueille. 
Helmikuun 21 päivänä alkoi pakkasjakso, jonka 
aikana saavutettiin talven laajin jäätilanne hel-
mikuun 27 päivänä, jolloin jääalueen laajuus 
oli 99 000 km 2. Tällöin olivat Perämeri, Sel-
kämeri ulkosaariaan myöten, Saaristomeri 
sekä Suomenlahti keskiosiaan myöten jään 
peitossa. Jää oli ohutta, joten laivaliiken-
ne sujui helposti. 
Jään sulaminen sujui, vähäisen jään määrän 
huomioiden, kylmän kevään vuoksi verkkai-
sesti. Suomenlahti vapautui jäistä huhtikuun 
puolivälissä, mikä on keskimääräistä ajan-
kohtaa noin kaksi viikkoa aiemmin. Perä-
mereltä jäät sulivat toukokuun puoliväliin 
mennesä, mikä on hieman keskimääräistä 
ajankohtaa aiemmin. 
The difficulty of the ice winter 1972/73 was con-
siderably easier than the average. The northern 
Baltic and the open sea of the Bothnian Sea remain-
ed open all the winter, the Bothnian Bay and the 
Gulf of Finland were covered with ice only for a 
short time. 
The first freezing occurred already at the beginn-
ing of November, which corresponds to average 
conditions, however, after that the arriving of the 
winter was interrupted because of a long period of 
mild weather. December and January were mild 
so that no freezing occurred. Not until the turn of 
January/February the weather became a little cold-
er, and ice then was forming on the Bothnian Bay 
and the archipelago area of the Gulf of Finland. 
On the 21st of February a period of cold weather 
set in, during which the largest ice conditions was 
reached on the 27th of February with an ice area 
of 99 000 km2. At that time the Bothnian Bay, the 
Bothnian Sea as far as the outer islands, the Archi-
pelago Sea and the Gulf of Finland as far as its 
middle parts were covered with ice. The ice was 
thin so that the navigation was easy. 
The melting of the ice, despite of the small amount 
of ice, made slow progress because of the cold 
spring. The Gulf of Finland became free from ice 
in the middle of April, which is about a fortnight 
earlier than the average point of time. The ice on 
the Bothnian Bay melted before the middle of May, 
which is a little earlier than the average. 
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Kartta 4. Jään laajin ulottuvuus 1973/74 
Chart 4. The maximum extent of ice cover 1973/74 
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THE ICE WINTER 1973/74 
Jäätalven 1973/74 vaikeusaste oli keskinker-
taista helpompi. Perämeren osalta talvea 
kuitenkin voidaan pitää keskinkertaisena siellä 
esiintyneiden ahtautumien vuoksi ja talven pi-
tuuden suhteen. Selkämeren ja Suomenlahden 
osalta talvi oli huomattavasti keskinkertaista 
helpompi. 
Talvi alkoi marraskuun puolivälissä, mikä 
vastaa ajankohdaltaan keskimääräisiä oloja. 
Joulukuun 5 päivän alkoi tavanomaista ko-
vempi pakkaskausi, ja Perämeri peittyi jää-
hän joulukuun 9 päivänä, mikä on noin kuu-
kausi keskimääräistä ajankohtaa aiemmin. 
Samaan aikaan myös Selkämeren ja Suomen-
lahden saaristo peittyivät ohueen jäähän. 
Kuitenkin jo seuraavina päivinä sää muuttui 
leudommaksi ja alkoi jään taantuminen, jota 
jatkui aina joulukuun loppupuolelle saakka, 
jolloin lyhyen pakkasjakson aikana Peräme-
ren rannikon kiintojää hieman vahvistui. Ir-
rallinen jää Perämerellä ajautui Suomen ran-
nikkoa vasten ja ahtautui, vaikeuttaen näin 
pohjoisten satamien liikennettä. 
Tammikuussa sää pysyi leutona, vain joita -
kin heikkoja pakkasia esiintyi, jolloin P erä-
merelle ja Suomenlahden itäosiin muodostui 
vähän uutta jäätä. Aivan kuun lopulla Perä-
meri peittyi uudelleen jäähän. Helmikuun 
aikana jäätilanteessa ei tapahtunut mainitta-
via muutoksia. 1Vlaaliskuun puolivälissä oli 
kylmempi sääjakso, jolloin saavutettiin tal-
ven laajin jäätilanne maaliskuun 14 päivänä, 
jääpeitteen laajuden ollessa 94 000 km2, täl-
löin Perämeri, Selkämeren saaristo, Saaris-
tomeri sekä Suomenlahti keskiosiaan myöten 
olivat jään peitossa. 
Jään taantuminen tapahtui verkkaisesti. Suo-
menlahti vapautui jäistä huhtikuun puolivälin 
jälkeen, mikä on hieman keskimääräistä ajan-
kohtaa aiemmin. Perämerellä jää oli ahtau-. 
tunutta ja jään sulaminen hidasta ja vasta tou-
kokuun 27 päivänä Perämeri vapautui jäistä, 
mikä vastaa ajankohdaltaan keskimääräisiä 
oloja. 
The ice winter 1973/74 was easier than the aver-
age. As to the Bothnian Bay the winter, however, 
can be considered an average one because of the 
ridged ice found there and with regard to the length 
of the winter. As to the Bothnian Sea and the Gulf 
of Finland the winter was considerably easier than 
the average. 
The winter began in the middle of November, which 
conforms with the average conditions. On the 5th 
of December a cold period harder than usual began, 
and the Bothnian Bay was covered with ice on the 9th 
of December, which is about one month earlier than 
the average. At the same time also the archipelagos 
of the Bothnian Sea and the Gulf of Finland became 
covered with thin ice. However, already during the 
following days the weather became warmer and the 
retreat of the ice began continuing until the end of 
December, at which time the solid ice at the shores 
of the Bothnian Bay during a short period of cold 
weather became a little thicker. The mobile ice on 
the Bothnian Bay drifted towards the coast of Finland 
and formed ridges making thus the traffic on the north-
ern ports difficult. 
During January the weather remained mild, only a 
few periods of slight frost occurred, during which a 
little new ice was forming on the Bothnian Bay and 
the eastern parts of the Gulf of Finland. Just at the 
end of the month the Bothnian Bay was covered with 
ice once more. During February no greater changes 
occurred in the ice situation. In the middle of March 
there was a period of colder weather, and then the 
largest extension of the ice was reached on the 14th 2 
of March, the amount of the ice cover being 94 000 km 
at that time the Bothnian Bay, the archipelago of the 
Bothnian Sea, the Archipelago Sea and the Gulf of Fin-
land until its middle parts were covered with ice. 
The retreat of the ice occurred slowly. The Gulf of 
Finland became free from ice after the middle of 
April, which is a little earlier than the average time. 
On the Bothnian Bay the ice was packed, and the melt-
ing of the ice was slow, and not until the 27th of May 
the Bothnian Bay became free from ice, which corre-
sponds to the average conditions. 
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Kartta 5. Jään laajin ulottuvuus 1974/75 
Chart 5. The maximum extent of ice cover 1974/75 
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THE ICE WINTER 1974/75 
Jäätalvi 1974/75 oli keskinkertaista huomatta-
vasti helpompi, se alkoi hyvin myöhään ja päät-
tyi jo toukokuun puolivälissä. Itämeri sekä Sel-
kämeren ja Suomenlahden ulapat pysyivät jäät-
töminä koko talven. 
Ensijäätymistä Perämerellä esiintyi joulukuun 
alussa, mutta jäätyminen oli hidasta joulukuun 
loppuun saakka jatkuneen leudon sään vuoksi. 
Tammikuussa esiintyi muutama lyhyt pakkas-
jakso, joiden aikana Perämeren pohjoisosan 
saaristo sai pysyvän jääpeitteen, Selkämeren, 
Suomenlahden ja Itämeren pysyessä jäättöminä 
Helmikuun 10 päivänä alkaneen pakkasjakson 
aikana jäätä muodostui nopeasti Perämerelle, 
niin että 15 päivänä se peittyi kauttaaltaan jää-
hän. Samaan aikaan saivat myös Selkämeren 
ja Suomenlahden saaristoalueet ohuen jääpeit-
teen. Tämän pakkaskauden aikana saavutettiin 
talven laajin jäätilanne, helmikuun 17 päivänä, 
jolloin jääalueen laajuus oli 74 000 km l, täl-
löin Perämeri, Selkämeren saaristo, Suomen-
lahden saaristo sekä Suomenlahden itäosa oli-
vat jäässä. 
Helmikuun pakkaskausi jatkui 23 päivään saakka, 
jonka jälkeen jäätilanne alkoi vähitellen taantua. 
Selkämeren saaristo vapautui jäistä jo maalis-
kuun puolivälissä, Suomenlahden saaristo oli 
jäätön maaliskuun lopulla. Perämerellä jään 
taantuminen oli hitaampaa. Kemin, Oulun ja 
Raahen sisääntuloväylillä jää ahtautui ja vai-
keutti ajoittain liikennettä, mutta muualla jää-
kentässä esiintyi runsaasti railoja ja laivalii-
kenne sujui helposti. Viimeiset jäät Peräme-
reltä sulivat toukokuun 20 päivänä. 
The ice winter 1974/75 was considerably easier 
than the average, beginning very late and ending 
already in the middle of May. The Baltic and the 
open seas of the Bothnian Sea and the Gulf of Fin-
land remained free from ice all the winter. 
The first freezing occurred on the Bothnian Bay 
at the beginning of December, however, the freez-
ing was slow because of the mild weather continu-
ing until the end of December. In January a few 
short periods of cold weather occurred, during 
which the archipelago in the northern Bothnian Bay 
got a lasting cover of ice, the Bothnian Sea, the 
Gulf of Finland and the Baltic remaining free from 
ice. 
During the period of frost beginning on the 10th of 
February ice was rapidly forming on the Bothnian 
Bay so that on the 15th it became entirely covered 
with ice. At the same time also the archipelago 
areas of the Bothnian Sea and the Gulf of Finland 
became covered with thin ice. During this period 
of cold weather, the winter's largest extension of 
the ice field was reached on the 17th of February, 
with an ice area of 74 000 km2, at that time the 
Bothnian Bay, the archipelagos of the Bothnian 
Sea and the Gulf of Finland as well as the eastern 
part of the Gulf of Finland were covered with ice. 
The cold period in February lasted until the 23rd 
day of the mont, after which time the extension of 
the ice little by little began to decrease. The archi-
pelago of the Bothnian Sea became free from ice 
already in the middle of March, the archipelago of 
the Gulf of Finland was free from ice at the end of 
March. On the Bothnian Bay the decrease of the 
ice was slower. In the passages to the ports of 
Kemi, Oulu and Raahe ice was ridging making the 
traffic difficult at times, however, elsewhere in 
the ice field plenty of leads were opening and the 
traffic run easily. The last of the ice on the 
Bothnian Bay melted on the 20th of May. 
Helsinki 15. 9. 1976 	 Simo Kalliosaari 
Taulukko 1. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä jääpäivien luku. 
Ensijäätyminen = A; pysyvän jääpeitteen muodostuminen = B; pysyvän jääpeitteen 
päättyminen = C; jään lopullinen katoaminen = D; todellisten jääpäivien luku = E. 
1970/7 1 1971 /72  
Syksy Kevät Syksy Kevät Paikka 
Place Autumn Spring Autumn Spring 
A B C D E A B C D E 
2.11 2.11 13.5 31.5 195 27.10 7.11 14.5 22.5 194 
Röyttä ................... 2.11 13.11 13.5 31.5 197 27.10 7.11 22.5 23.5 196 
Kuusiluoto ............... 3.11 13.11 31.5 31.5 202 27.10 7.11 22.5 23.5 1 96 
Iso 	Huituri .............. 12.11 13.11 21.5 5.6 200 7.11 7.11 22.5 23.5 195 
Sarveneaaret ............. 13.11 20.11 31.5 5.6 197 13.11 20.11 19.5 23.5 190 
Sandskär ................. 30.11 24.12 20.5 5.6 192 21.11 22.11 24.4 8.5 154 
malören .................. 30.11 24.12 20.5 5.6 192 21.11 22.11 23.4 8.5 153 
t:lalören, 	ulkopuoli 	- 	off. 7.12 24.12 17.5 5.6 182 21,11 22.11 23.4 29,4 152 
Kemi, 	sisäaatama ......... 2.11 2.11 22.5 31.5 193 27.10 7.11  1 9.5 22.5 196 
Kemi, 	keskiredi .......... 2.11 2.11 14.5 31.5 193 27.10 7.11 12.5 22.5 1 961 
Ajoa ..................... 2.11 2.11 22.5 31.5 193 27.10 7.11 11.5 22.5 196 
Inakari .................. 13,11 13,11 21.5 31.5 192 27.10 13.11 11.5 22.5 194 
Keminkraaseli ............ 16.11 20.11 31.5 5.6 183 7.11 26.11 22.5 23.5 195 
]Qutkanmatala ............. 16.11 30.11 14.5 5.6 175 18.11 20.11 26.4 23.5 185 
Tornio ..................... 
Keminmatalat ............. 16.11 24.12 20.5 5.6 174 18.11 3.12 25.4 12.5 166 
Keminmatalat, ulkopuoli - 
off .................... 16.11 24.12 20.5 5.6 175 3.12 3.12  25.4 12.5 158 
Kraasukka ................ 5.11  5.11  31.5 5.6  183 27.10 8.11 16.5 20.5 193 
Ulkokrunni ............... 15.11 24.12 31.5 5,6  174 13.11 14.11 16.5 23.5 187 
Ulkokrunni, ulkopuoli - 
off .................... 15.11 24.12 31.5 5.6 174 14.11 18.11 16.5 23.5 186 
Oulu, 	Toppila............ 2.11 5.1 1 4.5 5.5 181 27.10 . 	8.11 14.4 8.5 174 
2.11 5.11  4.5 5.5 181 27.10 8.11 21.4 14.5 176 
Saapaskari ............... 4.11 9.11 19.5 22.5 197 6.11 14.11 8.5 20.5 194 
Kattilankalla ............ 11.11 8.11 24.5 25.5 198  7.11 16.11 . 14.5 22.5 194 
Välimatala ............... 8.11 8.11 19.5 25.5 182 7.11 18.11 14.5 31.5 198 
Toppila, 	redi .............. 
I Ierikallat ............... 14.11 30.11 19.5 26.5 102 17.11 21.11 27.4 21.5 172 
hierikallat, ulkopuoli -  
off .................... 14.11 30.11 17.5 26.5 181 17.11 21.11 24.4 21.5 168 
Raahe, 	sisäsatama ........ 28.10 24.12  7.5 1 4.5 157 7.11  21.11 21.4 27.4 163 
Lapaluoto, 	redi .......... 5.11 24.12 7.5 14.5 157 7.11 21.11 21.4 4.5 170  
Ulkopauha ................ 12.11 30.11 7.5 14.5 152 21.11 22.11 23.4 15.5 151 
Jyry ..................... 12.11 30.11 28.4 23.5 145 21.11 24.11 27.4 15.5 148 
Idaanahkiainen ............ 29.12 12.1 22.4 23.5 141 21.11 24.11 27.4 5.5 142 
i1ahkiainen, 	ulkopuoli -  
off .................... 7.1 12.1 20.4 23.5 139 22.11 24.11 24.4 5.5 140 
Kalajoki ................. 12.11 2.1 8.5 28.5 128 21.11 21.11 29.4 10.5 144 
Leppänen ................. 2.1 2.1 4.5 28.5 122 21.11 21.11 29.4 10.5 142 
Välimatala ............... 7.1 12.1 4.5 21.5 110 21.11 25.12 21.4 16.5 140 
I•iaakalla ................. 7.1 12.1 20.4 28.5 86 21.11 25.12 18.4 16.5 1 41 
Ulkokalla ................ 7,1 12.1 19.4 21.5 85 21.11 25.12 18.4 16.5 141 
Ulkokalla, ulkopuoli - 
off .................... 7.1 27.1 2.4 14.5 78  21.11 25.12 7.4 16.5 137 
14 
15 
Table 1. The times of freezing and of breaking-up of the ice and the number of ice days. 
Pirat freezing = A; formation of permanent ice cover = B; end of permanent ice cover = C; 
final disappearance of ice = D; number of real ice days = E. 
1972/73 1973/74 1974/75 
Syksy Kevät Sykey Kevät Syksy Kevät 
Autumn Spring Autumn Spring Autumn 
Spring 
A B C D B C D C A B 
C D E 
2.11 2.11 11.5 18.5  
TEA 
6.11 - 15.5 1 9.5 1 94 16.11 16.11 9.5 19.5 184 
13.11 13.11  11.5 20.5  6.11 16.5 20.5 1 95 16.11 16.11 9.5 18.5 183 
15.11 15.11 15.5 18.5  6.11 21.5 23.5 198 17.11 17.11 9.5 17.5 182 
15.11 15.11  15.5 18.5 181 11.11 11.11 16.5 30.5 200 17.11 17.11 11.5 17.5 182 
20.11 15.1 1 5.5 23.5 168 11.11 11.11 17.5 30.5 200 19.11 9.12 8.5 17.5 1 73 
24.11 22,1 12.4 25.5 122 14.11  23.11 23.5 26.5 192 28.12 26.12 8.5 16.5 140 
22.1 28.1 12.4 20.5 117 23.11 23.11 16.5 20.5 178 29.12 6.1 8.5 15.5 137 
22.1 28.1 11.4 19.5 116 29.11 29.11 19.4 30.4 152 30.12 6.1 17.3 20.3 79. 
13.11  13.11 4.5 14.5 181 6.11 6.11 10.5 10.5 193 16.11 16.11 6.5 10.5 
176 
13.11 13.11  4,5 16.5 183 6.11 6.11 6.5 18.5 193 16.11 16.11 6.5 12.5 
178 
15.11 23.11 7.5 17.5 1 79 6.11 6.11 7.5 17.5 192 17.1 1 17.11 8.5 16.5 
181 
15.11 23.11 8.5 1 7.5 178 11.11 22.11 10.5 27.5 1 95 20.11 9.12 10.5 16.5 171 
20.11 3.1 8.5 17.5  171 11.11 22.11 18.5 27.5 1 94 17.11 9.12 10.5 16.5 172 
24.11 21.1 11.4 1 5.5 1 45 13,11 23.11 17.4 31 .5 196 20.12 5.1 12.4 19.5 140 
19.12 21.1 11.4 27.4 92 15.11 23.11  6.5 30.5 196 30.12 6.1 1.4 19.5 119 
7.1 22.1 11.4 27.4 87 18.11 23.11 19.4 6.5 168 30.12 6.1 26.3 19.5 113 
30.11 13.1 30.4 19.5 137 14.11 14.11 19.5 24.5 191 28.12 28.12 14.5 17.5. 1 41 
1.12 20.1 27.4 20.5 132 14.11 14.11 20.5 26.5 192 28.12 28.12 14.5 17.5 1 41 
15.1 20.1 24.4 20.5 123 16.11 16,11 19.5 27.5 192 30.12 30.12 12.5 18.5 140 
14.11 14.1 1 6.4 20.4 156 26.10 1.11 8.4 12.5 196 13.11 13.11 
2,4 1.5 170 
14.11 14.11 7.4 23.4 1 59 27.10 1.11 12.4 14.5 198 19.11 
19.11 8.4 1.5 164 
14.11 9.12  2.5 6.5 171 14.11 14.11 20.5 22.5 189 22.11 17.12 4.5 
10.5 165 
16.11 12.1 1.5 7 , 5 145 14.11 14.11 20.5 22.5 189 22.11 18.12 5.5 
10.5 157 
26.11 21.1 11.4 30.4 100 14.11 14.11 9.5 26.5 193 4.12  30 .1 30.4 
16.5 141 
21.1 22.2 5.4 26.4 77 20.11 15.12 6.5 22.5 167 8,1 30.1 28.4 12.5 118 
21.1 22.2 4.4 26.4 74 20.11 15.12 5.5 22.5 163 9.1 8.2 27.3 3.4 
68 
20.11 7.1 12.4 13.4 105 14.11 14.11 12.5 19.5 186 30.12 1.2 4.5 
6.5 122 
20.11 9.1 12.4 13.4 104 14.11 14.1 1 13.5 22.5 189 30.12 1.2 5.5 
12.5 128 
12.1 28.1 12.4 1 4.4 80 18.11 25.11  15.5 22.5 181 8.1 1.2 5.5 1 3.5 115 
12.1 28.1 27.3 14.4 85 18.11 25.11  15.5 22.5 179 8.1 2.2 5.5 13.5 
112 
29.1 22.2 4.4 9.4 61 1.12 14.12 4.5 6.5 150 8.1 2.2 
16.4 20.4 86 
9.2 23.2 6.4 8.4 48 1.12 23.12 6.5 11.5 153 10.1 8.2 4.4 7.4 
61 
27.11 12.1 5.4 9.4 89 14.11 14.11 3.5 13.5 180 6.1 6.1 
25.4 28.4 113 
20.1 29.1 5.4 9.4 75 15.11 15.11 4.5 7.5 173 8.1 
8.1 25.4 30.4 113 
29.1 29.1 1.4 12.4 73 2,12 13.12 4.5 8 .5 1 53 9.
2 9.2 25.4 1.5 82 
9.2 22.2 27.3 5.4 47 2.12 2.12 3.5 e.5 158 12.2 12.2 
22.4 2.5 80 
9.2 22.2 25.3 6.4 48 5.12 13.12 6.5 8.5 152 13.2 13.2 
20.4 29.4 73 
10.2 23.2 22.3 6.5 45 5.12 17.1 8.5 22.5 160 13.2 
13.2 2.4 18.4 54 
1970/71 1 971 /72 
Syksy Kevät Syksy Kevät Paikka 
Place Autumn Spring Autumn Spring 
A B C D E A B C D S 
Himanka ................. 12.11 2,1 11.5 1 4.5 126 21.11 21.11 29.4 10.5 146 
Ohtakari ................ 30.11 2,1 10.5 17.5 126 21.11 21.11 30.4 12.5 1 45 
Ohtakari, ulkopuoli - 
off ................... 1.7.12 2.1 8.5 17.5 117 21.11 21.11 5.5 12.5 142 
Ykspihlaja, satama - 
harbour ............... 12.11 15.12 10.5 1 4.5 148 19.11 13.12 21.4 26.4 1 43 
Hungerberg .............. 1.12 15.12 10.5 15.5 149 19.11 20.12 21.4 26.4 141 
Repskär................. 4.12 15,12 10.5 11.5 1 45 19.11 21.12 21.4 15.5 1 47 
Tankar .................. 28.12 28.12 10.5 11.5 123 20.11 21.12 2.5 15.5 150 
Tankar, 	2'- 	11........... 28.12 18.1 10.5 25.5 120 20.11 22.12 2.5 15.5 1 38 
Tankar, 	5'- 	1I........... 14.1 18.1 10.5 25.5 120 24.11 29.12 2.5 15.5 138 
Tankar, 	10'- 	11.......... 18.1 18.1 6.5 26.5 118 24.11 29.12 2.5 15.5 1 36 
Pietarsaari, gatama - 
harbour ............... 3.11 3.11 2.5 14.5 172 6.11 6.11 1 3.4 22.4 1 75 
Ådöskatan ............... 3.11 30.11 2.5 14.5 164 1 9.11 19.11 22.4 23.4 164 
I-lässkär ................. 10.11 25.12 7.5 14.5  160 19.1 1 20.12 23.4 30.4 151 
I7äeskär, 	2'- 	11.......... 31.12 4.1 7.5 14.5 125 20.11 29.12 23.4 30.4 1 42 
Mässkär, 	5'- 	II.......... 4.1 4.1 7.5 14.5 124 20.11 4.1 13.4 4.5 141 
Mässkär, 	10'- 	W......... 4.1 4.1 7.4 15.5 124 13.1 2 6.1 28.3 5 .5  140 
Malören - Merikallat.... 24.12 7.1 22 .4 30.5 150 21.11 28.12 23.4 12.5 1 44 
Merikallat - Ulkokalla. , 7.1 18.1 18.4 27.5 139 25.12 30.12 25.4 12.5 137 
Ulkokalla - Mässkär..... 7.1 28.1 18.4 24.5 136 29.12 28.1 2.5 15.5 136 
Nässkär - Valeörarna.... 7.1 28.1 18.4 21.5 125 29.12 28.1 24.4 26.5 145 
St. 	Iskmo .............. 14.11 7.12 8.5 10.5 103 20.11 20.11 1 4.4 4.5 165 
Raippaluoto ............. 14.11 12,12 8.5 10.5 103 20.11 20.11 1 4.4 4.5 165 
Ritgod ................ 29.1 12.2 29.4 10.5 125 13.12 6.1 1 4.4 26.5 1 34 
Valsbrarna .............. 4.12 28.12 11.5 1 3.5 1 35 24.11  13.12 1 4.4 26.5 1 51 
Valsörarna,5'- IFK....... 28.12 17.2 30.4 10.5 105 29.11 28.12 3.4 26.5 1 34 
Valeörarna, lo'- 1111...... 28.12 17.2 30.4 10.5 103 11.12 30.12 3.4 26.5 134 
Vaasa, eisäeatama - 
inner harbour......... 14.1 1 14.11 3.5 8 .5 178  19.11 19.11 1 4.4 20.4 161 
Vaskiluoto .............. 14.11 14.1 1 3.5 8.5 178 20.11 20.11 1 4.4 24.4 163 
Nagelprick .............. 16.11 1.12 3.5 8.5 1 54 20.11 20.11 24.4 2.5 167 
Storhästen .............. 1.12 1.12 11.5 12.5 160 20.11 20.11 24.4 2.5 169 
Ensten .................. 15.12 4.1 5.5 1 4.5 1 59 21.11  23.11 29.4 2.5 169 
Norra Gloppsten ......... 29.12 15.1 5.5 6.5 110 25.12 11.1 18.4 2 .5  115 
Norrskär ................ 30.12 4.1 17.4 19.4 103 5.1 19.1 18.4 27.4 97 
Norrskär, 	5'- 	II......... 5.1 
.. 
29.1 12.3 9.4 66 3.1 19.1 24.3 25.4 96 
Norrskär, 	1o'- 41........ 5.1 29.1 12.3 2.4 61 3.1 28.1 24.3 25.4 .  96  
Lillsanden .............. 27 .12 27.12 6.5 14.5 130 23.11 27.11 24.4 2.5 154 
Rönnskär ................ 27.12 27.12 23.4 1.5 117 23.11 26.11 24.4 2.5 1 54 
Rönnskär, 	2'- 	II ......... 29.12 30.12 2.4 3.4 94 11.12 11.1 21.4 29.4 109 
Rönnskär, 	5'- 	w ......... 5.1 7.1 2.4 3.4 85 12.12 12.1 7.4 29.4 106 
Rönnskär, 	10'- 	II........ 5.1 7.1 2.4 3.4 85 3. 1 11.1 25.3 29.4 103 
Kaskinen, satama -  
harbour ............... 2.12 2.12 4.4 24.4 136 20.11 22.11 21.4 25.4 151 
Sälgrund ................ 2.12 2.12 28.3 4.4 112 20.11 15.12 19.4 26.4 127 
16 
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1972/73 1973/74 
1974/75 
Syksy 	Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät 
Autumn Spring Autumn Spring 
Autumn Spring 
A B C D E A B C 
D E A B C D E 
27.11 12.1 6.4 8.4 88 14.11 14.1 1 9.5 16.5 182 1.1 1.1 26.4 
. 1.5 120 
12.1 12.1 2,4 9.4 86 10.12 10.12 13.5 15.5 156 2,1 2.1 
23.4 3.5 122 
20.1 29.1 20.3 12.4 74 17.12 17.12 13.5 18.5 152 7.1 9.2 4.4 6.5 96 
20.11 4.1 27.3 9.4 101 14.11 14.11 12.5 19.5 186 2.1 1.2 27.4 30.4 
115 
12.1 28.1 28.3 10.4 84 23.11 23.11 14.5 19.5 177 8.1 1.2 26.4 30.4 
108 
20.1 28.1 28.3 11.4 77 29.11 5.12 14.5 19.5 170 9.1 10.2 15.4 
21.4 87 
21.1 28.1 26.3 10.4 73 1.12 18.12 14.5 20.5 163 9.1 11.2 24.3 18.4 . 	59 
28.1 28.1 25.3 8.4 50 1.12 17.1 13.5 20.5 157 9.1 12.2 
22.3 18.4 50 
28.1 21.2 20.3 8.4 49 2.12 24.1 12.5 20.5 153 12.1 12.2 
14.3 3.4 37 
9.2 21.2 19.3 7.4 45 2.12 24.1 13.5 20.5 156 12.1 
12.2 10.3 18.4 35 
20.11 17.12 27.3 4.4 112 16.11 16.11 7.4 16.4 151 28.12 
20.12 1.4 8.4 102 
1.12 9.1 27.3 6.4 94 19.11 19.1 1 14.4 29.4 161 30.12 11.1 
19.3 1.4 91 
17.12 10.1 28.3 6.4 84 20.11 4.12 26.4 30.4 151 5.1 2.2 
15.3 27.3 77 
17.12 18.1 28.3 6.4 84 1.12 5.12 30.4 8.5 149 11.1 9.2 
15.3 26.3 57 
17.1 2 18.1 28.3 6.4 83 1.12 2.12 1.5 9.5 
141 11.1 19.2 10.3 19.3 32 
17.12 18.1 23.3 6.4 82 1.12 2.12 22.4 9.5 1 34 
11.1 19.2 10.3 19.3 28 
22.2 12.4 12.4 10.5 100 28.11 14.12 6.5 13.5 161 8.1 5.2 17.3 30.4 76 
22.2 2.4 2.4 26.4 70 5.12 14.12 6.5 20.5 165 9.1 9.
2 2.4 5.5 93 
22.2 23.3 23.3 6.4 50 7.12 7.12 4.5 22.5 166 9.1 
11.2 3.4 4.5 96 
22.2 15.3 15.3 2.4 42 8.12 8.12 2.5 8.5 149 9.1 
11.2 23.3 27.3 52 
20.11 9.1 5.4 9.4 93 19.11 19.11 25.4 29.4 
161 7.1 7.1 17.3 19.4 103 
20.11 9.1 13.4 15.4 99 21.11 21.11 25.4 2.5 162 24.12 
24.12 17.3 20.4 116 
31.1 26.2 14.3 31.3 42 2.12 7.12 1.4 7.4 120 11.1 
11.1 20.2 22.2 41 
12.1 3.2 27.3 31.3 65 27.11 27.11 29.4 2.5 
156 11.1 11.1 17.3 5.4 85 
20.1 25.2 14.3 29.3 47 28.11 12.12 14.3 29.3 101 12.1 
9.2 13.3 1.4 52 
29.1 26.2 14.3 29.3 33 5.12 17.1 16.3 27.3 78 
12.1 14.2 9.3 4.3 26 
24.1 1 19.1 27.3 1.4 78 16.11 16.11 4.4 
16.4 151 8.1 8.1 25.3 28.3 79 
24.11 19.1 27.3 1.4 78 16.11 16.11 5.4 
16.4 151 8.1 8.1 28.3 30.3 81 
19.1 20.1 28.3 3.4 74 16.11 16.11 14.4 25.4 160 8.1 
8.1 26.3 30.3 81 
20.1 20.1 28.3 5.4 75 17.1 1 17.11 14.4 27.4 161 8.1 8.1 
25.3 28.3 80 
21.1 21.1 29.3 9.4 69 17.11 28.11 14.4 27.4 154 12.1 1.2 24.3 
26.3 74 
7.2 7.2 19.3 9.4 54 1.12 14.12 19,3 6.4 109 
27.1 1.2 17.3 21.3 53 
20.2 24.2 16.3 31.3 26 6.12 14.12 12.2 21.3 30 14.2 14.2 
24.3 1.3 16 
24.2 20.2 16.3 31.3 21 6.12 15.12 11.2 
21.3 23 14.2 14.2 24.3 26.2 14 
25.2 28.2 16.3 31.3 9 7.12 15.12 11.2 
21.3 22 14.2 14.2 24.5 25.2 12 
9.2 24.2 25.3 31.3 42 1.12 8.12 14.4 18.4 132 20.1 9.2 
10.3 12.3 34 
9.2 24.2 26.3 31.3 42 29.11 6.12 14.4 17.4 - 	134 
20.1 9.2 28.3 30.3 52 
27.2 1.3 26.3 31.3 32 15.12 22.12 9.3 14.3 
48 20.1 13.2 23.2 3.3 2C 
1.3 5.3 26,3 31.3 28 16.12 22.12 22.2 14.3 19 
20.1 13.2 19.2 19.2 3 
1.3 5.3 26.3 31.3 27 22.12 22.12 22.2 
14.3 17 20.1 15.2 19.2 19.2 E 
27.12 23.1 20.3 28.3 37 22.11 22.11 4.4 
16.4 145 17.2 17.2 1.3 10.3 3~ 
23.1 24.1 9.3 20.3 40 28.11 17.12 
12.3 19.3 104 17.2 22.2 24.2 25.2 
f 
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1970/71 1971/72 
Syksy Kevät Sykey Kevät Paikka 
Place Autumn Spring Autumn Spring 
A B C D C A B C D E 
Sälgrund, 	2'- 	SW........ 2.1 4.1 28.3 4.4 110 13.12 15.12 19.4 26.4 127 
Bälgrund, 	5'- 	SW........ 2.1 30.1 24.3 4.4 68 13.12 10.1 19.4 27.4 122 
Sälgrund, 	10'- 	511....... 2.1 30.1 24.3 4.4 63 21.12 10.1 28.3 27.4 119 
Merikarvia .............. 1.12 1.12 30.4 5.5 125 22.11 11.12 3.5 5.5 14 8 
Karvian 	Ourat ........... 24.12 24.12 28.4 . 	5.5 108 22.11 12.1 26.4 29.4 122 
Mäntyluoto .............. 4.1 4.1 26.3 15.4 89 22.11 14.12 24.3 1.4 111 
Kolmikulma .............. 4.1 14.1 26.3 6.4 79 22.11 7.1 24.3 1.4 105 
Kaijakari ............... 14.1 14.1 29.3 6.4 76 11.1 2.2 1.4 7.4 98 
Kaijakarl, 	2'- 	41........ 10.2 10.2 25.3 6.4 74 2.2 11.2 24.3 28.3 59 
Kaijakari, 	5'- 	11.......• 10.2 20.2 25.3 6 .4 68 5.2 12.2 24.3 29.3 55 
Kaijakari, 	1o'- 	11....... 10.2 20.2 25.3 6.4 68 5.2 12.2 18.3 31.3 53 
Outoori ................. 24.12 24.12 25.3 15.4 90 13.12 5.1 14.4 18.4 104 
Säppi ................... 31.12 19.2 29.3 4.4 84 15. 1 2 29.1 14.4 18.4 80 
Säppi, 	2'- 	w............ 9.2 20.2 25.3 4.4 78 7.1 31.1 29.3 18.4 65 
Säppi, 	5'- 	VI...........• 20.2 28.2 25.3 4.4 76 22.1 31.1 30.3 14.4 62 
Säppi, 	10'- 	4!........... 20.2 28.2 22.3 4.4 72 22.1 31.1 30.3 14.4 62 
Rauma, satama - harbour. 25.12 27.12 15.4 16.4 112 25. 11  13.1 2 4.4 18.4 121 
Valkeakari .............. 1.1 7.1. 14.4 15.4 107 14,12 15.12 4.4 14.4 119 
Kylmäpihlaja............ 31.12 16.1 22.3 18.4 107 14.12 16.12 4.4 6.4 112 
Laihanen ................ 30.1 10.2 20.3 17.4 82 15.12 10.1 1.4 6.4 114 
Raumenmatala ............ 30.1 20.2 18.3 18.4 77 10.1 22.1 20.3 4.4 83 
Raumanmatala, 	5'- 1!..... 10.2 20.2 18.3 20.4 73 22.1 22.1 24.3 6.4 73 
Raumanmatala, 	10'- 1!.... 10.2 20.2 18.3 20.4 60 22.1 22.1 29.3 11.4 75 
Dusikaupunki............ 24.12 24.12 15.4 17,4 113 13. 12 13.12 27.4 2.5 138 
Kirsta .................. 24.12 24.12 14.4 17.4 111 7.1 7.1 21.4 4.5 1 14 
Ieokari ................ 1 28.2 28.2 8.4 12.4 41 18.1 1 	29.1 31.3 5.5 76 
Isokari, 	2'- 	1/ .......... 28.2 28.2 2.4 3.4 38 29.1 29.1 27.3 4.5 68 
Isokari, 	5'- 	41 .......... 28.2 28.2 30.3 31.3 35 29.1 29.1 27.3 4.5 65 
Ieokari, 	10'- 	W ......... 28.2 28.2 27.3 31.3 33 30.1 30.1 27.3 31.3 65 
Kustavi, 	salmi - sound.. 28.12 30.12 15.4 16.4 108 22.11 20.12 20.4 4,5 137 
Laupunen ................ 31.12 4.1 13.4 16.4 105 28.12 7.1 5.4 5.5 124 
Porkankari .............. 12.1 8.2 15.4 17.4 95 28.12 30.12 5.4 5.5 128 
Vähä-Rauteri............ 8.2 22.2 15.4 17.4 59 10.1 29.1  5.4 6 .5 93 
Keskikallio ............. 8.2 22.2 14.4 17.4 59 10.1 29.1 31.3 6.5 89 
Dånö .................... 28.12 1.1 11.4 23.4 120 5.1  7.1 8.4 14.4 99 
Pinbo ................... 28.2 2.3 11.4 23.4 52 7.1 10.1 18.3 12.4 92 
Sälskär ................ 1 28.2 2.3 6.4 22.4 51 10.1 23.2 11.3 18.3 4 6 
Sälskär, 	5'- 	17 .......... 28.2 4.3 1.4 22.4 39 7. 2 24.2 8 .3 24.3 29 
Sälskär, 	10'- 	11......... 28.2 4.3 30.3 23.4 35 7.2 25.2 6.3 24.3 29 
Signilskär .............. 2.3 4.3 11.4 21.4 46 28.1 28.1 18.3 24.3 53 
Märket .................. 2.3 4.3 11.4 21.4 46 28.1 28.1 20.3 24.3 29 
ilärket,5'- 	11 ...........• 2.3 5.3 1.4 21.4 46 29.1 24.2 14.3 24.3 29 
Märket, 	5'- 	11........... 2.3 5.3 1.4 17.4 43 29.1 24.2 12.3 24.3 30 
Märket, 	5'- 	S..........• 2.3 5.3 1.4 17.4 41 29 ,1 7.2 20.3 24.3 30 
14ariehamn ............... 18.2 3.3 2 .4 13.4 50 13.1 2.2 24.3 4.4 70 
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1972/73 1973/74 1974/75 
Syksy Kevät Syksy Kevät 
Syksy Kevät 
Autumn Spring Autumn Spring 
Autumn Spring 
A B C ➢  C A B C D E A B C D C 
22.2 22.2 9.3 20.3 32 29.11 29.11 	- 17.2 18.3 35 - - - - - 
22.2 22.2 9.3 10.3 1 7 29.11 29.11 8.1 8.1 5 - - - - - 
22.2 22.2 9.3 10.3 17 29.11 29.11 8.1 8.1 5 - - - - ' 
13.1 13.1 4.4 6.4 82 14.11 14.11 24.4 27.4 164 1.1 1.1 20.4 22.4 	113 
17.2 17.2 17.3 18.3 28 25.11 25.11 1.4 10.4 136 13.1 14.2 19.2 20.2 18 
22.1 9.2 12.3 1 3.3 21 30.11 30.11 7.3 20.3 57 - - - - 
23.2 24.2 12.3 1 3.3 16 3.12 18.12 10.2 15.3 42 - - - - - 
24.2 24.2 9.3 10.3 11 18.12 18.12 21.1 26.1 7 - - - - 
24.2 24.2 9.3 10.3 10 18.12 18.12 18.12 18.12 1 - - - - 
24.2 24.2 2.3 5.3 7 18.12 18.12 18.12 18.12 1 - - - - 
25.2 25.2 1.3 5.3 6 - - - - - - - - - 
24.2 24.2 9.3 10.3 11 3.12 3.12 15.3 18.3 105 - - - - - 
24.2 24.2 9.3 10.3 11 8.12 8.12 6.3 7.3 4 - - - - - 
24.2 25.2 8.3 10.3 10 8.12 8.12 9.12 10.12 2 - - - - ' 
25.2 25.2 2.3 10.3 6 - - - - - - - - - 
26.2 27.2 1.3 5.3 5 - - - - - - - - - - 
27.12 21.1 5.3 8 .3 30 27.11 27.11 19.2 18.3 95 16,2 16.2 7.3 11.3 24 
22.1 12.2 8.3 24.3 33 30.11 30.1 5.2 10.3 59 16.2 16,2 6.3 10.3 23 
25.2 23.2 8.3 24.3 30 30.11 30.11 21.12 22.12 6 17.2 17.2 19.2 19.2 3 
23.2 23.2 7.3 0.3 11  1.12 1.12 12.12 13.12 3 1 7.2 17.2 19.2 19.2 3 
23.2 23.2 6.3 7.3 10 - - - - - - - - - 
23.2 23.2 4.3 7.3 9 - - - - - - - - - 
23.2 23.2 4.3 7.3 9 - - - - - - - - - 
27.12 21.1 20.3 24.3 65 30.11 30.11 9.4 11.4 132 17.2 17.2 1 7.3 23.3 35 
23.2 23.2 10.3 13.3 17 12.12 17.12 7.4 9.4 105 17.2 17.2 12.3 21.3 33 
23.2 23.2 1.3 9.3 12  14.3 14.3 15.3 16.3 2 - - - - - 
23.2 23.2 27.2 6.3 8 - - - - - - - - - - 
23.2 23.2 27.2 6.3 0 - - - - - - - - - - 
23.2 23.2 27.2 4.3 5 - - - - - - - - 
12.2 12.2 16.3 20.3 34 1.12 1.12 7.3 11.4 131 1 5.2 15.2 5.3 7.3 21 
12.2 12.2 1 7.3 20.3 34 10.12 1.1 7.3 17.4 110 17.2 17.2 20.2 20.2 4 
23.2 24.2 10.3 18.3 21  17.12 2.1 30.3 8.4 106 - - - - - 
23.2 24.2 9.3 13.3 17  14.3 14.3 15.3 22.3 3 - - - - - 
23.2 24.2 9.3 12.3 16 14.3 14.3 15.3 22.3 3 - - - - 
11.2 11.2  24.3 29.3 45 0.12 8.12 30.3 8.4 121 
16.2 16.2 31 .3 31.3 43 
23.2 25.2 6.3 10.3 15 7.3 7.3 15.3 16.3 9 - - - - - 
24.2 24.2 6.3 8.3 7 - - - - - - - - 
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1970/71 	1 	1971 /72 
Paikka 
Place 
Sykey 
Autumn 
Kevät 	 Syksy 
Spring Autumn 
Kevät 
Spring 
A B C D 	E 	 B C D E 
Korsö .................. 3.3 3.3 2 .4 r22 13.4 	50 10.2 24.3 31.3 67 
Karsö.. intar........... 3.3 3.3 4.4 6.4 	33 	10.2 17.3 31.3 51  
Kobbaklintar, 	2'- SZ!... 3.3 4.3 4.4 6.4 	31 	15.2 12.3 31 .3 45 
Kobbaklintar, 	5'- Sk)... 3.3 4'.3 2 .4 6.4 	28 	2.3 12.3 31 .3 43 
Kobbaklintar, 	10'- SW.. 3.3 4.3 1 .4 6 .4 	27 	2.3 	2 .3 12.3 31.3 29 
Degerby ..............:. 25.2 26.2 6.4 13.4 	44 	13.1 	13.1 14.4 17.4 93 
Ledsund ................ 25.2 26.2 6.4 7.4 	40 	13.1 	13.1 16.3 23.4 98 
Ungören ............... 25.2 26.2 6.4 7.4 	40 	13.1 	13.1 24.3 18.4 89 
Nyhamn ................. 3.3 3.3 5.4 6.4 	34 	8.2 	10.2 12.3 31.3 39 
Lågskär ................ 3.3 4.3 25.3 10.4 	26 	1.3 	2.3 5.3 13.3 1 3 
Lågskär, 	5'- 	s......... 4.3 4.3 25.3 7.4 	24 	1.3 	1.3 5.3 13.3 12 
Lågskär, 	10' 	- 	S....... 4.3 4.3 25.3 7.4 	24 	1.3 	1.3 5.3 13.3 12 
Enklinge, sisälandet - 
inner 	skerries ....... 7.1 20.2 6.4 18.4 	62 	7.1 	7.1 24.4 25.4 105 
Lill 	Lappo ............. 20.2 21.2 2.4 6 .4 	43 	7.1 	10.1 7.4 18.4 98 
Yrskär ................. 20.2 22.2 6.4 18.4 	53 	27.1 	27.1 14.4 25.4 87 
Delet, 	11 ............... 20.2 24.2 6.4 18.4 	52 	27.1 	27.1 25.3 25.4 87 
Naantali ............... 24.12 .24.12 11.4 18.4 	110 	9.12 	9.12 14.4 22.4 1 32 
Tupavuori .............. 24.12 24.12 11.4 18.4 	109 	13.12 	7.1  7.4 16.4 123 
Kuuva .................. 24.12 24.12 11.4 18.4 	109 	31.12 	7.1 7.4 16.4 118 
Turku .................. 24.12 24.12 11.4 13.4 	97 	13.12 	13.12 23.3 11.4 118 
Rajakari ............... 7.1 7.1 11.4 14.4 	95 	14.12 	7.1 28.3 16.4 105 
Orhisaari .............. 18.2 18.2 11.4 1 4.4 	54 	7.1 	7.1  11.4 18.4 104 
Lövskär ................ 2i.2 25.2 11.4 1 4.4 	54 	7. 1 	7.1 11.4 19.4 105 
Grisselborg........... 1 25.2 28.2 11.4 12 .4 	44 	11.1 	14.1 29.3 19.4 95 
Snikubben .............. 7.1 28.2 24.3 11 .4 	45 	28.1 	1.2 11.4 20.4 80 
Knivskär ............... 1.3 3.3 22.3 6.4 	45 	28.1 	1.2 24.3 22.4 82 
Utö .................... 30.12 3.3 22.3 6.4 	42 	31.1 	4.2 24.3 19.4 77 
Svartbådan ............. 31.12 3.3 22.3 6.4 	39 	31.1 	4.2 23.3 19.4 75 
Utö, 	5'- 	S............• 3.3 4.3 19.3 3.4 	25 	7.2 	12.2 23.3 9.4 58 
utö, 	10'- 	s ............ 3.3 4.3 1 9.3 3.4 	22 	12.2 	12.2 21.3 21.3 36 
Bogskär ................ 26.2 26.2 7.3 12.3 	1 4 	- 	- - - - 
Bogskär 	- 	S ............ 26.2 26.2 2.3 12.3 	14 	- 	- - - - 
Smörgrund .............. 28.2 1.3 11.4 12.4 	41 	13.1 	20.1 10.4 21.4 87 
Rödskär ................ 28.2 1.3 11.4 12.4 	41 	13.1 	26.1 10.4 21.4 89 
Kihti .................. 28.2 1.3 6.4 12 .4 	39 	10.1 	26.1 31.3 21.4 100 
bogskär (Kihti) 
(Skiftet)............ 28.2 1.3 6 .4 11 .4 	39 	10.1 	26.1 31.3 16.4 95 
Enskär ................. 28.2 1.3 6.4 11.4 	39 	26.1 	27.1 24.3 21.4 83 
Pargas .................. 10.2 10.2 16.5 19.5 	96 	7.1 	7.1 16.4 23.4 106 
Pargasport ............. 30.1 10.2 16.5 1 9.5 	92 	7.1 	7.1  16.4 23.4 108 
Gullkrona .............. 30.1 11.2 16.5 19.5 	75 	7.1 	10.1 21.4 23.4 106 
Dalsbruk ............... 22.2 22.2 12.4 1 5.4 	51 	22.11 	7.1 19.4 21.4 100 
Jungfrusund............ 22.2 22.2 12.4 1 5.4 	51 	22.11 	10.1 19.4 21.4 100 
hangon länsiselkä ...... 22.2 22.2 6.4 1 5.4 	46 	10.1 	10.1 19.4 23.4 102 
Morgonlandet ........... 20.2 4.3 31.3 12.4 	36 	28.1 	29.1 14.3 1 5.4 77 
1972/73 1973/74 
1974/75 
Syksy Kevät Syksy Kevät 
Syksy Kevät 
Autumn Spring Autumn 
Spring Autumn Spring 
A D C D E A B C 
D E A B C D E 
27,2 	27.2 6.3 7.3 	7 - - - - - - 	- - 	- 
28.2 	28.2 6.3 7.3 	7 - - - - - - - 	- - 	- 
24.2 26.2 8.3 10.3 	11 - - - - - - 	- - 	- 
26.2 26.2 6.3 0.3 	9 - - - - - - - 	- - - 
24.2 24.2 10.3 16.3 	19 23.1 23.1 30.1 17.3 18 - - - 
24.2 24.2 10.3 16.3 	19 23.1 23.1 30.1 17.3 16 - - 	- - 	- 
24.2 25.2 28.2 10.3 	13 - - - - - - - 	- - 	- 
24.2 25.2 28.2 7.3 	10 - - - - - - - 	- - 	- 
26.12 23.2 8.3 26.3 	36 2.12 2.12 21,3 4.4 123 17.2 17.2 	1
9.3 23.3 	36 
12.2 23.2 8.3 26.3 	35 7.12 7.12 - 22.3 2.4 116 
18.2 13 .2 	22.3 24.3 	35 
12.2 23.2 8.3 26.3 	34 4.12 26.12 5.3 4.4 118 17.2 17 .2 	
20.3 24.3 	36 
26.12 23.2 8.3 20.3 	30 2.12 2.12 18.3 2.4 121 15.
2 15.2 	20.3 24.3 	38 
12.2 25.2 8.3 26.3 	33 4.12 12.12 22.3 4.4 102 2 .3 
2 .3 	3.3 3.3 	1 
12.2 25.2 7.3 26.3 	33 10.12 15.1 21.3 22.3 67 - - 	- - 	- 
25.2 25.2 1.3 25.3 	28 10.12 24.1 13.3 3.4 69 - - 	- - 	- 
25.2 25.2 1.3 8.3 	11 6.3 6.3 13.3 1 3.3 6 - - 	- - 
23.2 24.2 8.3 12.3 	17 19.1 5.3 23.3 1.4 15 - - 	- - 	- 
24.2 24.2 7.3 11.3 	1 5 - - - - - - 	- - 	- 
24.2 24.2 6.3 11.3 	15 - - - - - - - 	- - 
24.2 24.2 6.3 12.3 	16 - - - - - - - 	- 
23.2 24.2 7.3 12.3 	17 14.3 14.3 14.3 14.3 1 - - 	- - 
29.1 23.2 26.3 28.3 	38 2.12 2.12 1.4 8.4 
127 15.2 15.2 	24.3 28.3 	4 
24.2 24.2 20.3 28.3 	32 3.12 3.12 3.4 7.4 125 
17.2 17.2 	12.3 13.3 	2• 
23.2 24.2 26.3 28.3 	33 10.1 10.1 1.4 2.4 82 - - 	- - 
23.2 24.2 20.3 28.3 	33 1.12 1.12 4.4 8.4 127 
15.2 15.2 	20.3 24.3 	3 
24.2 24.2 17.3 26.3 	30. 10.2 18.2 4.4 6.4 61 - - 	- - 
25.2 26.2 1.3 20.3 	23 10.3 10.3 16.3 16.3 6 - - 	- - 
10.3 10.3 13.3 13.3 3 	- - 
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1970/71 1971/72 
Syksy (evät Syksy Kevät Paikka 
Place Autumn Spring Autumn Spring 
A B C D E A B C D E 
Bengtskär ................ 28.2 1.3 29.3 10.4 31 3.2 3.2 24,3 28.3 56 
(lanka, 	satama -  
harbour ................ 4.1 4.1 27.3 4.4 e7 10.1 12.1 13.3 23.4 91 
Gustaysvärn .............. 4.1 4.1 27.3 4.4 87 10.1 21.1 13.3 23.4 93 
Tistron .................. 23.2 23.2 27.3 4.4 85 28.1 29.1 28.3 23.4 89 
Bussar. .................. 23.2 23.2 27.3 4.4 39 28.1 29.1 13.3 23.4 75 
Lilla 	Tärnskär........... 23.2 23.2 27.3 4.4 39 28.1 29.1 13.3 23.4 75 
Russarö, 	5'- 	S........... 23.2 23.2 27.3 4.4 38 20.1 29.1 12.3 23.4 74 
Russarö,l0'- 	S........... 23.2 23.2 27.3 4.4 38 28.1 29.1 12.3 23.4 72 
Tammisaari ............... 24.12 24.12 12.4 15.4 110 20.11 13.12 28.3 22.4 1 33 
Iloverhar ................. 24.12 24.12 30.3 6.4 94 22.11. 7.1 30.3 24.4 111 
Busö ..................... 19.12 22.12 14.4 16.4 113 4.1 4.1 15.4 22.4 105 
St. 	Jussarö .............. 23.2 24.2 12.4 16,4 49 18.1 19.1 2.4 22.4 91 
Sundharu ................. 24.2 25.2 2.4 16.4 4 8 19.1 29.1 28.3 22.4 90 
Sundharu, 	5'- 	5.......... 27.2 9.3 2.4 16.4 48 22.1 2.2 24.3 22.4 86 
Sundharu, 	10'- 	S.....,... 27.2 9.3 2.4 6.4 38 2.2 4.2 15.3 21.4 66 
Inkoo .................... 24.12 24.12 18.4 19.4 115 22.11 30.12 17.4 24.4 118 
Bågaskär ................. 10.2 13.12 18.4 19.4 64 30.12 30.12 23.4 27.4 116 
Svartbådan ............... 25.2 25.2 8.4 12.4 42 30.12 28.1 23.3 27.4 116 
Hästen ................... 26.2 26.2 1.4 12.4 34 6.1 23.1 23.3 27.4 93 
Hästen, 	5'- 	S............ 26.2 26.2 29.3 12.4 31 10.1 29.1 23.3 27.4 91 
Hästen, 	10'- 	S........... 26.2 26.2 29.3 12.4 31 11.1 29.1 23.3 27.4 89 
Porkkalan satama - 
harbour ................ 24.12 24.12 15.4 19.4 115 22.11 13.12 23.4 28.4 130 
F1atgrund ................ 24.12 24.12 16.4 19.4 116 22.11 13.12 23.4 29.4 129 
Gbbnäs ................... 24.12 24.12 16.4 19.4 115 22.11 13.12 23,.1 28.4 129 
GrAkubbar ................ 4.1 13.12 16.4 19.4 94 6.1 10.1 23.4 28.4 108 
Porkkala-Rönnskär........ 7.1 28.2 16.4 18.4 60 6.1 11.1 27.3 24.4 104 
I•iäkiluoto............ 1... 4.1 23,2 13.4 18.4 56 30.12 11.1 13.4 24.4 105 
Porkkalan majakka -  
lighthouse ............. 7.1 24.2 6.4 18.4 54 11.1 11.1 13.3 24.4 104 
Porkkala, 	5'- 	S.......... 28.2 28.2 5.4 18.4 50 15.1 17.1 13.3 25.4 99 
Helsinki ................. 24.12 24.12 11.4 14.4 111 22.11 10.12 30.3 20.4 1 33 
Suomenlinna .............. 2.1 4.1 3.4 10.4 93 30.12 6.1 4.4 21.4 108 
Harmaja .................. 2.1 4,1 27.3 11.4 90 6.1 11.1 15.4 21.4 104 
Gråskärsbådan............ 2.1 4.1 6.4 1 4.4 90 11.1 11.1 24.3 22.4 80 
Helsingin 	matala.....,.,, 20.2 28.2 6.4 14.4 85 11.1 15.1 12.3 22 .4 78 
Helsingin matala, 	5'- S.. 20.2 28.2 6.4 16.4 47 17.1 17.1 12.3 22.4 74 
Ilelsingin matala, 	10'- S.  21,2 28.2 6.4 16.4 47 1 7.1 17.1 12.3 22.4 72 
Porvoo-Haikko............ 24.12 24.12 16.4 20.4 116 22.11 10.12 17.4 21 .4 1 34 
Äggskär .................. 24.12 24.12 16.4 20.4 98 5.1 20.12 12.4 24.4 124 
Glosholm ................. 3 1 .12 10.2 15.4 22.4 98 30.12 30.12 17.4 24.4 110 
Örskär ................... 10.2 20.2 15.4 21.4 98 6.1 6.1 13.4 24.4 107 
Söderskär ................ 20.2 20.2 5.4 21.4 90 6.1 6.1 12.4 24.4 107 
Söderskär, 	5'- 	S.........  20.2 20.2 25.3 21.4 88 10.1 11.1 26.3 24.4 104 
Kalbådagrund ............. 30.12 20.2 25.3 21.4 90 11.1 11.1 15.3 24.4 101 
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1972/73 	 1973/74 	` 	
1974/75 
Syksy 	 Kevät 	 Syksy 	 Kevät 	
Syksy 	 Kevät 
Autumn Spring Autumn Spring 	
Autumn 	 Spring 
A 	D 	C 	D 	S 	A 	D 	C 	D 	
E 	A 	D 	C 	D 	G 
24.2 	24.2 	8.3 	12.3 	15 	9.12 	
10.3 	i6.3 	16.3 	9 	- 	- 	- 	- 	- 
24.2 	25.2 	6.3 	12.3 	15 	9.12 	10.3 	
16.3 	16.3 	9 - 	- 
24.2 	25.2 	4.3 	12.3 	14 	10.3 	10.3 	
16.3 	16.3 	6 	- 	- 	 - 	- 
26.2 	27.2 	3.3 	10.3 	11 	10.3 	10.3 	16.3 	
16.3 	6 	- 	- 	- 	- 	- 
27.2 	27.2 	3.3 	10.3 	8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
- 	- 
27.2 	27.2 	3.3 	10.3 	8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
27.2 	27.2 	3.3 	9.3 	7 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-, 	
- 
26.12 	20.1 	22.3 	3.4 	76 	29.11 	29.11 	10.4 	
16.4 	138 	8.1 	8.1 	20.3 	24.3 	75 
26.12 	20.1 	20.3 	2 .4 	73 	30.11 	30.11 	26.3 	
18.4 	129 	- 	- 	- 	- 	- 
9,2 	9.2 	27.3 	28.3 	46 	28.11 	28.11 	8.4 	2 3. 4 	1 35 	
14.2 	14.2 	10.3 	11.3 	25 
24.2 	24.2 	14.3 	17.3 	20 	11.3 	
11.3 	16.3 	17.3 	6 	- 	- 	 - 	- 
24.2 	24.2 	10.3 	1 7.3 	20 	11.3 	
11.3 	16.3 	17.3 	6 	- 	- 	- 	- 	- 
24.2 	24.2 	6.3 	17.3 	19 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
- 	- 	- 	- 
24.2 	24.2 	6.3 	17.3 	19 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
- 	- 	- 	- 
26.12 	20.2 	20.3 	5.4 	76 	30.11 	30.11 	23.4 	24.4 
	145 	9.1 	2.2 	14.4 	16.4 	78 
11.2 	11.2 	14.3 	27.3 	41 	30.11 	12.1 	23.2 	
20.3 	80 	14.2 	28.2 	10.3 	10.3 	15 
26.2 2G.2 8.3 27.3 28 9.12 .12.3 6.3 22.3 14 - 	- 	- 	- - 
26.2 	26.2 	8.3 	27.3 	27 	18.1 	12.3 	6 .3 	22 .3 	1 4 	- 	- 	- 	- 	- 
26.2 	26.2 	3.3 	27.3 	21 	12.3 	12.3 	6.3 	
22.3 	11 	- 	- 	- 	- 
26.2 	26.2 	6.3 	27.3 	21 	12.3 	12.3 	6 .3 	17.3 	6 	- 	- 	- 	- 	- 
27.3 143 
23.3 	36 
13.3 	30 
26.2 	6 
3.4 60 
12.3 	22 
10.3 	18 
1970/71 1971/72 
Syksy Kevät Syksy Kevät Paikka 
Place Autumn Spring Autumn Spring 
A B C D E A B C D E 
Loviisa .............. 24.12 24.12 1.4 19.4 111 22.11 10.12 17.4 24.4 137 
Svartholm............ 24.12 7.1 1.4 19.4 110 22.11 13.12 21.4 24.4 1 34 
Täktaren ............. 24.12 7.1 1.4 19.4 110 30.12 30.12 21.4 25.4 114 
Skarven .............. 24.12 7.1 1.4 19.4 108 6.1 6.1 21.4 25.4 108 
S[amnskär ............. 24.12 7.1 1.4 19.4 103 6.1 6.1 20.4 26.4 108 
Kotka, sisäsatama - 
inner harbour...... 24.12 24.12 1.4 1 9.4 96 22.11 10.12 18.4 2 .5 145 
Kukouri .............. 24.12 27.12 19.4 20.4 113 13.12  13.12  19.4 26.4 124 
Viikari .............. 23.12 27.12 19.4 20.4 113 20.12 30.12 19.4 26.4 112 
Kaunissaari.......... 26.12 27.12 19.4 27.4 112 30.12 9.1 19.4 26.4 110 
Doistö ............... 26.12 26.12 20.4 1.5 115 20.12 23.12 21.4 26.4 129 
Orrengrund ........... 26.12 26.12 20.4 26.4 -105 6.1 11.1 20.4 28.4 105 
Tiiskeri ............. 5.1 16.2 20.4 21.4 98 10.1 12.1 25.3 28.4 84 
Tiiskeri, 	5'- S 5.1 20.2 13.4 1 7.4 93 11.1 1 5.1 24.3 25.4 83 
Tiiskeri, 	10'- S 5.1 20.2 1 3.4 17.4 92 12.1 17.1 22.3 24.4 83 
]lamina, 	aisäeatama -  
inner harbour...... 23.12 23.12 31.3 1 9.4 113 22.11 10.12 17.4 30 .4 133 
IIi11o, 	Lakulahti..... 23.12 23.12 1.4 20.4 113 22.11 10.12 17.4 30 .4 133 
Suur-hosta........... 20.12 28.12 7.4 20.4 107 29.12 30.12 17.4 8.5 128 
Haapasaaret .......... 30.12 8.2 11.4 29.4 101 10.1 13.1 25.3 28.4 107 
]iaapaeaaret, 	5'- S 5.1 9.2 11.4 30.4 100 10.1 13.1 25.3 25.4 104 
Ilaapacaaret, 	10'- S.. 7.1 10.2 11.4 30.4 100 10.1 13.1 25.3 25.4 100 
Suursaari ............ 7.1 18.2 6.4 3.5 101 11.1 13.1 20.3 27.4 99 
24 
25 
1972/73 1973/74 
1974/75 
Sykey Kevät Sykey 
Kevät Sykey Kevät 
Autumn Spring Autumn 
Spring Autumn Spring 
A D C D E A B C D E 
A B C D E 
26.11 20.1 18.4 23.4 108 27.11 27.11 0.4 24.4 149 
8.1 8.1 5.4 7.4 90 
20.1 20.1 16.4 20.4 89 29.11 29.11 8.4 21.4 142 
9.1 10.2 21.3 3.4 67 
9.2 11.2 10.4 16.4 65 30.11 30.11 3.4 4.4 124 
15.2 15.2 10.3 11.3 25 
9.2 11.2 9.4 16.4 63 11.12 26.1 1.4 7.4 88 - - - - - 
9.2 11.2 18.3 30.3 48 19.12 1.2 30.3 6.4 61 - - - - - 
26.12 19.1 29.3 1 6.4 102 26.11 29.11 22.3 8.4 132 9.
1 12.2 10.3 1 3.3 44 
20.1 20.1 27.3 8 .4 77 30.11 30.11 3.4 8.4 129 9.
1 15.2 10.3 1 3.3 33 
20.1 2.2 27.3 7.4 76 .30.11 8.1 3.4 8.4 120 9.1 
15.2 1.3 8.3 22 
9.2 9.2 16.3 6.4 55 30.11 9.1 2.4 8.4 
112 9.1 11.2 26.2 4.3 20 
9.2 9.2 31 .3 13.4 62 11.12 11.12 30.3 4.4 104 
16.2 16,2 24.2 24.2 8 
11.2 11.2 9.3 31 .3 47 19.12 22.1 1.4 6.4 74 
16.2 16.2 23_2 23.2 7 
11.2 11.2 9.3 31 .3 47 19.12 22.1 6.3 25.3 6,0 - - - - - 
11.2 11.2 9.3 30.3 47 13.2 13.2 5.3 25.3 39 - - - - - 
11.2 11.2 9.3 30.3 44 13.2 13.2 5.3 25.3 39 - - - - - 
26.11 10.1 18.4 22.4 102 26.11 26.11 10.4 15.4 140 9.1 
9.1 28.3 1.4 82 
26.11 18.1 18.4 23.4 103 26.11 26.11 12.4 14.4 1 39 9.1 
9.1 28.3 1.4 82 
21.1 21.1 16.4 23.4 60 29.11 7.1 2 10.4 18.4 135 3.2 
11.2 8.3 1 5.3 35 
9.2 9.2 26.3 26.4 70 7.12 11.1 3.4 8.4 
96 15.2 15.2 8.3 12.3 26 
10.2 11.2 23.3 26.4 69 9.12 13.1 27 3 8.4 
86 16.2 16.2 20.2 20.2 4 
11.2 12.2 12.3 27.4 67 9.12 16.1 31.3 8.4 77 
20.2 20.2 22.2 22.2 4 
11.2 19.2 22.3 7.4 39 16.1 16.1 31.3 11.4 85 19.
2 19.2 20.2 21.2 3 
4 1278020348-11 
Kemi, 	Ajos .......... 45/45 
Oulu, 	Toppila 	....... 41/41 
Raahe, 	Lapaluoto ... 5/3 
Kokkola, 	Ykspihlaja . 7/5 
Pietarsaari 	......... 2/2 
Vaasa, 	Vaskiluoto.... 19/7 
Kaskinen............ 1/1 
Pori, 	Mäntyluoto..... - 
Rauma 	.............. 4/4 
Uusikaupunki 	........ - 
Maarianhamina 	..... -  
Turku 	............... -  
Hanko 	............. -  
Helsinki 	............ 8/0 
Loviisa, 	Valko....... 5/5 
Kotka 	.. 	............ 2/1 
Hamina 	............ B/6 
x = ei ilmoitusta 
+ = saaristotietä pitkin 
1)= Ruotsinsalmen kautta 
26 
Taulukko 2a. Jääpeitteen laajuus eri satamien edustalla talvella 1970/71. 
Etäisyys meripeninkulmissa avoveden reunaan sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan 
matkan pituus 
Kemi, 	Ajos ........... 
4 9 14 
XI 
19 24 29 4 9 14 
XII 
19 24 29 
4/0 1/0 - 15/4 4/4 15/3 21/2 15/2 11/11 16/3 39/8 39/8 
Oulu, 	Toppila........ 5/0 37/23 43/27 27/10 27/27 10/5 27/14 22/14 22/17 25/17 54/17 42/20 
Raahe, 	Lapaluoto ... - - 8/0 - - - 5/0 1/0 - 1/0 x/2 14/2 
Kokkola, 	Ykspihlaja.. - - - 1/0 - - 1/0 - - - 1/0 20/2 
Pietarsaari.......... - - - - - - 1/0 1/0 - 1/0 1/0 4/1 
Vaasa, 	Vaskiluoto.... - - - - - - 6/0 6/2 6/2 9/7 11/6 17/7 
Kaskinen............ - - - - - - 1/0 - - - 1/0 31/1 
Pori, 	Mäntyluoto 	... - - - - - - - - - - - - 
Rauma 	.............. - - - - - - - - 
Uusikaupunki 	........ - - - - - - - - - - 1/0 1/0 
Maarianhamina 	..... - - - - - - - - - - - - 
Turku 	.. 	............ - - - - - - - - 
Hanko 	............. - - - - - - - - - - - 
Helsinki 	............ - - - - - - - - - 
Loviisa, 	Valko....... - - - - - - - - - - 1/0 1/0 
Kotka 	.............. - - - - - - - - - - 1/0 1/0 
Hamina 	............. - - - - - - - - - - 1/0 9/2 
I 	 11 
8 	13 	18 	23 	28 	2 	7 	12 	17 
70/45 25/25 95/40 95/35 55/41 135/130 195/55 198/175+ 170/70 
35/22 33/22 90/45 90/40 66/36 130/125 197/57 203/180+ 157/72 
	
5/2 	7/2 	42/7 	40/14 14/8 	90/85 120/35 148/125 120/5 
5/5 10/5 25/5 5/5 25/5 35/25 90/29 93/70 75/9 
10/5 	7/6 	7/5 	.5/5 	10/5 	20/5 	60/13 	68/45 	53/5 
18/11 18/11 30/11 11/11 11/7 	30/11 	38/17 30/10 	30/11 
4/3 	4/3 	4/3 	4/3 	3/3 6/3 8/3 	5/3 6/3 
1/0 - 1/1 - 	2/0 	1/0 	1/0 	3/0 	1/o 
6/4 	5/4 	6/4 	- 	1/0 1/1 6/4 	8/4 6/6 
3/3 	3/3 	3/3 	3/3 	3/3 	3/3 	4/3 	5/3 	4/4 
5/3 	- 	- 	- 	- 	1/0 	- 	1/0 	12/0 
1/0 - - - - - - 1/0 1/0 
2/0 	- 	1/0 	1/0 	- 	- 	1/0 	1/0 	5/0 
23/5 	5/5 	5/5 	4/4 	4/4 4/4 6/4 	14/5 15/10 
6/5 	2/1 	6/2 	2/2 	1/0 	2/0 	2/0 	23/1+ 	25/22+ 
10/6 	7/6 	9/6 	6/6 	6/6 1/0 7/6 	38/6+ 	40/37+ 
x = no information 
+ = via sherries fairway 
1)= via Ruotsinsalmi 
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Table 2a, Extent of the ice cover outside the various harbours in the winter 1970/71. 
Distance in nautical miles to the edge of open water and the distance to be in thick 
ice (of more than 10 cm) 
Kemi, 	Ajos .......... 
II 
22 27 4 9 
III 
14 19 24 29 
205/170 220/170 470/350 475/475 495/495 503/485 362/262 170/170 
Oulu, 	Toppila........ 192/157 207/157 457/337 462/462 482/482 490/472 354/254 157/157 
Raahe, 	Lapaluoto..... 155/120 170/120 420/300 425/425 445/445 453/435 327/227 120/120 
Kokkola, 	Ykspihlaja . 100/75 125/75 375/255 380/380 400/400 408/390 282/182 75/75 
Pietarsaari.......... 78/53 103/53 353/233 358/358 378/378 366/368 260/160 53/53 
Vaasa, 	Vaskiluoto .... 35/15 55/22 311/191 316/316 335/335 343/325 237/137 30/30 
Kaskinen............ 18/3 13/3 199/75+ 196/182+ 199/189+ 189/151+ 204/87+ 3/3 
Pori, 	Mäntyluoto..... 8/0 10/0 152/82+ 149/135+ 152/142+ 142/104+ 158/91+ -  
Rauma ... 	........... 8/4 16/6 137/77+ 123/119+ 137/127+ 127/89+ 142/87+ 6/6 
Uusikaupunki......... 12/7 20/10 104/81+ 86/82+ 100/90+ 90/82+ 105/82+ 11/11 
Maarianhamina....... - - 20/1 18/2 38/38 35/5 - 20/5 
Turku 	.............. 30/0 33/33 71/53 58/54 70/60 61/53 76/53 53/53 
Hanko 	.............. 1/0 12/3 14/4 35/5 12/12 12/10 37/3 3/3 
Helsinki 	............ 20/4 45/4 124/60 69/69 45/45 74/64 102/4 59/34 
Loviisa, 	Valko 	...... 67/15 105/45 183/119 150/150 126/126 124/114 155/15 112/77 
Kotka 	............... 74/25+ 115/55+ 193/129+ 160/160+ 136/136+ 134/124+ 166/25+ 123/88+ 
Hamina 	............. 90/40+ 130/85+ 218/144+ 190/190+ 166/166+ 164/154+ 177/14 134/99 
Kemi, 	Ajos 	.......... 
3 8 13 
IV 
18 23 28 
V 
3 8 
205/200 205/205 200/170 152/152 147/142 185/174 183/169 146/89 
Oulu, 	Toppila......... 182/177 182/162 180/150 132/132 127/127 165/158 163/160 126/96 
Raahe, 	Lapaluoto..... 145/140 145/145 140/110 92/92 87/87 155/143 153/139 86/83 
Kokkola, 	Ykspihlaja 	. 100/95 100/100 95/65 47/47 42/42 110/110 108/108 41/36 
Pietarsaari 	.......... 78/73 78/78 73/43 25/25 20/18 98/98 96/96 19/15 
Vaasa, 	Vaskiluoto .... 30/30 30/30 40/30 24/24 24/24 20/20 18/18 17/12 
Kaskinen 	............ 3/3 3/3 3/3 3/1 1/0 - - - 
Pori, 	Mäntyluoto .... - - - - - - - - 
Rauma 	.. 	............ 6/6 6/6 2/2 - - - - - 
Uusikaupunki......... 11/11 10/10 10/10 - - - - - 
Maarianhamina....... 20/5 - - - - - - - 
Turku 	............... 50/50 45/45 45/15 - - - - - 
Hanko 	............... 2/0 9/0 - - - - - - 
Helsinki 	............. 36/24 39/36 1/1 1/1 - - - -  
Loviisa, 	Valko 	....... 79/67 92/92 14/14 61/13 5/0 - - -  
Kotka ................ 90/78+ 103/103 14/14 78/7 27/0 5/0 - - 
Hamina 	.............. 101/89 114/114 6/6 73/3 27/0 I 	5/0 - - 
x = ei ilmoitusta 	 x = no information 
+ = saaristotietä pitkin 	 + = via skerries fairway 
1)= Ruotsinsalmen kautta 1)= via Ruotsinsalmi 
W 
Kemi, 	Ajos 	.......... 
13 18 
V 
23 
80/75 30/30 60/30 
Oulu, 	Toppila 	........ 70/47 47/30 57/27 
Raahe, 	Lapaluoto..... 40/38 40/35 60/20 
Kokkola, 	Ikspihlaja 	.. 17/17 10/10 17/17 
Pietarsaari 	.......... 15/15 1B/18 7/0 
Vaasa, 	Vaskiluolo 	.... 11/10 11/0 - 
Kaskinen 	............ - - - 
Pori, 	Mäntyluoto ..... - - - 
Rauma 	.............. - - - 
Uusikaupunki......... - - - 
Maarianhamina ....... - - - 
Turku 	............... - - - 
Hanko 	............. - - - 
Helsinki 	............. - - - 
Loviisa, 	Valko 	....... - - - 
Hamina 	.............. - - - 
60/20 15/x 
5/0 	- 
x = ei ilmoitusta 	 x = no information 
+ = saaristotietä pitkin 	 + = via skerries fairway 
1)= Ruotsinsalmen kautta 1)= via Ruotsinsalmi 
m 
Taulukko 2b. Jääpeitteen laajuus eri satamien edustalla talvella 1971/72 
Etäisyys meripeninkulmissa avoveden reunaan sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan 
matkan pituus 
Kemi, 	Ajos 	.......... 
4 9 
XI 
14 19 24 29 4 9 
XII 
14 19 24 29 
3/0 3/3 3/0 20/17 21/21 17/14 30/3 21/21 27/5 46/15 55/55 
Oulu, 	Toppila 	........ - 10/0 25/10 28/7 37/30 22/16 18/14 35/30 30/14 27/17 30/18 51/23 
Raahe, 	Lapaluoto..... - 1/0 1/1 6/0 8/4 1/1 - 1/0 1/1 5/1 2/1 4/4 
Kokkola, 	Ykspihlaja 	.. - - - 2/0 23/3 3/3 - 1/0 1/0 5/2 20/5 20/5 
Pietarsaari 	.......... - - - - 4/1 3/2 - - 1/0 1/1 5/3 3/3 
Vaasa, 	Vaskiluoto .... - - - - 24/11 11/7 11/7 20/10 30/11 25/11 30/7 17/7 
Kaskinen 	............ - - - - 3/0 1/0 - - 1/0 3/3 1/0 5/1 
Pori, 	Mäntyluoto 	..... - - - - - - - - 1/0 1/0 1/0 1/0 
Rauma 	.............. - - - - - - - - 1/0 1/0 1/0 1/0 
Uusikaupunki......... - - - - - - - - 1/0 1/0 1/0 1/0 
Maarianhamina ....... - - - - - - - - - - - - 
Turku 	............. - - - - - - - - - - - - 
Hanko 	.............. - - - - - - - - 
Helsinki 	............. - - - - - - - - - 1/0 - - 
Loviisa, 	Valko 	....... - - - - 1/0 1/0 - - 1/0 1/1 1/1 2/0 
Kotka 	............... - - - - - - - - 1/0 3/0 3/1 4/0 
1-lamina 	.............. - - - - 1/0 1/0 - - 1/0 1/1 1/1 2/0 
Kemi, 	Ajos 	.......... 
3 8 13 
I 
18 23 28 2 
I1 
7 12 
70/65 170/65 180/58 100/85 156/90 220/140 282/257 266/216 232/232 
Oulu, 	Toppila 	........ 72/67 157/67 167/54 107/92 143/97 207/127 270/245 253/203 229/229 
Raahe, 	Lapaluoto..... 14/5 120/25 130/20 60/45 106/50 180/100 222/197 216/166 182/182 
Kokkola, 	Ykspihlaja 	.. 33/5 75/22 85/83 39/24 61/24 135/20 187/162 170/120 137/137 
Pietarsaari 	.......... 8/5 53/10 63/60 25/10 39/10 113/5 165/140 160/110 115/115 
Vaasa, 	Vaskiluoto 	.... 45/7 22/22 26/24 22/22 22/22 35/24 117/92 90/40 54/54 
Kaskinen 	............. 1/1 5/3 5/3 5/3 5/3 15/3 48/23 25/15 4/4 
Pori, 	Mäntyluoto 	..... - 3/1 10/0 3/3 1/0 11/1 20/3 23/3 3/3 
Rauma 	............ - 5/5 8/6 6/6 6/6 16/6 23/6 26/G 6/6 
Uusikaupunki 	........ 1/1 7/7 7/7 7/7 7/7 20/7 30/10 30/10 15/15 
Maarianhamina....... - - - - - 1/1 3/1 1/1 3/3 
Turku 	.............. - 28/5 28/12 28/28 28/28 30/28 54/43 48/43 48/48 
Hanko 	.............. - - 1/0 1/1 1/1 3/1 7/6 8/8 18/18 
Helsinki 	............. 1/0 4/2 5/2 44/26 47/14 46/41 20/18 56/51+ 59/59+ 
Loviisa, 	Valko....... 5/1 14/5 33/5 97/79 100/67 99/94 44/39+ 109/104+ 112/112+ 
Kotka 	............... 3/0 3/0 43/5 108/90+ 125/92+ 124/119+ 55/50+ 120/115+ 123/123+ 
Hamina ............... 7/7 8/8 1 	46/14 119/101 140/107+ 139/134+ 70/65+ 135/130+ 138/138+ 
x = ei ilmoitusta 	 x = no information 
+ = saaristotietä pitkin 	 + = via skerries fairway 
1)= Ruotsinsalmen kautta 1)= via Ruotsinsalmi 
x = ei ilmoitusta 
+ = saarlstotietä pitkin 
1)= Ruotsinsalmen kautta 
x = no information 
+ = via skerries fairway 
1)= via Ruotsinsalmi 
Table 2b. Extent of the ice cover outside the various harbours in the Kvinter 1971/72 
Distance in nautical miles to the edge of open water and the distance to be in thick 
ice (of more than 10 cm) 
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Kemi, Ajos .......... 
Oulu, Toppila ......... 
Raahe, Lapaluoto ...... 
Kokkola, Ykspihlaja ... 
Pietarsaari .......... 
Vaasa, Vaskiluoto ..... 
Kaskinen ............ 
Pori, ivläntyluoto ..... 
Rauma ............... 
Uusikaupunki .......... 
Maarianhamina ....... 
Turku 	............... 
Hanko 	............... 
Helsinki .............. 
Loviisa, Valko ........ 
Kotka 	.............. 
Hamina .............. 
II 	 111 
	
17 	 22 	27 	 4 	 9 	 14 	19 	24 	29 
285/270 	285/280 370/320 400/260+ 410/270+ 340/320+ 250/250+ 245/245+ 245/220+ 
272/257 	272/267 367/317 397/257+ 407/267+ 327/307+ 237/237+ 232/232+ 232/207+ 
235/220 	235/230 330/270 360/220+ 370/230+ 290/270+ 200/200+ 195/195+ 195/170+ 
190/175 	190/185 285/235 315/175+ 325/185 245/225+ 155/155+ 150/150+ 150/125+ 
168/153 	168/163 263/213 293/153± 303/163+ 223/203+ 133/133+ 128/128+ 128/103+ 
104/89 	104/99 192/142 222/82+ 232/92+ 152/132+ 80/80+ 75/75+ 75/50+ 
38/23 	38/33 	256/116+ 273/75+ 262/85+ 	90/50 	92/88 	92/88 	5/4 
3/3 3/3 210/81+ 226/75+ 215/85+ 46/4 	55/51 55/51 	4/4 
6/6 	12/6 194/90+ 211/77+ 200/87+ 29/7 	34/30 34/30 	6/6 
15/15 	15/15 90/90+ 107/86+ 96/96+ 16/15 16/16 16/16 12/12 
4/3 3/3 	3/3 	1/1 	1/1 	4/3 	4/3 	4/2 	1/1 
58/58 	58/58 	57/57 	74/53 	63/63 	60/60 	65/53 	51/51 	51/51 
17/17 	23/22 	21/21 	70/17 	15/15 	16/10 	8/0 6/0 1/0 
44/44+ 53/53+ 79/34+ 214/54+ 59/56+ 61/57+ 54/49+ 13/13 	9/8 
97/97+ 	106/106+ 132/87+ 267/107+ 112/109+ 114/110+ 107/102+ 24/24 	21/19 
108/108+ 117/117+ 143/98+ 278/118+ 123/120+ 125/121+ 118/113+ 35/35+ 	32/30+ 
123/123+ 132/132+ 168/123+ 293/133+ 138/135+ 140/136+ 133/128+ 50/50+ 	47/45+ 
Kemi, 	Ajos 	.......... 
3 8 13 
IV 
18 23 28 3 8 
195/175 170/165 170/80+ 258/160 162/132 9/8 12/12 3/0 
Culu, 	Toppila 	........ 182/162 157/152 157/72+ 245/147 151/120 32/30 27/26 27/5 
Raahe, 	Lapaluoto..... 145/125 120/125 120/90+ 208/110 112/100 7/5 5/0 - 
Kokkola, 	Ykspihlaja . .. 100/80 75/70 75/75 163/65 67/57 64/60 - - 
Pietarsaari 	.......... 78/58 53/48 53/75 141/43 55/45 42/38 - - 
Vaasa, 	Vaskiluoto 	.... 26/24 24/24 24/24 72/24 11/10 3/1 - 
Kaskinen 	............ 4/3 3/3 3/3 5/3 4/2 - - -  
Pori, 	Mäntyluoto 	..... 1/0 - - - - - - -  
Rauma 	.............. 6/6 6/6 2/1 - - - - -  
Uusikaupunki ......... 12/12 12/12 4/3 2/0 1/0 1/0 - - 
Maarianhamina 	...... 1/0 - - - - - - - 
Turku 	............... 43/15 44/14 45/3 - - - - - 
Hanko 	............... 1/0 1/0 1/0 - - - _ -  
Helsi0ki 	............. 10/8 34/4 4/4 4/1 - - - 
Loviisa, 	Valko 	....... 14/14 87/14 24/24 34/24 - - - - 
Kotka ................ 25/25+ 98/25+ 35/35+ 45/35+ 3/2 - - - 
Hamina 	.............. 40/40+ 113/40+ 50/50+ 60/50+ 8/7 7/1 - - 
V 
13 	18 
22/4 
31 
Taulukko 2c. Jääpeitteen laajuus eri satamien edustalla talvella 1972/73 
Etäisyys meripeninkulmissa avoveden reunaan sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan 
matkan pituus 
Kemi, 	Ajos 	.......... 
14 19 
XI 
24 29 4 9 14 
XII 
19 24 29 
I 
3 8 
- 5/3 1/0 2/0 2/2 3/3 7/2 3/3 1/0 1/0 2/0 
Oulu, 	Toppila 	....... 10/0 2/0 17/15 14/6 14/6 12/4 10/4 12/4 12/5 10/6 10/6 10/6 
Raahe, 	Lapaluoto 	.... - - 1/0 1/0 - - - - - 1/0 - 1/0 
Kokkola, 	Ykspihlaja.. - - 1/0 1/0 - - - 1/0 - 1/0 - 1/0 
Pietarsaari.......... - - 1/0 1/0 - - - 1/0 - 1/0 - 1/0 
Vaasa, 	Vaskiluoto.... - - 1/0 1/0 - - - - - 1/0 - - 
Kaskinen 	.......... - - - - - - - - - 1/0 - - 
Pori, 	Mäntyluoto 	.... - - - - - - - - - - - - 
Rauma 	.............. - - - - - - - - - 1 /0 - - 
Uusikaupunki 	........ - - - - - - - - - 1/0 - - 
Ivlaarianhamina 	...... - - - - - - - - - - - 
Turku 	.... 	.......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Hanko 	............. - - - - - - - - - - - - 
Helsinki 	............ - - - - - - - - - - - 
Loviisa, 	Valko 	...... - - - 1/0 - - - - - 1/0 - - 
Kotka 	.............. - - - - 
I 
- - - - - - 
Hamina 	............ - - - 1/0 I 	- - - 1/0 - 1/0 - - 
Kemi, 	Ajos .......... 
13 
I 
18 23 28 2 7 12 
Il 
17 22 27 
I11 
4 
10/0 4/3 24/19 21/18 19/18 25/18 58/36 27/21 52/30 195/170 178/175 
Oulu, 	Toppila........ 17/10 17/12 39/14 27/13 27/17 37/20 59/27 15/14 47/17 182/157 165/162 
Raahe, 	Lapaluoto 	.... 1/0 1/0 5/3 5/3 5/3 5/3 30/14 1/1 14/2 145/120 126/125 
Kokkola, 	Ykspihlaja .. 1/0 1/0 8/5 8/5 8/5 2/5 18/5 8/2 12/2 100/75 83/80 
Pietarsaari.......... 1/0 2/0 3/1 1/0 3/1 3/1 5/5 3/2 11/2 78/53 61/58 
Vaasa, 	Vaskiluoto.... - - 11/0 10/6 11/6 17/9 20/8 8/8 23/8 30/17 21/21 
Kaskinen............ - - 3/1 1/1 3/1 1/0 4/3 3/1 2/1 13/1 4/3 
Pori, 	INlänlyluolo..... - - - - - - 1/0 - - 8/0 - 
Rauma 	............. - - 1/0 - - - 4/0 4/4 1/1 10/4 12/5 
Uusikaupunki 	........ - - 1/0 1/0 1/0 1/0 2/1 2/2 2/2 8/2 3/2 
Maarianhamina 	...... - - - - - - - - - 1/0 1/0 
Turku 	.............. - - - - - - 12/0 - - 33/12 33/30 
Hanko 	.............. - - - - - - - - - 4/2 2/2 
Helsinki ............. - - 1/0 1/0 1/0 1/0 1/1 1/0 1/1 48/4 41/41 
Loviisa, 	Valko....... - - 2/0 2/1 2/1 6/5 20/14 12/12 14/14 101/20 94/82 
Kotka ............... - - 2/1 1/1 2/1 2/1 30/25 21/21 21/21 112/30 105/93 
Hamina 	............. - - 6/5 ~ 	7/5 12/7 6/6 x/6 14/14 36/36+ 127/50+ 120/108 
x = ei ilmoitusta 	 x = no information 
+ = saaristolietä pitkin 	 + = via skerries fairway 
I)= Ruotsinsalmen kautta 1)= via Ruotsinsalmi 
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Table 2 c. Extent of the ice cover outside the various harbours in the winter 1972/73 
Distance in nautical miles to the edge of open water and the distance to be in thick 
ice of more than 10 cm) 
Kemi, 	Ajos 	.......... 
9 14 
111 
19 24 29 3 
IV 
8 13 18 
191/136 92/92 92/92 90/90 78/73 64/64 57/57 60/46 63/5 
Oulu, 	Toppila........ 178/123 84/84 84/84 82/82 70/65 56/56 49/49 52/25 55/5 
Raahe, 	Lapaluoto .... 141/86 46/46 46/46 44/44 35/30 20/20 4/4 - - 
Kokkola, 	Ykspihlaja.. 96/47 18/18 12/12 11/11 9/3 8/0 - - - 
Pietarsaari.......... 74/45 15/15 11/11 7/7 5/2 4/0 - - - 
Vaasa, 	Vaskiluoto.... 13/11 24/11 30/11 24/11 20/8 6/0 - - - 
Kaskinen 	.......... 3/2 2/1 2/1 1/1 - - - - - 
Pori, 	Mäntyluoto..... - - - - - - - - - 
Rauma 	... 	.......... - - - - - - - 
Uusikaupunki 	........ 8/5 5/3 4/3 3/3 I/O - - - - 
Maarianhamina 	...... - - - - - - - - - 
Turku 	.............. 30/30 30/15 30/15 25/10 - - - - 
Hanko 	............... 1 / 0 - - - - - - - - 
Helsinki 	............ 15/15 14/8 5/5 5/2 4/1 3/0 - - - 
Loviisa, 	Vaiko 	...... 46/19 20/20 20/20 10/10 5/5 8/5 5/4 4/3 3/0 
Kotka 	............... 57/30 30/30 30/20 16/16 2/2 5/3 3/0 - - 
Hamina 	............. 72/45 15/15 16/15 12/12 12/12 14/12 12/8 12/8 8/4 
Kemi, Ajos.......... 
Oulu, Toppila........ 
Raahe, Lapaluoto .... 
Kokkola, Ykspihlaja . . 
Pietarsaari .......... 
Vaasa, Vaskiluoto ... 
Kaskinen 	.......... 
Pori, Mäntyluoto .... 
Rauma .............. 
Uusikaupunki ........ 
Maarianhamina ...... 
Turku .............. 
Hanko .............. 
Helsinki ............. 
Loviisa, Valko....... 
Kotka 	.............. 
Hamina ............. 
x = ei ilmoitusta 	 x = no information 
+ = saaristotietä pitkin 	 - 	+ = via sherries fairway 
1)= Ruotsinsalmen kautta 1)= via Ruotsinsalmi 
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Taulukko 2d. Jääpeitteen laajuus eri satamien edustalla talvella 1973/74 
Etäisyys meripeninkulmissa asoseden reunaan sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan 
matkan pituus 
Kemi, 	Ajos 	.......... 
1 
4 9 14 
YI 
19 24 29 4 9 14 
A11 
19 24 29 
- 1/- 13/- 27/21 20/- 27/- 35/20 210/200 50/30 35/21 67/42 150/150 
Oulu, 	Toppila 	........ - 1/- 10/- 36/14 36/22 36/22 14/14 211/201 33/33 57/35 57/35 150/150 
Raahe, 	Lapaluoto..... - - 3/- 2/- 1/- 5/- 20/2 160/150 3/3 27/3 25/20 100/100 
Kokkola, 	Ykspihlaja 	.. - - - 1/- 2/- 2/1 5/5 110/100 12/5 5/5 	. 5/5 50/50 
Pietarsaari 	.......... - - - 2/- 2/1 3/1 3/2 93/83 20/5 5/5 5/5 30/30 
Vaasa, 	Vaskiluoto .... - - - 11/- 8/6 11/7 17/11 47/24 27/11 30/8 30/17 20/17 
Kaskinen ............. . - - - 1/- 10/1 10/3 15/3 1/1 4/3 4/3 4/3 
Pori, 	Mäntyluoto .... - - - - - - 1/- - 1/_ 1/- - 2/1 
Rauma 	.............. - - - - - - 4/4 6/4 4/4 6/4 5/4 5/4 
Uusikaupunki......... - - - - - - 2/- 3/3 3/2 3/3 3/3 3/3 
Maarianhamina ....... - - - - - - - - - - - - 
Turku 	.............. . - - - - - - 2 / -  - - - - 
Hanko 	............. - - - - - - - - - - - - 
Helsinki 	............. - - - - - - 1/- 4/2 1/- 5/2 4/2 2/2 
Loviisa, 	Valko 	....... - - - - - 1/- 4/1 12/5 10/5 10/5 10/5 10/5 
Kotka 	.............. - - - - - 1/- 1/- 28/1 24/2 24/2 5/2 5/2 
Hamina 	.............. - - - - - 	I 1/- 6/- 15/9 14/7 12/9 12/7 12/7 
Kemi, 	Ajos 	.......... 
3 8 
1 
13 18 23 28 2 7 
II 
12 17 
52/52 52/52 177/53 177/55 55/55 197/177 202/197 182/180 200/194 145/92 
Oulu, 	Toppila ......... 60/60 60/60 1178/54 178/56 65/65 198/178 203/198 183/181 201/190 146/93 
Raahe, 	Lapaluoto ...... 30/30 30/30 130/14 130/5 38/38 147/127 152/147 132/130 150/150 95/42 
Kokkola, 	Ykspihlaja ... 21/20 14/14 77/11 77/11 12/9 97/77 102/97 82/80 100/100 45/33 
Pietarsaari 	.......... 23/23 11/10 47/5 47/5 8/5 80/60 85/80 65/63 83/83 28/18 
Vaasa, 	Vaskiluoto..... 30/27 30/17 11/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 48/43 30/17 
Kaskinen 	............. 4/3 3/3 3/3 5/3 6/3 6/3 5/3 5/3 5/3 2/1 
Pori, 	ivläntyluoto...... 2/1 2/1 1/1 1/1 1/- - - 1/- - - 
Rauma 	.............. 5/4 4/4 4/4 4/4 1/- 4/4 4/4 4/4 4/4 - 
Uusikaupunki.......... 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Nlaarianha mina 	...... - - - - - - - - _ - 
Turku 	............... - - - - 30/- 30/12 30/30 21/21 12/12 10/-  
Hanko 	.............. - - - - - - - - - - 
Helsinki 	............. 2/2 2/2 4/2 2/2 4/2 4/2 5/2 4/2 4/2 4/2 
Loviisa, 	Valko........ 10/5 5/5 10/6 10/6 11/5 25/20 25/22 20/20 13/13 15/15 
Kotka 	................ 5/2 1/1 8/5 5/1 24/3 37/32 37/34 32/32 27/27 38/38 
Hamina 	.............. 10/7 7/6 12/9 14/10 24/14 40/40 40/40 32/32 42/42+ 43/434 
x = ei ilmoitusta 	 x = no information 
+ ° saaristotietä pitkin 	 + = via skerries fairway 
1)= Ruotsinsalmen kautta 1)= via Ruotsinsalmi 
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Table 2d. Extent of the ice cover outside the various harbours in the winter 1973/74 
Distance in'nautical miles to the edge of open water and the distance to be in thick 
ice (of more than 10 cm) 
Kemi, 	Ajos 	.......... 
Il 
22 27 4 9 
111 
14 19 24 29 
IV 
3 
175/170 170/120 152/137 205/175 205/125 205/125 195/170 170/170 148/148 
Oulu, 	Toppila......... 176/171 171/121 153/138 206/176 206/126 206/126 196/171 171/171 149/149 
Raahe, 	Lapalttoto...... 125/120 120/70 102/87 155/125 155/77 155/75 145/120 120/120 98/98 
Kokkola, 	Ykspihlaja ... 75/70 70/10 52/37 105/75 105/10 105/10 95/70 70/70 48/48 
Pietarsaari 	.......... 58/53 53/5 20/5 88/58 88/6 88/15 78/53 53/53 31/31 
Vaasa, 	Vaskiluoto..... 30/11 17/16 22/11 40/11 40/11 11/11 30/11 30/11 30/11 
Kaskinen ............. 2/1 2/1 2/l 2/1 3/1 4/1 1/1 1/1 1/1 
Pori, 	Mäntyluoto...... - - - - 1/- - - - - 
Rauma 	.... 	......... - - - - 4 / -  - - - - 
Uusikaupunki.......... 3/3 3/3 3/3 3/3 10/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Maarianhamina........ - - - - - - - - - 
Turku 	............... 10/- 10/- 10/- 35/30 28/28 28/28 30/- - 12/- 
Hanko 	............... - - - - 3/ -  - - - 
Helsinki 	.............. 4/2 4/2 4/2 4/2 84/2 4/2 - - - 
Loviisa, 	Valko........ 11/10 13/13 14/10 47/20 137/20 31/31 40/10 10/10 14/10 
Kotka 	................ 25/24 27/27 28/24 59/32 148/32 43/43 52/24 24/24 28/24 
Hamina 	.............. 40/39+ 42/42+ 43/39+ 74/47+ 163/47+ 58/58+ 67/39+ 14/14 14/14 
Kemi, 	Ajos 	.......... 
8 13 
tV 
18 23 28 3 8 
V 
13 18 23 28 
142/142 110/110 110110 100/90 100/90 92/82 13/13 13/13 13/13 - - 
Oulu, 	Toppila ......... 143/143 110/110 110/110 100/100 100/100 92/68 33/33 27/27 - - 
Raahe, 	Lapaluoto ...... 92/92 67/67 67/67 57/57 57/57 57/57 5/5 5/5 5/5 - - 
Kokkola, 	Ykspihlaja 	... 42/42 31/31 31/31 25/25 25/25 20/20 30/10 30/9 20/9 - - 
Pietarsaari 	.......... 25/25 30/30 20/20 15/15 12/12 - - - - - - 
Vaasa, 	Vaskiluoto..... 17/11 11/11 - - - - - - - - - 
Kaskinen 	............. 1/- 1/- - - - - - - - - - 
Pori, 	Mäntyluoto ...... - - - - - - - - - - - 
Rauma 	............ - - - - - - - - - - - 
Uusikaupunki 	......... 3/- - - - - - - - - - - 
Maarianhamina 	....... - - - - - - - - - - 
Turku 	.. 	............. - - - - - - - - - - - 
Hanko 	................ - - - - - - 
- Helsinki 	............. - - - - - - - - - - 
Loviisa, 	Valko........ 5/5 1/1 1/- - - - - - - - - 
Kotka 	................ 5/ 5  - -  - - - - - 
Hamina ............... 14/14 14/- - 
_ _ _ 
- - - 
x = ei ilmoitusta 	 x = no information 
+ = saaristotietä pitkin 	 + = via sherries fairway 
1)= Ruotsinsalmen kautta 1)= via Ruolsinsalmi 
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Taulukko 2e. Jääpeitteen laajuus eri salamien edustalla talvella 1974/75 
Etäisyys meripeninkulmissa avoveden reunaan sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan 
matkan pituus 
Kemi, 	Ajos 	.......... 
14 19 
YI 
24 29 4 9 14 
XII 
19 24 29 
I 
3 8 
- 1/0 3/0 2/0 - 1/0 - 3/0 2/2 18/2 7/7 43/15 
Oulu, 	Toppila......... - 2/0 17/0 10/3 17/6 1/0 - 20/0 8/6 14/6 22/14 53/17 
Raahe, 	Lapaluoto...... - - - - - - - - - - 2/0 14/2 
Kokkola, 	Ykspihlaja 	... - - - - - - - - - - - 10/0 
Pietarsaari 	.......... - - - - - - - - - - - 5/0 
Vaasa, 	Vaskiluoto ..... - - - - - - - - - - - 6/0 
Kaskinen 	............. - - - - - - - - - 
Pori, 	Mäntyluoto 	..... - - - - - - - - - - - - 
Raum a 	............... - - - - - - - - - - - 
Uusikaupunki.......... - - - - - - - - - - - 
Maarianhamina 	....... - - - - - - - - - - - - 
Turku..... 	.......... - - - - - - - - - - - - 
Hanko ................. - - - - - - - - - - - 
Helsinki 	.............. - - - - - - - - - - - - 
Loviisa, 	Valko........ - - - - - - - - - - - 
Kotka 	.............. - - - - - - - - - - - - 
Hamina 	.............. - - - - - ~ 	- ~ 	- - - - - - 
Kemi, 	Ajos 	.......... 
13 18 
1 
23 28 2 7 
II 
12 17 22 
36/36 20/20 22/22 20/20 25/20 27/25 75/11 201/191 174/174 
Oulu, 	Toppila......... 47/47 30/22 20/17 35/17 37/23 37/35 79/29 202/192 175/175 
Raahe, 	Lapaluoto 	..... 14/2 1/0 1/1 - 1/1 1/1 44/15 151/141 124/124 
Kokkola, 	Ykspihlaja 	... 12/4 1/1 - - 1/1 1/1 16/5 101/91 74/74 
Pietarsaari 	.......... 7/2 4/2 4/2 2/2 3/2 5/2 17/3 84/74 57/57 
Vaasa, 	Vaskiluoto..... 15/6 11/11 11/6 11/6 17/11 15/11 20/17 47/35 15/15 
Kaskinen 	............. - - - - - - - 3/3 3/3 
Pori, 	Mäntyluoto ...... - - - - - - - - -  
Rauma 	.... 	.......... - - - - - - - 6/1 6/4 
Uusikaupunki.......... - - - - - - - 3/2 3/3 
Maarianhamina 	....... - - - - - - -  
Turku ................ - - - - - - - - 1 /0 
Hanko 	............... - - - - - - - - -  
Helsinki 	............. - - - - I/O - - 1/0 2/0 
Loviisa, 	Valko 	....... 5/0 1/0 1/1 - 1/0 - 1/0 10/5 10/5 
Kotka 	............. 1/0 - - - 1/0 - 1/0 10/2 24/2 
Hamina 	............. 9/0 1/0 1/1 - 1/0 - 10/5 14/5 28/14 
x = ei ilmoitusta 	 x = no information 
+ = saaristotietä pitkin + = via skerries fairway 
1)= Ruotsinsalmen kautta 	 1)= via Ruotsinsalmi 
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Table 2e. Extent of the ice cover outside the various harbours in the winter 1974/75 
Distance in nautical miles to the edge of open water and the distance to be in thick 
ice (of more than 10 cm) 
I1 I11 IV 
27 4 9 14 19  24 29 3 
Kemi, 	Ajos 	.......... 47/47 47/47 78/78 72/72 64/64 59/59  60/56 64/59 
Oulu, 	Toppila......... 63/63 60/60 85/85 87/87 76/76 73/73 74/68 79/74 
Raahe, 	Lapaluoto...... 44/44 40/40 47/47 52/52 52/50 42/42 42/40 57/52 
Kokkola, 	Ykspihlaja 	... 31/31 22/22 20/20 10/10 10/10 5/5 5/5 10/10 
Pietarsaari 	.......... 25/25 15/15 6/6 5/5 7/4 6/4 5/0 - 
Vaasa, 	Vaskiluoto..... 
Kaskinen 	............. 
17/15 
3/3 
20/20 
3/3 
17/13 
3/3 
17/13 
2/2 
17/11 
2/2 
17/11 
1/1 
- 
1/1 
- 
- 
Pori, 	Mäntyluoto ...... - - - - - - - - 
Rauma 	............. 6/4 6/4 4/4 - - - - - 
Uusikaupunki.......... 3/3 3/3 3/3 2/2 2/2 - - - 
Maarianhamina 	....... - - - - - - - - 
Turku 	............... 1/0 1/1 - - 1/0 1/0 - - 
Hanko 	............... - - - - - - - - 
Helsinki 	............. 1/0 1/0 1/0 - - - - -  
Loviisa, 	Valko 	....... 5/5 5/1 5/4 1/1 1/1 1/1 - -  
Kotka 	................ 1/1 5/1 4/1 - - - - - 
Hamnina 	.............. 14/14 14/5 13/5 3/3 5/3 1/1 1/1 - 
IV V 
8 13 18 23 28 3 6 13 
20/20 20/20 10/10 23/23 12/12 20/20 27/20 17/x Kemi, 	Ajos 	.......... 
Oulu, 	Toppila......... 37/37 37/37 32/32 33/33 33/33 34/x - - 
Raahe, 	Lapaluoto 	..... 15/15 15/15 15/15 15/15 6/6 12/x - - 
Kokkola, 	Ykspihlaja 	... 5/5 5/5 5/5 5/5 3/3 - - - 
Pietarsaari 	......... - - - - - - - - 
Vaasa, 	Vaskiluoto..... - - - - - - - - 
Kaskinen .............. - - - - - - - - 
Pori, 	Mäntyluoto ...... - - - - - - - - 
Rauma 	..... 	.......... - - - - - - 
Uusikaupunki 	......... - - - - - - - 
Maarianhamina 	....... - - - - - - - - 
Turku ................ - - - - - - - - 
Hanko 	.............. - - - - - - - 
Helsinki 	............. - - - - - 
Loviisa, 	Valko ........ - - - - - 
Kotka 	.............. - - - - - 
Hamina 	.............. - - - - - 
x = ei ilmoitusta 	 x = no information 
+ = saaristotietä pitkin 	 + = via skerries fairway 
1)= Ruotsinsalmen kautta 1)= via Ruotsinsalmi 
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Taulukko 3 a. Jää- ja lumipeitteen paksuudet om:ssä talvella 1970/71. 
H = jään kokonaispaksuus, h = lumijään määrä, a = lumen paksuus, x = ei mittausta. 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date H 
Ajos 
h e 
Virpiniemi 
H 	h 	B 
Afarjaniemi 
H 	a 
Dlkokalla 
H 	s 
Mickelsöarna 
H 	h a 
1970 	xI 6 - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 3 - - - 12-14 - - 3 2-3 - - - - - 20 15 - - 20 - - 7-8 0-4 - - - - - 
27 16 - - 20 1 5 x 0-4 - - - - - 
xiI 4 10 - - 26 2 8 3-10 3-5 - - _ _ - 
11 28 - - 26 1 0-5 25-37 - - - - - - 
18 30 - - 30 1 0-5 - - - - - - - 
25 38 - - 38 5 3 20 2-4 - - - - - 
1971 	I 1 43 x - 39 5 5 35 0-15 - - 50-100 45-90 5 
8 48 x - 40 5 0-35 27-30 0-16 - - 100 80-90 0-30 
1 5 53 10 - 44 6 1 30 - - - 115 80-90 - 
22 55 10 5 45 6 5 35 6-9 - - 90-100 75-80 5-15 
29 65 15 17 49 7 5-15 44 10 1-3 - 90 60-70 20 
IT 5 66 15 15 50 8 5-25 50 10 5-30 0-10 80-90 50-70 10-30 
12 68 15 10-15 51 8 5 55 12-15 5-35 0-10 90-100 60-80 15-35 
19 70 15 20 53 8 6 - - 2-35 0-10 70-100 50-70 0-20 
26 73  15 10-60 54 8 6 - - 6-35 0-10 21_38 - 0-40 
111 5 76 15 30 59 8 6 53-55 15-27 38 0-15 28-45 - 0-45 
12 80 15 30 65 8 16 60-67 1 5-30  4 4 0-20 40-55 - 0-55 
19 81 15 30 65 8 26 65 18-35 1-50 0-30 43-60 - 10-55 
26 82 15 30-50 70 8 22 x x 15-50 0-40 51-63 - 25-55 iv 2 83 15 20-40 70 8 17 x x 20 0-40 50-60 - 20-50 
9 03 15 30 73 18 12 x x 22 5-40 30-60 - 3-30 
16 03 15 20 75 18 9 100-115  17-25  22 0-10 15-50 - 0-20 
23 87 19 10 80 18 - x x x 0-10 10-40 - 0-10 
30 86 20 5 77 17 - 100 0-7 10-50 5-35 0-35 - 0-10 v 7 70 10 - 58 - _ x - 8-50 0-10 0-20 - - 
14 60 - - 42 - - x x 10-45 - - - - 
21 40 - - - - - 63 5-1 0 - - - - - 
28 - - - - - - - - - - - - - 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
1.1äa- 
skär 
H 	a H 
Valassaaret 
h 	s 
Norr- 
skär 
H 	e 
Rönnskär 
H s 
Vassa 
H 	h e 
Gåshällan 
H 	s 
1970 	xI 6 - - - - 	- - - 
13 - - - - 	- - - 
20 
27 - - - - 	- - - 
xII 4 
18 - - - - 	- - - - - 14 - - - - 
25 - - - - 	- - - - - 16 - 2-3 - - 
1 971 	1 1 - - 1-5 - 	- - - - - 19 - 15 10-18 1-3 
8 14 - 12 - 	3 - - - - 25 - 5-1 5 1 5-1 9 0-15 
15 16 - 8 - 	- - - 12 - - 22-25 - 18 - 
22 20 - 10 - 	- - - 12 3 19 - - 15 - 
29 21 - 15 - 	- - - 20 - 25 - 1-2 14 2 I1 5 x x 17 3 	0-30 - - 27 15 27 - 10-15 20 12-40 
12 x x 24 3 	5-30 - - 20-25 20 30 - 10-15 25 0-15 
19 x x 23 5 	0-10 - - 30 30 32 - 5 32 0-15 
26 x x 28 5 	0-30 - - 30-50. 0-50 35-37 - 5-15 x - III 5 x x 35 5 	0-10 19 - 30-60 0-50 46 - 0-40 33 - 
12 46 17 44 5 	5-25 25 2 x 0-50 51 - 10-15 35 5 
19 47 22 47 5 	x 30 7 x 0-50 52 - 15-20 38 7 
26 51 22 50 5 	x 30 14 50-60 13-50 52 - 5-50 38 12 iv 2 52 22 54 5 	25-55 33 6 50 25-40 50 - 20-40 38 12 
9 52 20 58 5 	0-25 36 3 50 30 36 20 - 38 10 
16 52 14 58 5 	0-20 33 - 40 10-20 36 20 - 36 - 
23 52 7 40 - 	- - - - - 35 25 - 33 - 
30 49 5 35 - 	- - - - - 30 25 - 30 - v 7 47 - - - 	- - - - 10-30 - - x - 
14 
21 
 -  - - - - - - - - - - 	- - - - - - - - - - 
28 - - - 
----------- 
- 	- - - - - - - - - 
38 
Table 3 a. Ice and snow thickness (cm) in the winter 1970/71.' 
H = total thickness of ice, h = snow ice, a = snow thickness, x = no information. 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
Skaftung 
11 	a 
I1erikarvia 
H h s 
Saggö 
H 	a 
Dånö 
H a 
Kobba- 
klintar 
H 	s 
Sottunga 
H 	h s 
1970 	XI 6 - - 
13 - - 
20 - - - - - - 	- - - - 	- - 	- - 
27 
XII 4 8 - 5-8  - - - 	- - - - 	- - 	- ' 
11 8 1 5-8  - - - - - - - 	- - 	- - 
18 7 - 5-10  - - - 	- - - - 	- - 	- - 
25 8 - 8-12  - - - - - - - 	- - 	- - 
1971 	1 1 10 - 1 5-22  - 0-4 - 	- - - - 	- - 	- - 
8 17 - 20-30 - 2-a - - 8 - - 	- - 	- - 
15 20 - 20-30 - - - 	- 9 - - 	- - 	- - 
22 18 2 20-30 - - - - 0 - - 	- - - 
29 20 - 25-32 - 2-4 - 	- 8 - - 	- - 	- - 
I1 5 20 5 25-35 - 3-5 - - 11 7 - 	- - - - 
12 25 5 28-38 - 0-2 - 	- 21 5 - 	- - 	- - 
19 28 - 35-42 - 1-5 x - 11 - - 	- - 	- - 
26 30 1-15 40-52 3 5-8 x 	- 16 6 - 	- - 	- - 
III 5 35 0-15 45-55 3 5-8 13 6 18 o x 	- 21 	- 3 
12 50 20 48-56 5 5-8 15 	7 22 13 - 	- 25 	- 2 
19 63 10-35 48-58 5 8-12 15 4 23 9 15 	5 28 	10 3 
26 60 10-35 50-60 5 5-12 x 	- 26 1 15 	5 30 	13 - 
Iv 2 60 55 50-60 5 - 6 -15 	- 25 - 10 	- 21 8 - 
9 60 55 45-55 10 - 0-10 - 14 - - 	- 18 	10 - 
16 30 - 35-45 - - 0-10 	- x - - 	- - 	- - 
23 0-15 - 10-20 - - - - - - - 	- - 	- - 
30 - - - - - - 	- - - - 	- - 	- - v 7 
14 - - 
21 - - - - - - 	- - - - 	- - 	- ' 
28 - - 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Data 
Ruotsalainen 
H 	h 	s 11 
NJaantali 
e 
Viheri- 
äinen 
11 	s 
utö 
H 	s 
Gull- 
krona 
H 	a 
Hanko 
H a 
Sussarö 
H 
1 970 	xi 6 - - - - - - 	- - 	- - 	- - - - - 
13 - - - - - - 	- - 	- - 	- - - - - 
20 - - - - - - 	- - 	- - 	- - - - - 
27 - - - - - - 	- - 	- - 	- - - - - 
xii 4 - - - - - - 	- - 	- - - - - - 
18 - - - - - - 	- - 	- - 	- - - - - 
25 
19/1 	1 1 10 - 2-3 15 3 - 	- - 	- - 	- - - - - 
8 8-10 - 2-3 14 - - 	- - 	- - 	- - - - - 
15 8-10 - - 14 - - 	- - 	- - 	- - - - - 
22 8-10 - - 14 - - - - - - - - - - - 
29 2-4 - - x - - 	- - 	- - 	- - - - - 
II 5 5-7 - 6-8 16 3 - - - - - - - - - - 
12 4-6 - 0-3 19 2 - 	- - 	- - 	- - - - - 
19 7-10 - - 20 1 x - - - - - - - - - 
26 12-14 - 12-15 23 15 x 	- - 	- 13 	- 5 - 5-6 
III 5 18-24 - 12-15 25 18 20 	14 x - 27 	5 24 0-5 1 5-20 5-20 
12 30-35  10 8-10 27 18 32 	10 15 	0-2 32 2 30 1-5 5-10  20-30 
19 35-40 10 e-10 27 10 32 	5 15 	0-2 32 	12 30 3-7 5-10 3-5 
26 30 10 2-3 23 - 22 	- 15 	- 30 	2 30 2-5 15 5-10  iv 2 30 10 - 18 - x 	- 15 - 26 	- 30 - 5-1 0 - 
9 18-22 - - x - x 	- - 	- 18 	- 17 - - - 
16 6-8 - - x - - 	- - 	- 18 	- - - - - 
23 x 
30 
• 7 
14 
21 - - - - - - 	- - 	- - 	- - - - - 
28 - - - - - - 	- - 	- - 	- - - - - 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
B8gaskär 
H 	h e 
Helsinki 
Pohj.- 
satama 
H 
Helsinki 
Meri- 
satama 
R 
Orrengrund 
H 	h s 
Kaunissaari 
R 	h 	e 
1970 	XI 6 - - - - - - - - - - 
13 - - - - - - - - - - - 
27 - - - - - - - - - - - 
xII 4 - - - - - - - - - - - 
1 1 - - - - - - - - - - - 
18 - - - - - - - - - - - 
25 
1971 	I 1 - - - - - - - - - - 
8 - - - x x - - - - - - 
15 
22 - - - - - - - - - - - 
29 
II 5 5 2 - - - - - - - - 
12 5 3 - x x - - - x - 0-2 
19 9 2 6 15 15 10-2) - - 18 - 0-5 
26 23 - 4 18 18 25 - 2-5 25 - 8 
III 5 27 6 8 13 25 25 - 5-25 34 - 10-12 
12 29 11 9 28 30 33 - 10-25 38 - 5-10  
19 29  14 11 28 30 35 - 10-15 44 2 2-8 
26 32 17 - 25 27 45 10 20-30 39 - 10 
IV 2 - 9 - 17 20 45 15 10-15 39 5 0-5 
9 - - - 12 15 37 10 - 42 10 0-5 
16 - - - - - 20 - - 30 15 - 
23 - - - - - - - - - - - 
30 - - - - - - - - - - - 
V 7 
14 
21 - - - - - - - - - - - 
20 - - - - - - - - - - 
39 
Taulukko 3 b. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä talvella 1971/72 . 
11 	jään kokonaispaksuus, h = lumijään määrä, s = lumen paksuus, x = ei mittausta. 
Vuosi 
kuukausi Ajos Virpiniemi Marjaniemi Ulkokalla Mässkär bfickelsöarna 
ja päivä 
Date H s H h 	s H a H s H a H h 	a 
1971 	XI 12 15 - - - 	- - - - - - - - - 	- 
19 15 - 16 
26 30 2 31 - 	1 10-15 2-3 - - - - - - 	- 
xII 3 30 - 28 - 	2 - - - - - - - - 	- 
10 30 - 32 2 	0-2 - - - - - - - - 	- 
17 36 - 36 2 	10 x - - - - - 6 - 	- 
24 42 15 40 2 	8 x - - - - - 12 - 	15 
31 48 15 50 2 	10 27 10-20 - - x - 15 - 	- 
1972 	I 7 55 15 55 4 	5 35 10-20 - - 14 - 	20 -25 - 	0-15 
14 55 18 57 4 	10 40 3-20 2-25 - 24 - 29 - 	0-15 
21 55 20 64 4 	12 45 3-20 x 0-3 30 0-18 65 35 	0-15 
28 60 20 65 4 	20 70 5-25 2-45 - 34 7 68 35 0-40 
I1 4 66 20 76 4 	25 80 10-25 20-40 0-6 46 2-6 65 35 	0-40 
11 69 30 76 4 	25 80 8-25 45 0-15 50 5-11 77 42 	5-40 
18 72 40 76 4 	32 80 x 47 20-35 51 15 	110 55 	25-60 
25 72 35 76 4 	18 80 x 49 10-35 x x 	110 58 	25-60 
III 3 72 35 86 13 	18 82 x 45 20 x x 	115 58 	20-50 
10 72 33 88 14 	18 83 x 36 2-40 x x 	120 60 	20-50 
17 73 30 100 21 	10 84 x 57 - x x 	120 60 	0-40 
24 72 30 100 24 	5 85 x 55 - 53 - 	100 50 	0-30 
31 71 30 99 24 	12 85 x 55 5 51 11 95 50 	0-30 
iv 7 69 30 99 23 8 85 10-17 55 - 51 - 75 40 	0-5 
14 68 - 81 17 	- 75 - 55 - 49 - 45 30 	0-20 
21 61 - 70 12 	- 65 - 55 - x - 5-20 - 	0-20 
28 54 0-5 68 10 	2 50 1 -2 x - - - 2-15 - 	- 
v 5 40 - 55 5 	- 25 - - - - - - - 	- 
12 - - x - - x - - - - - - - - 
19 - 
Vuosi 
kuukausi Valas- Norrskär Rönnskär Vaasa Gåshällan Skaftung 
ja päivä saaret 
Date H s H s R a H 	h s H s 11 s 
1971 	xI 12 - - - - - - - 	- - - - - - 
1 9 - 
26 - 
xII 3 - - - - - - 11 	- - - - - - 
10 - - - - - - 16 	- 1-3 - - - - 
17 - - - - - - 18 	- - - - - - 
24 - - - - - - 23 	- 10-15 - - - - 
31 - - - - - 25 	- 10-15 x - - - 
1972 	I 7 - - - - - - 27 	- 10-15 3 - - - 
14 17 - - - - - 29 	- 10-15 12 - - - 
21 29 0-30 x - x - 35 	- 5-20 x - - - 
28 31 0-15 x - 35 15 37 	- 5-20 x - x - 
lI 4 42 5-25 20 3-5 40 15 40 - 15-20 17 10 10 2-5 
11 40 10-35 27 10 55 20-30 41 	- 20 20 6 23 8 
18 40 20-35 28 15 60 40 43 	- 30-35 20 8 26 10 
25 40 20-45 30 10-15 55-60 30-40 51 - 28 22 5 30 15 
ITI 3 40 25-45 33 10-15 55-60 30-40 43 	- 25 22 5 40 25 
10 41 20-40 38 15 55-60 30-40 50 7 10-15 27 3 40 10 
17 44 0-25 38 5-10 55-60 5-20 55 	- - 32 - 35 - 
24 44 0-20 36 - 50-60 0-20 55 	- - 32 - 42 2-10 
31 43 5-20 36 4 40-60 0-25 49 	- - 35 5 51 2-15 
Iv 7 41 0-10 34 - 40-45 5-20 47 	- 0-5 5-30 	- 47 5-10 
14 x - 29 - 20-30 - 35 	- - 12 - 35 0-4 
21 - - - - 20 - - 	- - x - - - 
28 - - - - 1 5 - - 	- - - - - - 
v 5 
12 - - - - - - - - - - - - 
19 
41 
Table 3 b. Ice and snow thickness (cm) in the winter 1971/72. 
H. total thickness of ice, h = snow ice, a = snow thickness, x = no information. 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
1•lerikarvia 
H 	h e 
Isokari 
H 	e 
1larianhamina 
H s 
Dånö 
R s 
Saltvik 
H s 
Sottunga 
R 	a 
1971 	XI 12 - - - - - - - - - - - - - 
19 - - - - - - - - - - - - - 
26 - - - - - - - - - - - - - 
XII 3 - - - - - - - - - - - - - 
10 - - - - - - - - - - - 
17 6-12 - 0-2  - - - - - - - - 
24 8-15 2 2-5 - - - - - - - - - 
31 16-24 - 0-2  - - - - - - - - - - 
1972 	I 7 32 5 0-2 - - - - - - - - - 
14 26-38 - 0-2  - - - - 1 3 1  2-3 - - - 
21 25-41 5 0-5 - - - - 1 5 8 1-5 - 10 1 
28 32-48 5 0-5 - - - - 17 1 1 -8 - 16 - 
ii 4 40-57 5 0-8 15-20 2-5 - - 21 10 1 -9 2-5 25 4 
.11 42-59 5 8-13 1 5-20  5-8 12 12 31 14 1-9 10 30 8 
18 42-59 5 1 5-20 15-20 15 x 10-20 32 14 20 15 32 7 
25 45-62 6 15-20 15-20 10-15 15-20 10-15 32 13 20 15 33 3 
1II 3 45-62 7 15-20 15-20 10-15 20 4 32 13 25 10 37 5 
10 48-63 7 15-20 25-30 5-10 25 10 33 8 25-30 5 38 6 
17 50-66 8 5-10 25-30 - 20 - 33 - 0-20 - 39 5 
24 50-67 9 2-5 25-35 - - - 33 - - - 34 3 
31 50-67 10 6-10 25-35 2-5 - - 28 2 - - 27 4 
iv 7 50-67 10 - - - - - 23 - - - 20 2 
14 43-57 6 
21 30-45 - - - - - - - - - - - - 
28 20-30 - - - - - - - - - - - - 
V 5 
12 - - - - - - - - - - - - - 
19 
'Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
Rumlinge 
H 	h s 
Ruotsalainen 
H 	h s 
Naantali 
R 	h s 
Viheriäinen 
H s 
Utö 
R b e 
1971 	XI 12 - - - - - - - - - - - - 
19 
26 
XII 3 - - - - - - - - - - - - - - 
10 - - - - - - x - - - - - - - 
17 - - - - - - x - - - - - - - 
24 - - - - - - x - - - - - - - 
31 - - - - - - 12  - - - - - - - 
1972 	I 7 - - - - - - 21  - - - - - - 
14 - - - 9-11  - - 26 - - - - - - - 
21 10-15 - 1-2 23-23 - 2-8 32 - 2-3 - - - - - 
28 10-20 - - 25-26 4 0-2 40 - 2-3 x - - - - 
II 4 13-30 - 5-1 5 34-35 4 8-10 44 - 6-8 x - 3-4 - 1-3 
11 1 5-30 - 10-30 36-39 4 12-14 44 - 14 x - 10-12 - 4-6 
18 15-30 - 15-25 37-40 5 14-16 44 - 9 x - 18-24 - 5-8 
25 1 5-25 - 4-1 5 39-43 8 14-16 43 - 8 1 4 4 18-24 5 1-5 III 3 23-38 5-8  3-10 45-47 12 10-12 46 - 8 16 4 20-25 5 1-5 
10 25-37 5-8 3-10 45-47 12 10-12 51 - 5 x 4 28-30 5 1 -5 
17 2-35 2-5 0-7 47-50 14 2-5 53 - 0-1 15 - 35 3 0-2 
24 1 -2 5 1-5 0-5 47-50 14 - 49 - - X - - - - 
31 1-23 1 -3 0-4 45-48 14 2-10 48 15 - x - - - - 
IV 7 0-20 - 0-10 38-41 8 0-4 45 45 - x - - - - 
14 0-15 1-3 - 27-30 - - x x - x - - - - 
21 0-12 0-1 - 16-20 - - x x - - - - - - 
28 - - - - - - - - = - - - - - 
V 5 
12 - - - - - - - - - - - - - - 
19 
42 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Data 
Gullkrona 
H h e 
Hanko 
H 	a 
Ju asa rö 
H 	s 
Dägaskär 
H 	h s 
Helsinki 
Pohj.- 
satama 
H 
Helsinki 
Ideri-
satama 
U 
1971 	XI 12 - - - - - - - - - - - 
19 - - - - - - - - 	- - - - 
26 
xII 3 - - - - - - - - - - - 
10 - - - - - - - - 	- - - - 
17 - - - - - - - - 	- - - - 
24 - - - - - - - - 	- - - - 
31 
1972 	I 7 
14 4 - - - - - - - - x x 
21 - - - - - 15 5 - 	- - 18 23 
28 10 - - - - 20 - 21 - 3 26 30 
I1 4 23 - 7 20 7 25 15 26 	- 10 34 30 
11 26 - 24 22 9 30 10 32 	- 15 36 41 
16 31 5 27 27 12 35 10 32 	- 15 36 43 
25 34 8 27 28 8 35 10 32 	25 10 40 44 
11I 3 38 12 27 30 5 35 10 38 	25 20 41 46 
10 44 14 25 34 5 35 5-10 39 	25 20 43 48 
17 44 14 14 3i 3 40 5-10 39 	- 5 44 48 
24 40 10 2 36 2 43 - 42 	28 2 36 42 
31 38 9 4 36 0-2 45 5-10 35 	10 3-5 28 34 
Iv 7 27 4 - - - - - 35 	25 3 22 28 
1 4 18 - - - - - - 10 - - x 22 
21 16 - - - - - - - 	10 - - - 
28 - - - - - - - - 	- - - - 
v 5 
12 - - - - - - - - - - - 
19 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
Orrengrund 
H 	h a H 
Kaunissaari 
h 	s 
Kotka 
II h 	s 
1971 	XI 12 - 	- - - - 	- - - 	- 
19 - 	- - - - 	- - - 	- 
26 - - - - 	- - - - 
XII 3 - 	- - - - 	- - - 	- 
10 - 	- - - - 	- - - 	- 
17 - 	- - - - 	- - - 	- 
24 - 	- - - - 	- - - 	- 
31 - 	- - - - 	- - - 	- 
1972 	1 7 - 	- - - - 	- - - 	- 
1 4 - 	- - 1 3 - 	- 20 - 	2 
21 19 - - 38 - 	0-5 30 - 3 
28 25 	- - 40 - 	0-6 36 - 	3 
II 4 45 	- 10 44 - 	5-10 44 - 	15 
11 40 - 10 48 - 	5-10 45 - 	25 
18 50 	- 5 49 - 	4-10 45 - 	12 
25 45 	- to 51 - 	4-1 0 45 - 	15 
iIi 3 55 	- 5 52 - 	4-1 0 48 - 	12 
10 55 	- 5-10 58 - 	4-1 0 49 - 	10 
17 56 - - 58 - 	2-8 53 - 	3 
24 56 	- 0-5 60 - 	0-5 57 - 	- 
31 61 5 4-5 59 - 	0-15 57 13 	4 
Iv 7 50 	- - 56 - 	0-5 47 7 	4 
14 35 	- - 50 - 	- 42 13 	- 
21 x x x 45 5 	- - - 	- 
28 - 	- - - - 	- - - 	- 
5 
V12 - 	- - - - 	- - - 	- 
19 - 	- - - - 	- - - 	- 
43 
Taulukko 3 C. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:seä talvella'1972 73. 
H = jään kokonaiepakeuus, h = lumijään määrä, s = lumen paksuus, x = ei mittausta. 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
Ajos 
H 	h s 
Virpiniemi 
H 	h 	a Il 
tlarjaniemi 
s 
Ulkokalla 
H 	a 
Nässkär 
H s H 
Valassaaret 
s 
1 972 	XI 10 - - - - - - - - 	- - - _ - 
17 - 	- - x - - x x _ _ - _ - 
24 10 	- - 2-5 - 2-3 - - - 	- - _ - - - XII 1 15 	- - 15 2 - - - - - - 
8 12 	- _ _ - _ _ - _ 	_ - _ _ 
15 x 
22 x 	- _ 5 - - x - _ 	- - - - - 
29 x 	- _ 10 - - - - - - - - - - 
1973 	1 5 x 	- _ 10 - _ _ - _ 	- - - _ - 
12 32 	- - 16 - 2 - - _ - - - - 
19 35 	- 5 20 - 3 7 0-3 - 	- x x _ -  
26 38 	- 5 22 3 5 15 2-4 - - x x - - II 2 40 	- 5 30 5 5 x - - 	- x x - 
9 45 	- 10 35 5 8 36 1-4 - _ x x x 0-5 16 46 	- 10 36 6 10 x - - x x 23 
 50 15 
40 6 14 x 111 
 
x x 	- x x x 2 3	- 15 45 6 14 x x 5-20 	0-2 11 2 17 0-10 
9 
55 20 
47 7 20 x x 2-10 	- 24 4 18 0-10 16 57 	
_ 
15 50 10 10 x x 2-10 	- 23 10-14 _ 
23 58 	- 15 55 12 7 45 2-5 5-15 	0-10 20 3 10 -  
30 0-10 54 11 - 45 
- 
5-15 
- 
x - - -  
Iv 654 - 
1 3 50 8 1 49 30 x - 	- - - - - 20 49 	10 - 40 - _ 20 5-6 - - - - - - 
27 45 	- - 35 - 2 - - - 	- - - - - 
v 4 Q0 	- - x x  - - - - - - - - 
1 1 - 	- - - - - - - 18 - 	- - - - - - - - - - - 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
Rönnskär 
H 	s 
Vaasa 
H a 
Kummel- 
grund 
H 	a 
Merikarvia 
11 	h 	e 
Dånö 
H 	e 
Sotunga 
H 	s 
1972 	XI 10 - 	- _ _ - - - - - - 	- - 	_ 
17 - - - - _ - _ - - - 	- - 	- 
24 - 	- - - _ - - - - 	- - 	- 
XII 1 - - - - - - - 	- - _ 
15 
22 
_ 	
- - _ _ - _ - -  - - 	- 
29 
1973 	I 5 
12 - 	- - - _ - 1-2 - - - 	- - 	- 
1 9 - 	- 5 2 x - 6-10 - 1-2 - 	- - 	- 
i 26 - - 4-5 x 6 0-5 9_12 - _ - 	- - 	- 
II 2 - 	- 
x 	x 
5-10 - 6 0-5 9-12 - 3-4  - - 	-  
9 0-2 
16 x 	x 20 1-2 15 10  18-22 2 1-3 - 	- - 	- 
23 10-15 	- 28 10 20 5 18-22 3 2-5 - 	- - 	- 
III 2 10 	10 31 10-15 28 8 1 5-29 3 5-10 8 	
2 10 - 
9 15 3 31 10 32 8 18-34 5 0-2 17 	- - 
16 15 	- 29 - x - 18-34 5 - 12 	- - 	- 
23 12 - 28 - x - 21-35 5 - x 	- - 	- 
30 - 	- 23 - - - 8-16 - - - 	- - 	- 
Iv 6 x 
13 
20 - 	- - - - - - - - 	- - 	- 
~7 
v 4 
11 - 	- - - - - - - - - 	- - 	-  18 - - - - - - - - - - 	- - 
44 
Table 3 C. Ice and snow thicknees (cm) in the winter 1 97 2/73. 
H - total thickness of ice, h = snow ice, e = snow thickness, x - no information. 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
tullkrona 
H 	h 	s 
Hanko 
H 	s 
Jussarö 
H 	s 
Dbgaskär 
H 	s 
Harmaja 
H 	s 
Helsinki 
Pohj.- 
satama 
H 
Helsinki 
Meri-
satama 
H 
197 2 	XI 	10 - 	- 	- - 	- - 	- - 	- - 	- - - 
17 
24 
XII 	1 _ 	_ 	_ _ 	_ _ 	_ _ 	_ _ 	_ _ _ 
15 
22 - 	- 	- - 	- - 	- - 	- - 	- - 
29 
1973 	I 	5 
12 - 	- 	- - 	- - 	- - 	- - - - 
19 
26 
I I 	2 - 	- 	- - 	- - 	- - 	- - 	- x x 
9 - 	- 	- - 	- - - - 	- - - x x 
16 - 	- 	- - 	- - 	- - 	- - 	- x x 
23 x x 
III 	2 - 	- 	- 15 	3 10 	3-7 14 	0-6 17-18 	- x x 
9 18 	8 	2 15 	8 5-8 	10-15 15 	10 - - 16 18 
16 13 	5 	- 15 	- - 	- 14 	- - 	- 16 18 
23 - 	- 	- 18 	2 - - 10 5 - - 16 18 
30 - 	- 	- - 	- - 	- - 	- - 	- 14 15 
IV 	6 - 	- 	- - 	- - - - 	- - - - - 
13 
20 - 	- 	- - 	- - 	- - 	- - 	- - - 
27 
V 	4 
11 - 	- - 	- - 	- - 	- - 	- - - 
18 - 	- 	- - 	- _ - _ 	_ _ _ - - 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
Orren- 
grund 
H 	s 
Kaunissaari 
H 	h s 
Kotka 
H h 	s 
1972 	XI 10 - 	- - 	- - - - 	- 
17 - 	- - 	- - - - 	- 
24 - 	- - - - - - 	- 
xII 1  - 	- - 	- - - - 	- 
15 - 	- - 	- - - - 	- 
22 - 	- - - - - - 	- 
29 - 	- - 	- - - - 	- 
1973 	I 5 - 	- - - - - - 	- 
12 - 	- - 	- - - - 	- 
19 - 	- - - - - - 	- 
26 - 	- - 	- - - - 	- 
I I 2 - - - - - - - - 
9 - 	- - 	- - x - 	- 
16 x - 5-10 	- 0-2 8 - 2 
23 x 	- 10 - 0-2 10 - 	2 
III 2 22 	- 28 	- 2-5 22 - 	2 
9 24 	- 25 	- 2-10 26 - 	16 
16 20 5 25 2 0-10 31 6 	4 
23 - 	- 24 	2 0-10 30 5 	10  
30 - 	- - 	- - 30 7 	- 
Iv 6 - 	- - - - - - 	- 
13 - 	- - 	- - - - 	- 
20 - 	- - - - - - 	- 
27 - 	- - 	- - - - 	- 
v 4 - 	- - - - - - 	- 
11 	. - 	- - 	- - - - 	- 
18 - - - - - - - 	- 
45 
Taulukko 3 d. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:asä talvella 1973/74. 
R = jään kokonaispaksuus, h = lumi jään määrä, s = lumen paksuus, x = ei mittausta. 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
Ajoa 
H h 	e H 
Virpiniemi 
h a 
Hailuoto 
H 	h e 
Ulkokalla 
H 	a 
Rah ja 
R h 	a 
1973 	x 30 - - 	- x - - - 	- - - - - 	- 
xI 6 x - 	- - - - - 	- - - - - - 	- 
13 15 - 	- x - - - 	- - - - - - 	- 
20 19 - - 16 - 2 x - - - - - - 	- 
27 21 - 	10 26 - 3-5 x 	- - - - - - 	- 
III 4 26 - 	20 32 - 12 35-45 	- - - - - - 	- 
11 35 - 	20 50 - 12 x 	- - - - - - 	- 
18 42 - 	- 55 - io 20-26 	- 1-6 - - x - 	- 
25 x - 	- 57 - 13 16-40 	- 0-15 x - 15 - 	16 
1974 	I 1 56 - - 59 2 8 24-45 	- 0-15 x - 25 - 	- 
8 60 - 	10 59 2 8 30-39 	- 0-10 1-20 - 26 - 	- 
15 x - 	x 60 2 10 28-42 	- 1-10 30 0-5 31 - 	2 
22 60 - 	20 60 2 24 45-50 	- 12-18 0-35 0-10 36 - 	9 
29 x x 	x 60 2 36 49-65 	- 20-30 1-40  5-15 37 - 	10 
II 5 68 8 	10 60 2 38 49-53 	- 25-30 1-50 0-25 38 - 	21 
12 x x 	x 60 2 43 49-53 	- 40-45 x x 38 - 	32 
19 68 8 	15 60 2 43 45-47 	- 35-45 33 10-40 38 - 	32 
26 x x 	x 60 2 40 58 	8 0-10 33 0-30 40 - 	17 
III 5 70 10 	15 60 2 40 65 	- 0-10 34 0-30 40 - 	10 
12 72 12 	10 91 33 7 72 	- 0-10 35 0-30 53 - 	4 
19 x x 	x 91 33 1 5 x 	- x 40 0-30 53 - 	3 
26 75 15 	10 91 33 1 4 63-75 	- 6-14 42 0-25 55 - 	3 
IV 2 x x x 91 33 12 65-78 	- 4-12 41 0-15 52 - 	- 
9 73 13 	- 80 22 10 x 	- x 38 - 56 8 	- 
16 71 11 	- 90 32 3 52-70 	- - 36 2-10 45 - 	2 
23 68 10 	- 85 30 - 60-70 	- 2 35 0-5 45 5 	- 
30 x x 	- 85 30 - 57-66 	- - 27 - 40 15 	- 
v 7 40 - 	- 50 - 20 38-42 	- - x - - 30 	- 
14 x - - 35 - 20 x 	- - x - - - 	- 
21 _ _ 	- - - _ x 	- - - - - - 	- 
28 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
Nässkär 
H h e 
Valsörarna 
H 	h e 
Vaasa 
H h e 
Rönnskär 
H h 
1973 	x 30 
XI 6 - - - - - - - - - - - - 
1 3 
20 - - - - - - 1 4 - 5-10  - - - 
27 - - - - - - 21 - 10 - - - 
XII 4 x - - - 20 - 27 - 1 5-25 10-15 - 5-10 
11 21 - - B - 0-5 30 1 10-15 15 - 10 
18 32 - 5 20-30 - 3-33 31 2 20 25 - 10 
25 34 - 7 28 - 0-30 x x x 25 - 10-25 
1974 	I 1 38 - - x - x 32 3 - 25-35 - 5-10 
8 38 - - x _ 0-15 34 3 - 25-35 - 5 
15 40 - 3 35 - 10-20 36 3 - 30 - 10 
22 41 - 9 x - x 37 3 8 30 - 10 
29 44 - 12 40 5 25 37 3 18 30 - 10 
II 5 x - x 38 - x 37 3 20-27 30 - 10-20 
12 45 - 25 25-35 - 20-40 39 3 20-25 30-50 - 40 
19 48 3 12 36 - 10-20 45 9 - 40-55 10-25 0-10 
26 56 12 - 55 25 5 44 8 - 50 10 0-5 
III 5 56 12 - 55 - x 43 8 - 35-40 - 0-5 
12 53 10 - 55 - - 42 8 - 30-40 - - 
19 53 - 4 55 - 10 42 8 2-3 x - 
26 53 - 3 50 - - 41 8 7-8 x - x 
Iv 2 53 - - 50 30 2-8 41 9 - x - x 
9 42 - 10 20 10 - 30 20 - 20 - - 
16 46 6 - - - - 25 7 - 20 - - 
23 34 - - - - - - - - 5-30 - - 
30 - - - - - - - - - 5-30 - - 
v 7 
14 
21 - - - - - - - - - - - - 
28 - - - - - - - - - - - - 
46 
Table 3 d. Ice and snow thickness (cm) in the winter 1 973/74. 
H = total thickness of ice, h = snow ice, e = snow thickness, x = no information. 
Vuosi 
kuukausi Gummelgrund Merikarvia Mäntyluoto Dint Turku 
ja päivä 
Date  
1973 x 30 - 	- - - 	- - - 	- - - - - - - xi 6 - 	- - - - - - 	- - - - - - - 
13 6 - 5 - 	- - - 	- - - - - - - 
20 10 	- - 10 - 5 - - - - - - - - 
27 x 	- - 18 	- - - 	- - - - - - - 
XII 4 a 	- 5-10 23 - 10 - - - - x - - 
11 27 	- 5-10 32 	2 10 x 	- - x - 5-8 - 6-8 
18 33 	- 5 36 5 3-6 x 	- - H 11 x x x 
25 36 	- 7 38 	5 6-lo x 	- - 11 - x x x 
1974 I 1 37 	- - 39 	6 - 29 	- - 12 - 10 - - 
8 38 - - 42 6 - 30 - - 15 - x x x 
15 41 	- 1 45 	6 1-2 32 	- - 21 - 15-20 - x 
22 41 	- 10-20 45 6 16 34 	- 2 23 - - 10-15 10 
29 40 	- 25 45 	6 18-22 35 	- 10 22 - 3-5 1-2 - 
II 5 40 	- 10-15 45 6 18-20 35 	- 6 22  7 10 x 5 
12 44 	- 31 50 	8 22-24 37 - 10 27 - 110 100 - 
19 46 - 30 59-62 	14 0-5 40 	3 - 27 - - 50-100 - 
26 40 	- 18 50-62 	14 - 41 	- - 26 - x x x 
III 5 40 	- 18 62 	14 - 39 	- - 26 - - 5-10 - 
12 43 	- 15 61 	14 - 39 	- - 26 - - 50 - 
19 48 	2 1 72-74 	14 - 35 	- 1 26 13 - 20-30 - 
26 38 8 7 70-72 	14 4 x - - 26 12 - x - 
iv 2 38 	- - 70-72 	14 - - 	- - x - - x - 
9 30 - - 56 	12 - - - - - - - - - 
16 31 	- - 40 	10 - - 	- - - - - - - 
23 - 	- - - 	30 - - 	- - - - - - - 
30 - 	- - - - - - 	- - - - - - - 
v 7 
14 
21 - 	- - - 	- - - 	- - - - - - - 
28 - 	- - - - - - 	- - - - - - - 
Vuosi Helsinki) Helsinki 
kuukausi Gullkrona Hanko Jussarö Dågaskär Pohj.- Meri - 
ja päivä satama satama 
1973 X 30 - 	- - - - - - 	- - - - 
xi 6 - 	- - - - - - - - - - 
13 - 
20 - 	- - - - - - 	- - - - 
27 - 	- - 5-7 - 2-4 - - - - 
XII 4 - 	- - - x - 2-n 	_ a  - - 
11 - 	- 4 - 10-12 5-8 10-20 - 4 x x 
18 - 	- 12 7 15-25 10-15 10-30 	- 25 14 14 
25 - 	- 12 4 20 15-20 10-30 	- 20 14 14 
1974 I 1 - 	- 10 - 20 5-10 10-30 	- - 15 15 
H - 	- 8 - 20 - 20-45 	- - 16 17 
15 - 	- 12 - 25 - x - 2 17 18. 
22 - 	- 13 - 30 - 15-45 	- 3-5 17 18 
29 x 	- 15 - 30 - 20-30 	- - 20 21 
lI 5 - 	- 15 - 30 - 10-30 	- 7 20 21 
12 x 	- 20 - 30 - 10-30 	- - 20 21 
19 x 	- 20 - 25-30 - 1 5-45 	5-10 - 20 21 
26 - 	- 24 - 25-30 5 x - - 20 21 
III 5 x 	- 24 - 30 - 15-40 	- - 20 21 
12 x 	- 27 - 30 - 1 5-40 	- - 17 19 
19 - 	- 27 - 30 - 1 5-40 	- - 14 17 
26 x 	- 27 - 35 - 10-40 	- - x 15 
Iv 2 - 	- 24 - 25-30  - 10-35 	- - - x 
9 - 	- 5 - 20-30  - x - - - - 
16 - 	- - - 21-25 - x 	- - - - 
23 - 	- - - x - x 	- - - - 
30 - 	- - - - - - - - - - 
v 7 - 
14 - 
21 - - - - - - - - - 
26 - - - - 	- - - 
47 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
Closholm 
H 	In s 
Loviisa 
H 	h s 
Kaunissaari 
H 	h s 
Kotka 
H h s H 
Haapasaari 
In s 
1973 	x 30 - - - 
xI 6 - - - - - - - - - - - - - - - 
13 
20 - - - - - - - - - - - - - - 
27 - - 5 - 1 - - - x - - - - - 
xII 4 - - - 9 4 15 - - - x - - - - - 
11 - - - 17 5 - - - - 18 - 2 - - - 
18 15-20 - 15 20 5 12 x - - 21 3 - - - - 
25 x - - 20 5 12 x - - 25 5 6 - - - 
1974 	1 1 x - - 20 5 - - - - 25 5 - - - - 
8 x - - 23 5 - - - - 25 5 - - - - 
15 x - - 26 5 - x - - 26 5 - x - - 
22 x - - 28 5 10 x - - 35 6 12 20 - - 
29 18 10 5-15 30 5 20 8 - 3 39 6 16 20 - 23 
II 5 20 8 - 35 7 10 x - x 40 6 12 26 3 1 
12 20 8 - 36 7 8 x - 5-10 44 10 13 5-25 5-15 - 
19 25 12 - 42 11 3 x - 0-5 42 8 3 14 13 - 
26 24 13 3 48 16 4 x - 0-10 47 14 3 30 10 1 
III 5 25 14 3 46 16 3 x - 0-5 44 14 2-10 30 - - 
12 25 14 8 50 16 3 20 15 0-5 45 14 2-7 32 - - 
19 - 10-15 - 50 16 7 25 15 3-10 x x x 30 5 7 
26 - x - 49 17 - 20 15 0-5 45 15 0-14 33 - - 
Iv 2 - - - 46 15 - - 20 - 39 13 - 22 20 - 
9 - - - - 20 - - - - - - - - - - 
16 - - - - 17 - - - - - - - - - - 
23 - - - - x - - - - - - - - - - 
30 - - - 
v 7 
14 
21 - - - - - - - - - - - - - - - 
2© - - - - - - - - - - - - - - 
48 
Taulukko 3 e. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä talvella 1974/75. 
H = jään kokonaispaksuus, h = lumijään määrä, s = lumen paksuus, x = ei mittausta. 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
Ajos 
H s 
Virpiniemi 
H 	h e 
Hailuoto 
H 	h s 
Ulkokalla 
H 	s 
Rahja 
H 	h a 
Mässkär 
11 	h 	e 
1974 	XI 5 
12 - - - 	- - - - - - 	- - 	- - - 	- 	- 
19 x x x - - x x - - - - 	- - - 	- 	- 
26 x x - 	- - 5 - - - 	- - 	- - - - 	- 
XII 3 x x x 	- - 5 - - - - - 	- - - 	- 	- 
10 x x x 	- - - 20-30 - - 	- - 	- - - - 	- 
17 15 x x 	- - x x - - 	- - 	- - - 	- 	- 
24 x x 
31 30 x 11 	- - 31 - 5-10  -- - 	- - - 	- 	- 
1 975 	I 7 28 5 21 	- - 35 - - - 	- x 	- - x - 	- 
14 x x 31 - 12 x x x - - 10 	- 10 x 	- 	- 
21 42 10 36 	- - 40 - - - 	- - 	- - x 	- 	- 
28 45 10 40 	- 2 26 - - - - - 	- - - - 	- 
II 4 x x 42 	- - 31 - - - 	- - 	- - x 	- 	- 
11 48 10 46 	1 - 35 - - - - - 	- - x 	- 	- 
1e 55 10 51 1 5 40 - 7-12 x 	- 18-27 	- 10-20 - 	10-15 - 
25 x x 56 	1 5 45 - 0-15 x - 28-38 	- 10-20 13 	- 	- 
lII 4 x x 58 	3 1 46 - 0-5 x 	0-10 33-38 	5 10-15 15 - 	- 
11 60 10 58 	3 - 46 - - x - 31-33 	- - 17 	- 	- 
18 x x 58 	3 - 47 - - x 	- 20-30 	- - x - 	- 
25 62 10 58 	3 - 53 - - 31 	0-5 26-30 	- - x 	- 	- 
IV 1 x x 55 	3 1 53 - - 55 	0-5 26-30 	- - - - 	- 
8 62 10 55 	3 1 52 - 3 x - 10-25 	- - - 	- 	- 
15 62 5 56 4 1 x - - x 	- 25 	- - - - 	- 
22 x - 53 	2 - 50 - - x 	- 5-1 5 	- - - 	- 	- 
29 55 - 40 - 5 47 - - x - - 	- - - - 	- 
V 6 40 - x 	- - x - - - 	- - 	- - - 	- 	- 
13 x 
20 - - - 	- - - - - - 	- - 	- - - 	- 	- 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
Valas- 
saaret 
H 	s 
Norrskär 
H 	s 
Rönnskär 
11 	h 	s 
Hummel- 
grund 
H 	s 
I.lerikarvia 
H 	h 	s 
Turku 
H 	s 
Hanko 
31 
1974 	XI 	5 - 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- 
12 - 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- 
19 - - - 	- - - 	- - - - - 	- - 	- - - 26 - 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- 
10 - 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- 
17 - - - 	- - - 	- - - - - 	- - 	- - 	- 
24 - 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- 
31 - - - 	- - - 	- - - - - 	- - 	- - - 
1975 	I 	7 - 	- - 	- - 	- 	- 5 	4 5-10 	- 	0-5 - 	- - 	- 
14 x 	- - 	- - 	- 	- 8 	1-3 20 2 	- - 	- 8 - 21 x - - 	- x - 	- 14-18 	0-3 18 	3 	- - 	- - 	- 
28 x 	- - 	- - 	- 	- 10-15 	1 18 2 	- - - - - II 	4 x - - 	- - - 	- 16 - 19 	2 	1-2 - 	- - 	- 11 x 	- - 	- x 	- 	- 16 	- 21 2 	- - 	- 8 	- 
18 15 	- x 	- 20-35 	5 	- 23 	2-7 26 	2 	6-10 4-5 	- 15 	5 
25 10-20 	0-5 x 	- x - 	0-5 26 	o-10 25 2 	6-10 10 	- 6 - 
III 	4 20 - - 	- 1 5-50 	- 	- 26 	10 28 	2 	6-10 10 	- 10 	- 11 17 	- - 	- 10-15 	- 	- 26 - 28 2 	- - 	- _ - 
18 - - - 	- 15 - 	- 26 	0-5 27 	2 	7-8 3 	- - 	- 
25 x 	- - 	- 10-25 	- 	- 22 	0-3 26 2 	2-3 - 	- _ - 
IV 	1 x - - 	- 5-10 	- 	- x - 25 	2 	3-4 - 	- - 	- 
8  - 	- - 	- - 	- 	- - 	- 23 	2 	- - 	- - 	- 15 - - - 	- - - 	- - - - 	15 	- - 	- - 	- 
22  - 	- - 	- - 	- - - 	- - 	- - - 
29 - - 	- 
V 	6 
13 
20 - 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- 
Table 3 e. 	Ice and snow thickness (cm) in the winter 1974/75. 
H = total thickness of ice, h = snow ice, s = snow thickness, x = no information. 
Vuosi 
kuukausi 
ja päivä 
Date 
Jussarö 
H 	a 
Bigaskär 
H 	s 
Helsinki 
H 	s 
Loviisa 
H 	h 	e 
Kaunis- 
saari 
H 	a 
Kotka 
H 	s 
Haapasaaret 
H 	h 	s 
1974 	xI 	5 - 	- - 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
12 - - - - - 	- - 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
19 - 	- - 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
26 - - - - - 	- - 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
XII 	3 - 	- - 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
10 - - - - - 	- - 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
17 - 	- - 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
24 - - - - - 	- - 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
31 - 	- - 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
1975 	I 	7 - - - - - 	- - 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
14 15 	- - 	-- - 	- x 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
21 x - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	_ 
28 - 	- - 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
I I 	4 - _ _ _ x x _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	_ 
11 10-12 	- - 	- x 	x x 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
18 10-15 	3-6 3-15 	7 x 	x 7 	- 	2 3-5 	- 11 	- 2-10 	- 	- 
25 15 	3-5 1-10 	- x 	x 8 	- 	2 x - 16 	1-2 19 	5 	- 
III 	4 10-12 	- 1-15 	1 x 	x 13 	3 	1 2-3 	- 4 	- 17 	- 	- 
11 7-10 	- 2-20 	1-2 x 	x 15 	5 	- x - x - 12 2 	- 
18 10-12 	- - - - 	- 16 	7 	2 - 	- - 	- - 	- 	- 
25 10 - - 	- - 	- 14 	6 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
IV 	1 10 	- - - - 	- - 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
8 - 	- - 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
15 
22 - - 	- - 	- - 	_ _ 	- - 	- - 	- 	- 
29 
- 	- - 	- 	- 
13 
20 - 	- - 	- - 	- - 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	- 
Taulukko 4a. Meriliikennerajoituksien alkamispäivät talvella 1970/71 
Table 4a. Beginning of restrictions to navigation in the winter 1970/71 
Jääluokka II IC 
Tonnia 700 	900 	1300 2000 700 900 1300 2000 
Kemi 	............ 15.12 15. 	12 	31. 12 31.12 13.1 15.12 31. 	12 31. 	12 13.1 27. 1 
Oulu 	............ 15.12 15. 	12 	31. 12 31, 	12 13.1 15. 12 31. 12 31. 	12 13.1 27. 1 
Raahe 	........... 7. 1 7, 	1 7. I 26. 1 	26. 1 7, 	1 7, 1 26. 1 10. 2 	7. 2 
Kokkola 	......... 7. 1 	7, 	1 7. 1 12. 2 28. 2 7, 	1 7. 	1 12. 2 28, 2 	28. 2 
Pietarsaari,..... 7.1 7.1 7.1 12.2 	28.2 7.1 7.1 12.2 28.2 	28.2 
Vaasa 	......... 7. 1 12.2 	12. 2 10.3 10.3 7. 1 12.2 10.3 10.3 	- 
Kaskinen 	........ 3. 3 	3.3 	10.3 10.3 10.3 3.3 3.3 10.3 10.3 	- 
Pori 	............ 3. 3 	3. 3 	10.3 10.3 10.3 3. 3 3. 3 10.3 10.3 	- 
Rauma 	.......... 3.3 	3.3 	10.3 10. 3 10.3 3.3 3.3 10. 3 10.3 - 
Uusikaupunki..... 9.3 - - - - 9,3 - - - - 
Naantali 	......... 9. 3 	- - - - 9, 3 - - - - 
Turku 	......... 9. 3 - - - - 9.3 - - - - 
Hanko 	......... 9.3 	- - - - 93 - - - - 
Koverhar ........ 9. 3 - - - - 9. 3 - - - - 
Inkon ............ 3.3 	3.3 8.3 8.3 - 3.3 3.3 8.3 - - 
Kantvik.......... 3. 3 	3. 3 8. 3 8. 3 - 3. 3 3. 3 8,3 - - 
Helsinki 	......... 25.2 	25.2 8. 3 8. 3 - 25.2 25, 2 8. 3 - - 
Porvoo 	......... 25. 2 	25. 2 8.3 8. 3 - 25.2 25. 2 8. 3 - - 
Loviisa 	......... 19.2 	19.2 8.3 8.3 - 19.2 19.2 8.3 - - 
Kotka............ 19.2 	19.2 8.3 8.3 - 19.2 19.2 8.3 - - 
flamma .......... 19.2 	19.2 8.3 8.3 - 19.2 19.2 8.3 - - 
lceclass IB IA 
dwt 700 900 	1300 2000 700 900 1300 2000 	(1) 3000 	(2) 
Kemi............ 15.12 31.12 31.12 13.1 27.1 15.12 31.12 31.12 27.1 2.3 25.3 
Oulu 	............ 15. 	12 I 	31. 	12 31.12 13.1 27.1 1,5. 	12 31.12 31,12 27.1 2. 3 25. 3 
Raahe 	........... 7. 1 7, 1 26. 1 10. 2 2. 3 7, 	I 7, 1 26, 1 2. 3 2. 3 25. 3 
Kokkola 	......... 7, 1 7, 1 12. 2 28. 2 23. 2 7, 1 7, 	1 12. 2 28. 2 2, 3 25, 3 
Pietarsaari ...... 7. 1 7, 	1 12. 2 28. 2 28.2 7, 1 7, 	1 12. 2 28. 2 2. 3 25. 3 
Vaasa........... 7, 1 12. 2 10. 3 - - 7. 	1 12.2 10. 3 - - - 
Kaskinen 	........ 3. 3 3, 3 10. 3 - - 3. 3 3, 3 10, 3 - - - 
Pori 	............ 3.3 3. 3 10.3 - - 3. 3 3.3 10.3 - - - 
Rauma 	.......... 3. 3 3. 3 10. 3 - - 3. 3 3, 3 10. 3 - - - 
Uusikaupunki 	.... 9. 3 - - - - 9, 3 - - - - - 
Naantali 	......... 9. 3 - - - - 9. 3 - - - - - 
Turku 	, ........ 9. 3 - - - - 9. 3 - - - - - 
Hanko 	......... 9. 3 - - - - 9. 3 - - - - - 
Koverhar........ 9.3 - - - - 9.3 - - - - - 
Inkoo 	... 	........ 3. 3 3. 3 - - - 3. 3 3. 3 - - - - 
Kantvik 	........ 3.3 3. 3 - - - 3.3 3.3 - - - - 
Helsinki 	........ 25.2 25. 2 - - - 25. 2 25.2 - - - - 
Porvoo 	........ 25.2 25. 2 - - - 25. 2 25. 2 - - - - 
Loviisa 	........ 19.2 19. 2 - - - 19.2 19.2 - - - - 
Kotka............ 19. 2 19. 2 - - - 19. 2 19. 2 - - - - 
Hamina 	......... 19.2 19. 2 - - - 19. 2 19, 2 - - - - 
(1) Lasti vähintään 1000 tonnia 
Cargo at least 1000 dwt 
(2) Lasti vähintään 3000 tonnia 
Cargo at least 3000 dwt 
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Taulukko 4a. Meriliikennerajoituksien päättymispäivät talvella 1070/71 
Table 4a. Ending of restrictions to navigation in the \vinler 1070/71 
Jääluokka 
Tonnia 
IA 
(3) 	(2) 	(1) 	3000 	2000 	1300 	900 	700 
113 
2000 	1300 	900 	700 
Kemi 	.......... 13.4 20.4 11.5 23.4 23.4 17.5 17.5 25.5 25.5 17, 5 17.5 17.5 25.5 25. 5 
Oulu 	........... 13. 4 20.4 11. 	5 2:3.4 23.4 17. 	5 17. 5 25. 5 25. 5 17. 5 17. 5 17. 5 25. 5 25. 5 
Raahe ......... 13. 4 20. 4 20.4 20. 4 20.4 5. 5 17. 5 21. 5 21.5 5. 5 17. 5 17.5 21. 5 21. 5 
Kokkola........ 13.4 20.4 20.4 20.4 20.4 5.5 17.5 17.5 17.5 5.5 10.5 17.5 17.5 17.5 
Pietarsaari 	.... 1:3.4 20.4 20.4 20.4 20.4 5. 5 17.5 17.5 17.5 5. 5 10.5 17,5 17.5 17. 5 
Vaasa 	......... - - - - - 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 - 2. 4 2. 4 2.4 2. 4 
Kaskinen 	...... - - - - - 2,4 2.4 2.4 2.4 - 2.4 2.4 2.4 2.4 
Pori 	.......... - - - - - 22, 3 22. 3 2. 4 2.4 - 22. 3 22. 3 2. 4 2. 4 
Rauma......... - - - - - 22.3 22.3 2.4 2.4 - 22.3 22.3 2.4 2.4 
Uusikaupunki ... - - - - - - - 2. 4 2. 4 - - - 2. 4 2. 4 
Naantali 	....... - - - - - - - 2. 4 2.4 - - - 2.4 2.4 
Turku 	......... - - - - - - - 2. 4 2. 4 - - - 2, 4 2. 4 
Hanko 	......... - - - - - - - 2. 4 2.4 - - - 2.4 2.4 
Koverhar 	...... - - - - - - - 2, 4 2. 4 - - - 2. 4 2. 4 
Inkoo 	......... - - - - - - 5.4 5.4 5.4 - - 5.4 5.4 5,4 
Kantvik 	........ - - - - - - 5. 4 5. 4 5. 4 - - 5. 4 5. 4 5. 4 
Helsinki 	....... - - - - - - 5.4 5.4 5.4 - - 5. 4 5.4 5.4 
Porvoo 	........ - - - - - - 5. 4 5. 4 5.4 - - 5. 4 5.4 5. 4 
Loviisa 	........ - - - - - - 5. 4 5. 4 5. 4 - - 5. 4 5. 4 5. 4 
Kotka 	......... - - - - - - 5.4 5.4 5.4 - - 5.4 5.4 5.4 
Hamina ........ - - - - - - 5. 4 5. 4 5. 4 - - 5. 4 5. 4 5. 4 
Iceclass 
dwt 
IC 
2000 	1300 	900 	700 
II 
2000 	1300 	900 	700 
Kemi 	......... 17, 5 17.5 25, 5 28.5 28. 5 19.5 25.5 28. 5 28. 5 28. 5 
Oulu 	......... 17.5 17.5 25.5 28.5 28.5 19.5 25.5 28.5 28.5 28.5 
Raahe 	......... 17.5 77,5 21.5 21.5 21.5 19.5 21.5 21.5 22.5 22. 5 
Kokkola 	....... 10.5 10,5 17.5 19.5 19.5 19.5 21.5 21.5 22.5 22. 5 
Pietarsaari..... 10.5 10.5 17.5 19.5 19.5 19.5 21.5 21.5 22.5 22.5 
Vaasa 	......... 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 13.4 13.4 3.5 
Kaskinen ....... 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2,4 2. 4 2. 4 13.4 13. 4 3, 5 
Pori 	. 	......... 22.3 22.3 22.3 2.4 2.4 22.3 2.'1 2.4 13.4 13.4 
Rauma 	......... 22. 3 22, 3 22.3 2. 4 2. 4 22. 3 2. 4 2. 4 13.4 13. 4 
Uusikaupunki.... - - - 2.4 2, 4 - - - 2. 4 2. 4 
Naantali 	....... - - - 2, 4 2,4 - - - 2. 4 2. 4 
Turku 	......... - - - 2.4 2.4 - - - 2.4 2.4 
Hanko 	......... - - - 2.4 2.4 - - - 2.4 2.4 
Koverhar....... - - - 2.4 2.4 - - - 2.4 2.4 
Inkoo 	......... - - 5. 4 5. 4 5, 4 5. 4 5. 4 13. 4 13. 4 20. 4 
Kantvik 	........ •- - 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 13.4 13.4 20.4 
Helsinki 	....... - - 5. 4 5. 4 5. 4 5. 4 5. 4 13. 4 13. 4 20, 4 
Porvoo 	.. , ..... - 5. 4 5. 4 5. 4 5. 4 5. 4 13. 4 13. 4 20. 4 
Loviisa 	........ - 5. 4 5. 4 5, 4 5. 4 5. 4 5. 4 13. 4 13. 4 23. 4 
Kotka 	...... , . - 5. 4 5. 4 5.4 5. 4 5. 4 5. 4 13. 4 13, 1 23. 4 
Hamina 	........ - 5.4 5. 4 5. 4 5. 4 5. 4 5. 4 13.4 13.4 23.4 
(1) Lasti vähintään 1000 tonnia 
Cargo at least 1000 dwt 
(2) Lasti vähintään 2000 tonnia 
Cargo at least 2000 dtvt 
(3) Lasti vähintään 3000 tonnia 
Cargo at least 3000 (lot 
Taulukko 4b. Meriliikennerajoituksien alkamispäivät talvella 1971/72 
Table 4b. Beginning of restrictions to navigation in the winter 1971/72 
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IC 
700 	900 	1300 	2000 
2 6. 11 20.11  28. 1 2 1 1. 	1 1 9. 1 
26. 11 26. 11 28. 12 11.1 19. 	1 
28. 12 28, 12 28, 12 27. 1 2. 2 
16. 	1 16. 1 16. 1 27. 1 2. 2 
1 6. 1 1 6. 1 1 6. 	1 27,1 2. 2 
2. 2 2. 2 1 4. 2 1 3, 3 1 3. 3 
2.2 2.2 14.2 - - 
2. 2 2. 2 14.2 - - 
2.2 2.2 14.2 - - 
4.2 4.2 - - - 
4. 2 4. 2 - - - 
4.2 4.2 - - - 
4. 2 4. 2 - - - 
4. 2 4. 2 - - - 
21.1 21.1 - - - 
21. 	1 21.1 - - - 
21. 1 21 . 	1 29.1 - - 
19. 	l 19.1 24.1 - - 
5. 1 19.1 24.1 - - 
5, 	1 19.1 24.1 - - 
5. 	1 19.1 24.1 - - 
Jääluokka 
Tonnia 
II 
700 	900 	1300 	2000 
Kemi 	........ 26. 11 26. 11 28. 12 28. 12 11,1 
Oulu 	........ 26. 	11 26. 11 28. 12 28. 12 11. 	1 
Raahe 	....... 26. 11 28. 12 28. 12 28. 12 11.1 
Kokkola ...... 28. 12 28. 12 28. 12 16. 	1 27. 1 
Pietarsaari 	.. 28. 12 28. 12 28. 12 16. 1 27. 1 
Vaasa........ 28. 12 29.12 28. 12 14.2 1 3. 3 
Kaskinen..... 2. 2 2. 2 14. 2 14. 2 -  
Pori 	........ 2. 2 2.2 14.2 14. 2 - 
Rauma ....... 2. 2 2. 2 14. 2 14. 2 -  
Uusikaupunki . 4, 2 4. 2 - - - 
Naantali 	..... 4. 2 4, 2 - - - 
Turku 	....... 4. 2 4.2 - - - 
Hanko........ 4.2 4.2 - - - 
Koverhar 	.... 4. 2 4. 2 - - - 
Inkoo 	........ 21. 	1 21. 	1 - - - 
Kantvik ...... 21. 	1 21. 1 - - - 
Helsinki 	..... 21. 	1 21.1 29. 1 29. 1 - 
Porvoo 	..... 19. 	1 19. 1 19. 1 24. 	1 - 
Loviisa 	..... 5. 	1 19. 	1 19. 1 24. 1 - 
Kotka ........ 5. 	1 19, 1 19. 1 24. 1 - 
Hamina ...... 5. 1 19. 1 19. 	1 24. 1 - 
Iceclass 
dwt 
IB 
700 	900 	1300 	2000 
IA 
700 	900 	1300 	2000 	(1) 	3500 	(2) 
Kemi 	......... 26. 11 26. 11 28.12 11. 	1 19.1 26, 	11 26. 11 28, 12 11. 	1 8, 2 15, 2 5. 2 23. 3 
Oulu 	......... 26. 11 26. 	11 28. 12 11.1 19.1 26. 11 26. 11 28. 12 11.1 8. 2 15.2 5.2 23.3 
Raahe 	........ 28.2 28. 2 28.2 27, 1 2.2 28, 12 28. 12 28. 12 8. 2 8. 2 15. 2 25.2 23. 3 
Kokkola....... 16. 	1 16. 	1 16. 	1 27. 1 2. 2 16, 	I 16. 1 16. 	1 2.2 8. 2 15. 2 28.2 - 
Pietarsaari 	.. , 16. 1 16. 1 16, 1 27, 1 2. 2 16. 1 16. 	1 16. 	1 2. 2 8. 2 15. 2 28.2 - 
Vaasa 	........ 2. 2 2, 2 14. 2 13. 3 13. 3 2, 2 2, 2 14, 2 13. 3 - - - - 
Kaskinen 	..... 2, 2 2, 2 14. 2 - - 2. 2 2. 2 14. 2 - - - - -  
Pori 	........ 2.2 2. 2 14.2 - - 2. 2 2.2 14. 2 .. - - - - 
Rauma ........ 2. 2 2, 2 14. 2 - - 2. 2 2. 2 14. 2 - - - - - 
Uusikaupunki .. 4. 2 4. 2 - - - 4. 2 4. 2 - - - - - -  
Naantali 	...... 4, 2 4,2 - - - 4. 2 4. 2 - - - - - - 
Turku 	...... 4. 2 4. 2 - - - 4. 2 4.2 - - - - - -  
Hanko 	...... 4.2 4. 2 - - - 4. 2 4.2 - - - - - -  
Koverhar 	..... 4. 2 4. 2 - - - 4. 2 4.2 - - - - - -  
Inkoo 	........ 21.1 21.1 - - - 21.1 21.1 - - - - - - 
Kanteik ....... 21.1 21. 	1 - - - 21. 	1 21, 1 - - - - - 
Helsinki 	...... 21.1 21. 	1 29, 1 - - 21.1 21, 1 29. 1 - - - - - 
Porvoo 	...... 19. 	1 19. 	1 24. 1 - - 19. 	1 19.1 24. 1 - - - - - 
Loviisa 	...... 5.1 19. 	1 24.1 - - 5. 	1 19. 	1 24. 1 - - - - - 
Kotka 	...... 5. 	1 19. 1 24. 1 - - 5. 	1 19. 	1 24. 	1 - - - - - 
Hamina 	...... 5, 1 18, 1 24. 1 - - 5. 	1 19, 	1 24. 1 - - - - - 
(1) Lasti vähintään 2000 tonnia 
Cargo at least 2000 dwt 
(2) Lasti vähintään 3000 tonnia, 
Cargo at least 3000 d nt 
Taulukko 4b. Merililkennerajoituksien päättymispäivät talvella 1971/72 
Table 4b. Ending of restrictions to navigation in the winter 1971/72 
Jääluokka 
Tonnia 
JA 
3500 	2 9 	2000 	1300 	900 	700 
1B 
2000 	1300 	900 	700 
Kemi 	......... 30, 3 7. 4 29.4 8. 5 15. 5 15. 5 19, 5 8. 5 8. 5 15. 5 15.5 19. 5 
Oulu 	........ 30.3 7.4 29.4 8.5 15.5 15.5 19.5 8.5 8.5 15.5 15.5 19.5 
Raahe 	....... 27.3 7.4 29.4 8.5 15.5 15.5 19.5 8.5 8.5 15.5 15.5 19.5 
Kokkola 	...... 7.4 7.4 7.4 2.5 15.5 15. 5 19.5 2.5 2.5 15. 5 15.5 19.5 
Pietarsaari ... 7. 4 7. 4 7. 4 2. 5 15. 5 15. 5 19. 5 2. 5 . 	2. 5 15. 5 15.5 19. 5 
Vaasa........ - - 4.4 4.4 13.4 21.4 21.4 4.4 13.4 13.4 21.4 21.4 
Kaskinen 	..... - - - 13.4 13.4 13.4 13.4 - 13.4 13.4 13.4 13.4 
Pori 	......... - - - 4.4 4.4 7.4 7.4 - 4.4 4.4 7.4 7. 4 
Rauma 	....... - - - 4. 4 4. 4 7. 4 7. 4 - 4. 4 4. 4 7. 4 7,4 
Uusikaupunki.. - - - - 7.4 7.4 7.4 - - 7.4 7.4 7.4 
Naantali 	...... - - - - 7. 4 7. 4 7.4 - - 7. 4 7.4 7. 4 
Turku 	....... - - -. - 7. 4 7.4 7.4 - - 7.4 7.4 7.4 
Hanko 	....... - - - - 7.4 7.4 7.4 - - 7.4 7.4 7, 4 
Koverhar 	..... - - - - 7.4 7.4 7.4 - - 7.4 7.4 7.4 
Inkoo......... - - - - 7.4 7.4 7.4 - - 7. 4 7.4 7.4 
Kantvik....... - - - - 7.4 7. 4 7.4 - - 7. 4 7.4 7.4 
Helsinki 	...... - - - 28.3 28.3 7,4 7. 4 - 28.3 28.3 7. 4 7, 4 
Porvoo 	...... - - - 28.3 28.3 7, 4 7. 4 - 28.3 28.3 7. 4 7.4 
Loviisa 	...... - - - 28.3 28.3 18.4 18.4 - 28.3 28. 3 18.4 18.4 
Kotka......... - - - 28.3 28. 3 18.4 18.4 - 28.3 28. 3 18.4 18.4 
Hamina 	...... - - - 28.3 28.3 18.4 18.4 - 28.3 28.3 18.4 18.4 
Iceclass 
that 
IC 
2000 	1300 	900 	700 
11 
2000 	1300 	900 	700 
Kemi........ 8.5 15.5 15.5 15.5 19.5 15.5 19.5 19.5 19.5 19.5 
Oulu 	........ 8. 5 15.5 15.5 15.5 19, 5 15.5 19.5 19.5 19.5 19. 5 
Raahe 	....... 8. 5 15, 5 15. 5 15.5 1 9. 5 15. 5 1 9. 5 1 9. 5 1 9. 5 19,5 
Kokkola 	..... 2. 5 15, 5 15. 5 15, 5 19. 5 15. 5 19. 5 19. 5 19. 5 19. 5 
Pietarsaari , . 2. 5 15, 5 15. 5 15, 5 19. 5 15. 5 19. 5 19, 5 19. 5 19, 5 
Vaasa 	....... 4. 4 13.4 13.4 21.4 21,4 13.4 21.4 21.4 27, 4 27. 4 
Kaskinen 	.... - 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 21.4 21.4 21.4 
Pori 	........ - 4.4 4.4 7.4 7.4 4.4 4.4 4.4 7.4 7.4 
Rauma 	... 	.. - 4. 4 4.4 7.4 7.4 4.4 4.4 4.4 7.4 7.4 
Uusikaupunki. - - 7.4 7.4 7.4 - - 7.4 7.4 7.4 
Naantali ..... - - 7. 4 7. 4 7. 4 - - 7. 4 7. 4 7. 4 
Turku 	...... - - 7. 4 7, 4 7. 4 - - 7. 4 7,4 7. 4 
Hanko 	...... - - 7. 4 7, 4 7. 4 - - 7. 4 7. 4 7. 4 
Koverhar .... - - 7. 4 7. 4 7. 4 - - 7. 4 7, 4 7. 4 
Inkoo 	....... - - 7.4 7.4 7.4 - - 7.4 7.4 7.4 
Kantvik...... - - 7.4 7.4 7.4 - - 7.4 , 	7.4 7.4 
Helsinki 	..... - 28. 3 28.3 7. 4 7. 4 7. 4 7. 4 7, 4 7, 4 7, 4 
Porvoo 	... , . - 28.3 28.3 7. 4 7. 4 7. 4 7. 4 7. 4 7. 4 7. 4 
Loviisa 	..... - 28.3 28.3 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 27.4 27.4 
Kotka......... - 28.3 28.3 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 27.4 27.4 
Hamina...... - 28.3 28.3 18.4 18.4 18,4 18.4 18.4 27.4 27.4 
( I) Lasti vähintään 3000 tonnia 
Cargo at least 3000 dwt 
(2) Lasti vähintään 1500 tonnia 
Cargo at least 1500 that 
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Taulukko 4c. M4eriliikennerajoituksien alkamispäivht talvella 1972/73 
Table 4c. Beginning of restrictions to navigation in the winter 1972/73 
Jääluokka 
Tonnia 
II 
700 	900 	1300 	2000 
IC 
700 	900 	1300 	2000 
Kemi 	......... 5. 12 26. 1 26. 1 8. 2 8. 2 26. 	1 26. 1 26. 1 8. 2 17. 2 
Oulu 	......... 5. 12 26. 1 26, 1 8. 2 8. 2 26. 	I 26. 1 26. 	I 8. 2 17. 2 
Raahe 	........ 17.2 17, 2 17. 	2 27, 2 3. 3 17.2 17. 2 17. 2 3. 3 3.3 
Kokkola 	...... 27.2 27.2 27.2 27.2 3. 3 27.2 27.2 27.2 3.3 3.3 
Pietarsaari 	.. 27. 2 27. 2 27. 2 27.2 3. 3 27. 2 27. 2 27. 2 3,3 3. 3 
Vaasa 	........ 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 - 2, 3 2. 3 - - -  
Kaskinen...... 2.3 2.3 2.3 2.3 - 2.3 2.3 - - -  
Pori 	......... 3. 3 3.3 - - - 3.3 3.3 - - -  
Rauma 	...... 3.3 3.3 - - - 3.3 3.3 - - -  
Uusikaupunki - - - - - - - - - -  
Naantali 	..... - - - - - - - - - - 
Turku 	.... - - - - - - - - - -  
Hanko 	....... - - - - - - - - - -  
Koverhar 	.... - - - - - - - - - - 
Inkoo 	...... - - - - - - - - - - 
Kantvik 	....... - - - - - - - - - - 
Helsinki 	..... 2. 3 2. 3 - - - .2, 	3 2.3 - - -  
Porvoo 	...... 2.3 2. 3 - - - 2,3 2.3 - - 
Loviisa 	....... 19. 2 19. 2 19. 	2 19. 2 - 19. 2 19. 2 19. 2 - -  
Kotka ......... 19.2 19.2 19. 2 19.2 - 19.2 19.2 19.2 - - 
Hamina 	..... 19.2 19.2 19.2 19.2 I 	- 19.2 19. 	2 19.2 - - 
Iceclass 
dwl 
IB 
700 	900 	1300 	2000 
1 
700 	900 	1300 	2000 
Kemi 	........ 26. 1 26, 1 8. 2 8. 2 3. 3 26. 1 26. 1 8. 2 17. 2 5. 3 
Oulu 	........ 26. 1 26. 1 8. 2 8, 2 3. 3 26. 1 26. 1 8. 2 17. 2 5, 3 
Raahe 	....... 17.2 17.2 17.2 3.3 3.3 17.2 17.2 17.2 3. 3 -  
Kokkola  27.2 27.2 3,3 - 27.2 27.2 27.2 3.3 - 
Pietarsaari 	.. 27,2 27.2 27'. 	2 3. 3 - 27.2 27. 2 27.2 3. 3 -  
Vaasa........ 2. 3 2. 3 - - - 2, 3 2. 3 - - -  
Kaskinen.. , .. 2. 3 2. 3 - - - 2. 3 2. 3 - - - 
Pori 	........ 3.3 3.3 - - - 3. 3 3. 3 - - - 
Rauma .... , .. 3. 3 3. 3 - - - 3. 3 3. 3 - - - 
Uusikaupunki. - - - - - - - - - - 
Naantali 	..... - - - - - - - - - - 
Turku........ - - - - - - - - - - 
Hanko 	....... - - - - - - - - - 
Koverhar 	.... - - - - - - - - - - 
Inkoo 	. 	...... - - - - - - - - - - 
Kantvik 	...... - - - - - - - - - - 
Helsinki 	..... 2.3 2.3 - - - 2.3 2.3 - - - 
Porvoo 	..... 2. 3 2. 3 - - - 2, 3 2. 	3 - - - 
Loviisa 	..... 19.2 19.2 19. 2 - - 19.2 19.2 19. 2 - -  
Kotka 	........ 19.2 19.2 19.2 - - 19.2 19, 2 19.2 - - 
Hamina 	..... 19.2 19.2 19.2 - - 19.2 19.2 19.2 - - 
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Taulukko 4c. Nleriliikennerajoituksien päättymispäivät talvella 1972 /73 
Table 4c. Ending of restrictions to navigation in the Kvinter 1972/73 
Jääluokka 
Tonnia 
IA 
2000 	1300 	900 	700 
113 
2000 	1300 	900 	700 
Kemi 	......... 2. 4 9. 4 24.4 8. 5 8. 5 2. 4 9. 4 24.4 8. 5 8. 5 
Oulu 	......... 2, 4 9. 4 24.4 8. 5 8.5 2.4 9. 4 24.4 8. 5 8. 5 
Raahe 	....... 19, 3 19. 3 4, 4 4, 4 4, 4 19. 3 19. 3 4. 4 4, 4 4. 4 
Kokkola....... 13, 3 13. 3 27, 3 27, 3 27. 3 13. 3 13. 3 27. 3 27, 3 27. 3 
Pietarsaari 	... 13, 3 13. 3 27. 3 27. 3 27. 3 13. 3 13. 3 27, 3 27. 3 27. 3 
Vaasa......... - - 13.3 13.3 13.3 - - 13.3 13.3 13.3 
Kaskinen 	..... - - 9.3 13. 3 13.3 - - 9.3 13. 3 13.3 
Pori 	......... - - 9. 3 9, 3 13.3 - - 9. 3 9, 3 13. 3 
Rauma........ - - 9,3 9.3 13.3 - - 9.3 9.3 13.3 
Uusikaupunki.. - - - - - - - - - - 
Naantali 	..... - - - - - - - - - - 
Turku 	....... - - - _ - - - - - - 
Hanko 	....... - - - - - - - - - 
Koverhar 	..... - - - - - - - - - - 
Inkoo 	....... - - - - - - - - - 
1<antvik 	...... - - - - - - - - - - 
Helsinki 	...... - - 13.3 13.3 13.3 - - 13.3 13.3 13.3 
Porvoo 	...... - - 13.3 13. 3 13.3 - - 13.3 13.3 13.3 
Loviisa 	...... - 23. 3 23.3 23.3 23.3 - 23.3 23.3 23.3 23.3 
Kotka ......... - 23. 3 23. 3 23. 3 23. 3 - 23. 3 23. 3 23. 3 23. 3 
Hamina ....... - 23.3 23.3 23.3 23.3 - 23.3 23.3 ~ 	23.3 ~ 	23.3 
lceclass 
dat 
IC 
2000 	1300 	900 	700 
Il 
2000 	1300 	900 	700 
Kemi 	......... 9. 4 24, 4 8, 5 8. 5 8. 5 24.4 8. 5 8. 5 8. 5 8. 5 
Oulu 	......... 9. 4 24. 4 8. 5 8. 5 8. 5 24. 4 8, 5 8. 5 8, 5 8. 5 
Raahe 	........ 1 9. 3 4. 4 12.4 12.4 1 2. 4 4. 4 12.4 1 2. 4 12.4 12.4 
Kokkola 	...... 13.3 27. 3 27.3 27, 3 27. 3 27.3 27. 3 27.3 27.3 27.3 
Pietarsaari 	... 13. 3 27. 3 27. 3 27, 3 27. 3 27. 3 27, 3 27. 3 27. 3 27. 3 
Vaasa 	....... 	. - - 13.3 13.3 13.3 13.3 13. 	3 27.3 27.3 27. 3 
Kaskinen...... - - 9, 3 13. 3 13.3 9, 3 9, 3 9. 3 13. 3 13. 3 
Pori 	......... - - 9. 3 9.3 13.3 - - 9. 3 9,3 13. 3 
Rauma........ - - 9. 3 9. 3 13. 3 - - 9. 3 9, 3 13.3 
Uusikaupunki.. - - - - - - - - - - 
Naantali 	...... - - - - - - - - - - 
Turku 	........ _ _ - - - - - - _ - 
Hanko 	........ - - - - - - - - - - 
Koverhar 	..... - - - - - - - - - - 
Inkoo......... - - - - - - - - - - 
Kantvik....... - - - - - - - - - - 
Helsinki 	...... - - 13, 3 13.3 13.3 - - 13. 3 13.3 13,3 
Porvoo 	...... - - 13.3 13.3 13.3 - - 13.3 13.3 13.3 
Loviisa 	...... - 23.3 23.3 23, 3 23.3 23.3 23.3 23.3 28.3 28. 3 
Kotka......... - 23.3 23.3 23. 3 23.3 23.3 23. 3 23. 3 28.3 28.3 
Hamina 	.. , ... - 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 28.3 28. 3 
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Jääluokka 
Tonnia 
II 
700 	900 	1300 	2000 
IC 
700 	900 	1300 	2000 
Kemi 	........ 20. 11 20, 11 4. 12 4.12 14. 12 20. 11 20. 11 4. 12 14.12 27. 12 
Oulu 	........ 20. 11 20.11 4. 12 4. 12 14, 12 20.11 20. I1 4. 12 14. 12 27. 12 
Raahe 	....... 30. 11 30. 11 11.12 11.12 14. 12 11.12 11.12 11. 	12 14. 12 27. 12 
Kokkola 	.... , 30. 11 30. 11 11. 12 11.12 7, 	1 11. 12 11. 12 11.12 7,1 10.1 
Pietarsaari 	.. 30. 11 30. 11 11. 12 11.12 7, 	1 11. 	12 11.12 11, 	12 7. 1 19. 1 
Vaasa........ 30. 	11 30. 11 11.12 11.12 7, 	1 11. 12 11.12 11, 	12 7. 1 - 
Kaskinen..... 18.12 18.12 - - - 18.12 18.12 - - - 
Pori 	........ 18. 	12 18. 12 - - - 18.12 18. 12 - - - 
Rauma....... 18. 12 18.12 - - - 18.12 18.12 - - - 
Uusikaupunki. 27,1 - - - - 27.1 - - - - 
Naantali 	..... 27, 1 - - - - 27, 1 - - - - 
Turku 	....... 27.1 - - - - 27.1 - - - - 
Hanko 	...... 27.1 - - - - 27.1 - - - - 
Koverhar 	.... 27.1 - - - - 27.1 - - - - 
Inkoo........ 13.12 13.12 - - - 13.12 13.12 - - - 
Kantvik 	...... 13. 12 13. 12 - - - 13. 12 13.12 - - - 
Helsinki 	..... 13. 12 13.12 - - - 13. 12 13. 12 - - - 
Porvoo 	..... 13. 12 13. 12 2, 2 2. 2 - 13. 12 13, 12 2. 2 - - 
Loviisa 	..... 10. 12 13.12 2. 2 2. 2 - 10,12 13. 12 2. 2 - -  
Kotka ........ 10. 12 13.12 2. 2 2. 2 - 10. 12 13,12 2. 2 - - 
Hamina ...... 10. 12 13.12 2,2 2. 2 - 10. 12 13. 12 2, 2 - - 
Iceclass 
dwt 
IB 
700 	900 	1300 	2000 
IA 
700 	900 	1300 	2000 	3000 
Kemi 	........ 20. 11 20. 11 4. 12 14. 12 7. 	1 20, 11 20.11 4. 	12 14.12 19. 1 
Oulu 	....... 20. 11 20. 11 4. 12 14.12 7,1 20. 11 20. 11 4. 12 14. 12 19. 1 
Raahe 	....... 11. 12 11. 12 11. 12 14, 	12 7. 	1 11. 	12 11.12 11. 12 14. 12 19. 1 
Kokkola 	..... 11. 12 11. 12 11. 12 7. 1 - 1112 11.12 11. 	12 19.1 - 
Pietarsaari 	.. 11.12 11.12 11. 12 7. 	1 - 11,12 11.12 11, 12 19.1 - 
Vaasa 	....... 11.12 11.12 11. 	12 7, 	1 - 11,12 11. 12 11. 12 - - 
Kaskinen 	.... 18.12 18,12 - - - 18,12 18.12 - - - 
Pori 	........ 18.12 18.12 - - - 18.12 18.12 - - - 
Rauma....... 18. 12 18.12 - - - 18. 12 18. 12 - - - 
Uusikaupunki. 27.1 - - - - 27.1 - - - - 
Naantali 	..... 27, 1 - - - - 27. 1 - - - - 
Turku 	....... 27.1 - - - - 27.1 - - - - 
Hanko 	....... 27. 	1 - - - - 27. 1 - - - - 
Koverhar 	.... 27. 	t - - - - 27, 1 - - - - 
Inkoo 	....... 13. 12 13, 12 - - - 13. 12 13. 12 - - - 
Kantvik 	..... 13. 12 13.12 - - - 13. 12 13, 12 - - - 
Helsinki 	..... 13.12 13.12 - - - 13.12 13.12 - - - 
Porvoo 	...... 13. 12 13. 12 2. 2 - - 13. 12 13.12 2. 2 - - 
Loviisa 	...... 10. 12 13. 12 2. 2 - - 10. 12 13.12 2. 2 - -  
Kotka ........ 10. 12 13. 12 2. 2 - - 10. 12 13. 12 2, 2 - - 
Hamina ...... 10, 12 13. 12 ~ 	2, 2 - - 10. 12 13. 12 2. 2 - - 
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Table 4d. Ending of restrictions to navigation in the winter 1973/74 
.Jääluokka 
Tonnia 
IA 
3000 	2000 	1300 	900 	700 
1B 
2000 	1300 	900 	700 
Kemi 	........ 25.4 25.4 13.5 23. 5 27, 5 27. 5 7. 5 13, 5 23. 5 27. 5  27. 5 
Oulu 	........ 25.4 25. 4 13, 5 23, 5 27. 5 27. 5 7. 5 13. 5 23. 5 27. 5 27. 5 
Raahe 	...... 25.4 25.4 13.5 23. 5 23.5 23. 5 7.5 13.5 23.5 23. 5 23.5 
Kokkola...... - 2. 5 2.5 17. 5 17.5 17. 5 2.5 2. 5 17.5 17. 5 17.5 
Pietarsaari 	. - 25. 4 25.4 13.5 13.5 13. 5 25.4 2. 5 13.5 13. 5 13.5 
Vaasa........ - - 26.3 26. 3 17.4 29.4 26.3 26, 3 26.3 17.4 29. 4 
Kaskinen..... - - - 26. 3 26.3 26. 3 - - 26, 3 26, 3 26. 3 
Pori 	........ - - - 4. 3 26.3 26.3 - - 4.3 26.3 26.3 
Rauma....... - - - 4.3 26.3 26.3 - - 4.3 26.3 26.3 
Uusikaupunki . - - - - 9. 4 9. 4 - - - 9. 4 9. 4 
Naantali 	.... - - - - 9. 4 9.4 - - - 9, 4 9. 4 
Turku 	...... - - - - 9.4 9.4 - - - 9.4 9.4 
Hanko 	. , ... , - - - - 4, 3 4. 3 - - - 4. 3 4. 3 
Koverhar 	... - - - - 26, 3 26.3 - - - 26.3 26. 3 
Inkoo 	........ - - - 26.3 26. 3 26.3 - - 26. 3 26.3 20.3 
Kantvik 	..... - - - 26.3 26.3 26.3 - - 26.3 26.3 26. 3 
Helsinki 	..... - - - 26.3 26.3 26.3 - - 26.3 26.3 26.3 
Porvoo ...... - - 26.3 26.3 26.3 3. 4 - 26.3 26.3 26.3 3. 4 
Loviisa 	...... - - 26. 3 26. 3 17.4 17. 4 - 26. 3 26. 3 17. 4 17. 4 
Kotka .. 	, 	..... - - 26.3 26, 3 17.4 17.4 - 26, 3 26.3 17,4 17.4 
Hamina ...... I 	- 	- 	I 26. 3 I 26. 3 I 17.4 	117. 4 I 	- 	1 26.3 I 26.3 	17.4 I 17, 4 
Iceclass 
dwt 
IC 
2000 	1300 	900 	700 
I1 
2000 	1300 	900 	700 
Kemi 13.5 20.5 23.5 27.5 27.5 20.5 23.5 27.5 27.5 27. 5 
Oulu 	........ 13.5 20.5 23.5 27.5 27.5 20.5 23.5 27.5 27.5 27.5 
Raahe 	....... 13.5 13. 5 23.5 23. 5 23.5 13.5 20.5 23.5 23.5 23. 5 
Kokkola 	..... 2. 5 2. 5 17.5 17.5 17.5 2. 5 13.5 17.5 17.5 17. 5 
Pietarsaari 	.. 2.5 2. 5 13.5 13, 5 13.5 2.5 2.5 13.5 13.5 13. 5 
Vaasa........ 26.3 26.3 26.3 17.4 29.4 26.3 26.3 6.4 17.4 29.4 
Kaskinen 	.. - - 26.3 26.3 26.3 - - 26.3 26.3 26.3 
Pori 	........ - - 4.3 26.3 26.3 - - 4. 3 26. 3 26. 3 
Rauma....... - - 4.3 26. 3 26.3 - - 4. 3 26. 3 26. 3 
Uusikaupunki . - - - 9. 4 9. 4 - - - 9. 4 9. 4 
Naantali 	..... - - - 9.4 9.4 - - - 9.4 9.4 
Turku........ - - - 9.4 9.4 - - - 9.4 9.4 
Hanko 	....... - - - 4. 3 4. 3 - - - 4. 3 4. 3 
Koverhar 	.... - - - 26.3 26.3 - - - 26.3 26. 3 
Inkoo 	.. 	, 	..... - - 26. 3 26. 3 26,3 - - 26. 3 26.3 26. 3 
Kantvik 	..... - - 26.3 26.3 26.3 - - 26.3 26.3 26.3 
Helsinki 	..... -. - 26.3 26.3 26.3 - - 26.3 26.3 26. 3 
Porvoo 	. , ... - 26.3 26.3 26.4 3. 4 26.3 26.3 26.3 26.3 3. 4 
Loviisa 	..... - 26.3 26. 3 17.4 17.4 26.3 26.3 r9. 4 17.4 17.4 
Kotka........ -_ 26.3 26.3 17, 4 17.4 26.3 26.3 r,9. 4 17.4 17. 4 
Hamina 	..... - 26. 3 26.3 17.4 17.4 26.3 26.3 ..9. 	4 17.4 17.4 
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Table 4e. Beginning of restrictions to navigation in the winter 1974/75 
Jääluokka 
Tonnia 
II 
700 	900 	1300 	2000 
IC 
700 	900 	1300 '2000 
Kemi 	........ 3. 1 3, 	1 13.1 13.1 15.2 3.1 3. 1 13.1 15.2 15. 2 
Oulu 	........ 3.1 3.1 13.1 13.1 15.2 3. 1 3. 	1 13.1 15.2 15.2 
Raahe 	....... 3.1 3.1 15.2 19. 2 19.2 3. 	1 3. 	1 15.2 19.2 19. 2 
Kokkola 	..... 15.2 15.2 15. 2 19.2 19.2 15.2 15.2 15.2 19.2 19. 2 
Pietarsaari 	.. 15.2 15.2 15.2 19.2 19.2 15. 2 15. 2 15.2 19.2 19. 2 
Vaasa........ 15.2 15.2 15.2 19.2 19.2 1 5. 2 15.2 15.2 1 9. 2 - 
Kaskinen..... 19.2 19.2 - - - 19.2 19.2 - - - 
Pori 	........ 19.2 19.2 - - - 19.2 19.2 - - - 
Rauma....... 19.2 19, 2 - - - 19.2 19.2 - - - 
Uusikaupunki. - - - - - - - - - - 
Naantali...... - - - - - - - - - - 
Turku 	....... - - - - - - - - - - 
Hanko 	....... - - - - - - - - - - 
Koverhar .... - - - - - - - - - 
Inkoo 	........ - - - - - - - - - 
Kantvik ...... - - - - - - - - - - 
Helsinki 	..... - - - - - - - - - - 
Porvoo 	..... 19.2 19.2 - - - 19.2 19.2 - - - 
Loviisa 	..... 19.2 19.2 - - - 19.2 19.2 - - - 
Kotka ........ 19.2 19.2 - - - 19.2 19.2 - - 
Hamina ...... 19.2 19.2 - - - 19.2 19.2 - - 
Iceclass 
dwt 
IB 
700 	900 	1300 	2000 
IA 
700 	900 	1300 	2000 	3000 
Kemi 	........ 3. 1 3. 1 13. 1 15. 2 19.2 3, 1 3. 1 13. 1 15. 2 19. 2 
Oulu 	........ 3. 1 3.1 13.1 15.2 19.2 3.1 3. 1 13.1 15.2 19.2 
Raahe 	....... 3. 1 3.1 15.2 19.2 19.2 3.1 3. 	1 15.2 19.2 19.2 
Kokkola 	..... 15.2 15.2 15.2 19. 2 - 15.2 15.2 15.2 19. 2 - 
Pietarsaari 	. , 15.2 15.2 15.2 19, 2 - 15.2 15.2 15.2 19.2 - 
Vaasa........ 15.2 15.2 15.2 19.2 - 15.2 15.2 15.2 - - 
Maskinen 	.... 19, 2 19.2 - - - 19.2 19.2 - - - 
Pori 	........ 19.2 19.2 - - - 19.2 19.2 - - - 
Rauma....... 19.2 19.-2 - - - 19.2 19.2 - - 
Uusikaupunki. - - - - - - - - - 
Naantali 	..... - - - - - - - - - - 
Turku........ - - - - - - - - - - 
Hanko 	....... - - - - - - - - - - 
Koverhar .... - - - - - - - - - 
Inkoo 
Inkoo 	........ - - - - - - - - - - 
Kantvik ...... - - - - - - - - - - 
Helsinki 	..... - - - - - - - - - 
Porvoo 	..... 19.2 19.2 - - - 19.2 19.2 - - - 
Loviisa 	..... 19.2 19.2 - - - 19.2 19.2 - - - 
Kotka ........ 19.2 19.2 - - - 19.2 19.2 - - - 
Hamina 	..... 19. 2 19.2 - - - 19.2 19.2 - - - 
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Jääluokka 
Tonnia 
Kemi ........ 
Oulu ........ 
Raahe ....... 
Kokkola...... 
Pietarsaari .. 
Vaasa ....... 
Kaskinen..... 
Pori ........ 
Rauma ....... 
Uusikaupunki. 
Naantali ..... 
Turku........ 
Hanko ....... 
Koverhar .... 
Inkoo........ 
Kantvik...... 
Helsinki ..... 
Porvoo ...... 
Loviisa ...... 
Kotka ....... 
Hamina ...... 
IA 
3000 2000 1300 900 700 
20.3 20.3 28.4 12.5 16.5 16.5 
20.3 20.3 28.4 12.5 16.5 16.5 
20. 3 20. 3 28.4 	5. 5 12. 5 12. 5 
- 	14.3 14.3 29.4 29.4 29.4 
- 14.3 14.3 1.4 9.4 9.4 
- 	10.3 10.3 	9. 4 	9. 4 
- 	- 	- 	6. 3 	G. 3 	6.3 
- 	- 	- 	6. 3 	6. 3 	6. 3 
- 	- 	- 	6.3 	6.3 	6.3 
- 	- 	14.3 14.3 14. 3 
_ 	_ 	- 	14.3 14.3 14. 3 
- 	- 	- 	14.3 14.3 14. 3 
- 	- 	- 	14.3 14.3 14. 3  
113 
2000 1300 900 700 
21.4 28.4 12,5 16.5 16.5 
21.4 28,4 12.5 16.5 16.5 
21.4 28,4 5.5 12.5 12.5 
14, 3 25.3 29.4 29.4 29.4 
14.3 25.3 1.4 9.4 9.4 
10.3 10.3 10.3 9.4 9.4 
- 	- 	6. 3 	6. 3 	6. 3 
- 	- 	6. 3 	6. 3 	6.3 
- 	- 	6..3 	6. 3 	6,3 
- 	- 	14.3 14.3 14.3 
- 	- 	14.3 14.3 14,3 
- 	- 	14.3 14.3 14.3 
- 	- 	14.3 14.3 14.3 
Iceclass 
dint 
IC 
2000 	1300 	900 	700 
I1 
2000 	1300 	900 	700 
Kemi........ 28.4 5.5 12.5 16.5 1 	16. 	5 5.5 12.5 16.5 16.5 16.5 
Oulu 	....... 	1 28. 4 5, 5 12. 5 16. 5 16. 5 5.5 12. 5 16. 5 16. 5 16. 5 
Raahe ....... 28. 4 5. 5 5, 5 12. 5 12. 5 5. 5 5. 5 5. 5 12. 5 12. 5 
Kokkola 	..... 14. 3 25.3 29.4 29.4 29.4 25.3 1.4 29.4 29.4 29.4 
Pietarsaari .. 14. 3 25. 3 1.4 9. 4 9. 4 25. 3 25. 3 1.4 9. 4 9. 4 
Vaasa 	....... 10. 3 10. 3 10. 3 9, 4 9. 4 10. 3 10, 3 25, 3 9, 4 9, 4 
Kaskinen .... - - 6. 3 6. 3 6. 3 - - 6. 3 6. 3 6. 3 
Pori 	........ - - 6. 3 6.3 6. 3 - - 6. 3 6. 3 6. 3 
Rauma 	...... - - 6. 3 6.3 6. 3 - - 6.3 6.3 6.3 
Uusikaupunki. - - - - - - - - - - 
Naantali ..... - - - - - - - - - - 
Turku....... - - - - - - - - - - 
Hanko....... - - - - - - - - - - 
Koverhar .... - - - - - - - - - - 
Inkoo 	....... - - - - - - - - - 
Kantvik 	..... - - - - - - - - - - 
Helsinki 	..... - - - - - - - - - - 
Porvoo 	.... , - - 14.3 14.3 14. 3 - - 14.3 14.3 14. 3 
Loviisa 	..... - - 14.3 14.3 14.3 - - 14.3 14.3 14.3 
Kotka 	....... - - 14.3 14.3 14.3 - - 14.3 14.3 14. 3 
Hamina 	... , . - - 14. 3 14. 3 14. 3 - - 14.3 14.3 14. 3 
Taulukko 4. Meriliikennerajoituksien keskimääräiset alkamispäivät 1970/75 
Table 4. Beginning of restrictions to navigation, median 1970/75 
Jääluokka 
Tonnia 
11 
700 	900 	1300 	2000 
IC 
700 	900 	1300 	2000 
Kemi 	....... 8. 12 18. 12 2. 1 4, 	1 16. 1 21. 12 24. 12 2. 	1 16. 	1 25. 1 
Oulu 	........ 8.12 18. 12 2.1 4.1 16.1 21.12 24. 12 2. 1 16.1 25.1 
Raahe 	....... 29.12 5.1 15.1 23. 1 26. 1 7. 	1 7. 	1 19. 	1 2. 2 5, 2 
Kokkola ...... 15. 1 15. 1 18. 1 29. 1 10. 2 21. 	1 21. 1 29. 1 10. 2 14. 2 
Pietarsaari .. 15.1 1 5. 1 1 8. 1 29. 1 10.2 21.1 21.1 29.1 10.2 14. 2 
Vaasa 	....... 16. 1 23, 1 25. 1 10. 2 (19. 2) 25. 1 2. 2 (11. 	2) (19. 	1) ( 	- 	) 
Kaskinen..... 8. 2 8. 2 (27. 2) (27. 2) ( 	- 	) 8. 2 8. 2 ( 	- 	) ( 	- 	) - 
Pori 	....... 8.2 8.2 (-) (-) (-) 8.2 8.2 (-) (-) - 
Rauma....... 8. 2 8. 2 (-) (-) (-) 8.2 8. 2 (-) (-) -. 
Uusikaupunki . (12. 2) ( 	- 	) - - - (12. 	2) ( 	- 	) - - - 
Naantali 	..... (12.2) ( 	- 	) - - - (12. 2) ( 	- 	) - - - 
Turku 	....... (12.2) ( 	- 	) - - - (12. 	2) ( 	- 	) - - - 
Hanko 	....... (12. 	2) ( 	- 	) - - - (12. 2) ( 	- 	) - - - 
Koverhar 	.... (12. 2) ( 	- 	) - - - (12. 2) ( 	- 	) - - - 
Inkoo 	....... (22.2) (22. 	1) ( 	-) ) 	-) - (22.1) (22. 	1) ) 	-) - - 
Kantvik 	..... (22.2) (22.1) ) 	-) ( 	- 	) - (22. 1) (22. 	1) ) 	-) - - 
Helsinki 	..... (30.1) (30. 1) ( 	- 	) ( 	- 	) - (30. 1) (30. 1) ( 	- 	) - - 
Porvoo 	..... 3.2 3.2 (9. 2) (9.2) - 3. 2 3.2 (9. 	2) - -  
Loviisa 	.... 27.1 30.1 (11.2) (11.2) - 27. 1 30.1 (11, 	2) - - 
Kotka........ 27.1 30.1 (11.2) (11.2) - 27.1 30. 1 (11.2) - - 
Hamina ...... 27.1 30.1 (11.2) (11.2) - 27.1 30.1 (11. 	2) - - 
Iceclass 
dwt 
lB 
700 	900 	1300 	2000 
1A 
700 	900 	1300 	2000 
Kemi . 	.. 21. 12 24. 12 29.12 1, 	2 2. 2 21. 	12 24. 12 29. 12 2:3.1 (7. 	2) 
Oulu 	........ 21. 12 24.12 29. 12 1. 	2 2. 2 21, 12 24. 12 29. 12 23. 1 (7. 	2) 
Raahe 	...... 7. 	1 7.1 19.1 2. 2 5.2 7. 1 7, 1 19, 1 3. 2 (7. 	2) 
Kokkola...... 21.1 21. 	1 29.1 10. 2 ( 	- 	) 21. 	1 21, 1 29, 1 14.2 ( 	- 	) 
Pietarsaari 	. . 21. 1 21. 1 29, 1 10. 2 ( 	-) 21. 	1 21. 	1 (11. 	2) 14. 2 ( 	- 
Vaasa 	....... 25. 1 2. 2 (11. 	2) (12. 2) ( 	-) 25. 1 2. 2 ( 	- 	) ( 	- 	) - 
Kaskinen 	.... 8. 2 8. 2 ( 	- 	) - - 8. 2 8. 2 ( 	- 	) - -  
Pori 	........ 8.2 8.2 ( 	- 	) .- - 8.2 8.2 ( 	- 	) - - 
Rauma 	...... 8. 2 8. 2 ( 	-) - - 8. 2 8. 2 - - -  
Uusikaupunki . (12. 2) ) 	-) - - - (12. 2) ) 	-) - - - 
Naantali 	..... (12. 	2) ( 	-) - -, - (12. 2) ) 	-) - - -  
Turku 	....... (12.2) ) 	- 	) - - - (12.2) 1-) - - - 
Hanko 	....... (12. 	2) ( 	- 	) - - - (12. 2) ( 	- 	) - - - 
Koverhar 	.... (12.2) ( 	- 	) - - - (12. 	2) ( 	- 	) - - - 
Inkoo........ (22.1) (22.1) - - - (22. 	1) (22.1) - - - 
Kantvik 	...... (22.1) (22.1) - - - (22. 	1) (22.1) I 	) 	-) - - 
Helsinki 	.... (30. 1) (30. 1) ( 	- 	) - - (30. 1) (30. 1) ( 	- 	) - - 
Porvoo 	...... 3. 2 3. 2 ( 	- 	) - - 3. 2 3. 2 ( 	) - -  
Loviisa ...... 27.1 30.1 (5. 2) - - 27. 1 30. 1 (5. 	2) - -  
Kotka ........ 27. 1 30. 1 (5. 2) - - 27. 1 30. 1 (5. 	2) - - 
 Hamina ...... 27. 1 ~ 	30. 1 (5. 2) - - 27. 1 	~ 30. 1 (5. 	2) - - 
( ) = ei joka vuosi 
( ) = not every year 
•1 
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Taulukko 4. Meriliikennerajoiluksien keskimääräiset päättymispkivät 1970/75 
Table 4. Ending of restrictions to navigation, median 1970/75 
Jääluokka r IA 113 
Tonnia 3000 2000 	1300 	900 700 2000 1300 900 700 
Kemi 	...... (4. 4) 18. 4 3. 5 	12. 5 	18. 5 	19. 5 	29, 4 3. 5 12. 5 18. 5 19. 5 
Oulu 	........ (4, 4) 18. 4 3. 5 	12. 5 	18. 5 	19. 5 	29. 4 3. 5 12. 5 18. 5 19. 5 
Raahe 	....... (7. 4) I1. 4 	26.4 	8.5 9. 5 	9.5 	24.4 29. 4 9.5 9. 5 9. 5 
Kokkola 	..... ( 	- 	) 4.4 	13.4 	3.5 3. 5 	3. 5 	13.4 16. 4 3.5 3. 5 4.5 
Pietarsaari 	.. ( 	-) 3. 4 4. 4 	26.4 4. 5 	5. 5 	11. 4 16. 4 26.4 4. 5 5. 5 
Vaasa 	....... - ( 	- 	) 25.3 	25.3 9.5 	9.5 	(24. 3) (28. 3) 25.3 6.5 9.5 
Kaskinen 	.... - - 	( -) 	24. 3 	24. 3 	24. 3 	- ( 	-) 24. 3 24. 3 24. 3 
Pori 	........ _ _ 	( _ 	) 	13. 3 	23. 3 	23. 3 	- ( 	- 	) 13. 3 23. 3 23, 3 
Rauma 	..... - - 	( -) 	13. 3 	23, 3 	23. 3 	- ( 	- 	) 13. 3 23. 3 23. 3 
Uusikaupunki . - - - 	( - 	) 	( 6. 4) 	( 6. 4) 	- - ( 	- 	) ( 6. 4) ( 6. 4) 
Naantali...... - - - 	( - 	) 	( 6. 4) 	( 6. 4) 	- - ) 	-) ( 6. 4) ) 6. 4) 
Turku 	....... - - - 	( - 	) 	( 6. 4) 	) 6. 4) 	- - ) 	-) ) 6. 4) ) 6. 4) 
Hanko 	...... - - - 	( - 	) 	(25. 3) 	(25. 3) 	- - ( 	- 	) (25.3) (25.3) 
Koverhar 	.... - - - 	( - 	) 	( L 4) 	( 1. 4) 	- - ( 	- 	) ( 	1. 	4) ( 	1. 	4) 
Inkoo 	........ - - - 	(2. 4) 	( 2. 4) 	) 2. 4) 	- - (2. 4) ) 2. 4) ) 2. 4) 
Kantvik 	...... - - - 	(2. 4 	) 	( 2. 4) 	) 2. 4) 	- - (2. 4) ) 2. 4) ) 2. 4) 
Helsinki 	..... - - ( 	-) 	(26.3) 	(28.3) 	(28.3) 	- ) 	-) (26.3) (28.3) (28.3) 
Porvoo 	..... - - ( 	- 	) 	23. 3 	25. 3 	27. 3 	- (- 	) 23. 3 25. 3 27. 3 
Loviisa 	..... - - 	(26. 3) 	25.3 	3,4 	3. 4 	- (26. 3) 25.3 3. 4 3. 4 
Kotka........ - - 	(26. 3) 	25.3 	3. 4 	3.4 	- (26. 3) 25.3 3.4 3.4 
Hamina ..... - - 	(26. 3) 	25. 3 	3. 4 	3. 4 	- (26. 3) 25. 3 3. 4 3. 4 
Iceclass IC II 
dwt 2000 1300 900 700 2000 1300 900 700 
Kemi 	........ 3. 5 1 0. 5 1 7. 5 1 9. 5 20.5 11.5 1 7. 5 20.5 20.5 20. 5 
Oulu 3. 5 10. 5 17. 5 19. 5 20. 5 11. 5 17. 5 20, 5 20. 5 20. 5 
Raahe 	....... 29, 4 5. 5 9. 5 6. 5 6. 5 7. 5 9. 5 10. 5 12. 5 12. 5 
Kokkola 	..... 19.4 21.4 4.5 4.5 4.5 24.4 28.4 4.5 5. 5 5.5 
Pietarsaari 	.. 14.4 21.4 27.4 5.5 6.5 24.4 24.4 28.4 6. 5 -6.5 
Vaasa 	....... (26. 3) (28. 3) 25.3 9. 5 9. 5 25.3 30.3 6.5 12.4 19.4 
Kaskinen 	.... ( 	- 	) ( 	-) 24. 3 24. 3 (24. 3) (29. 3) (29, 3) 28. 3 28. 3 1. 	5 
Pori 	........ ( 	- 	) ( 	- 	) 13, 3 23.3 23.3 ( 	- 	) ( 	- 	) 17.3 25.3 25.3 
Rauma 	...... (-) ( 	- 	) 13. 3 23. 3 23. 3 ( 	-) ( 	-) I7, 3 25. 3 25. 3 
Uusikaupunki . - - ( 	-) ( 6. 4) ) 6. 4) - - ) 	-) (6. 4) ) 6. 4) 
Naantali 	..... - - ( 	- 	) ( 6. 4) ) 6. 4) - - ) 	-) (6. 4) ) 6. 4) 
Turku 	....... - - ( 	- 	) ( 6. 4) ( 6. 4) - - ( 	- 	) (6.4) ( 6.4) 
Hanko 	....... - - ( 	- 	) (25. 3) (25. 3) - - ( 	- 	) (25. 3) (25. 3) 
Koverhar 	.... - - ( 	- 	) ( 	1. 4) ( 	1. 	4) - - ( 	- 	) (1. 4) ( 1. 4) 
Inkoo 	....... 	, - - (2. 4) ( 2. 4) ( 2. 4) ( 	- 	) ( 	- 	) (5. 4) (5. 4) ( 5. 4) 
Kantvik 	...... - - (2. 4) ( 2. 4) ( 2. 4) ( 	- 	) ( 	- 	) (5. 4) (5. 4) ( 5. 4) 
Helsinki 	..... - ( 	- 	) (26. 3) (28. 3) (28. 3) (- 	) ( 	- 	) (30, 3) (30. 3) (30. 3) 
Porvoo ...... - ( 	-) 23.3 25.3 25. 3 (3. 4) (3. 4) 27. 3 27. 3 29. 3 
Loviisa 	..... - (28. 3) 25.3 3.4 3.4 (3. 4) (3. 4) 4.4 7.4 9.4 
Kotka........ - (28. 3) 25.3 3.4 3.4 (3. 4) (3. 4) 4.4 7.4 9.4 
Hamina ...... - (28. 3) 25.3 3. 4 3. 4 (3. 4) (3. 4) 4. 4 7. 4 9. 4 
( ) = ei joka vuosi 
( ) = not every year 
Taulukko 5.  Havaintopistoiden koordinaatit 
The coordinates of the observation points 
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Paikka 	 Lat 	Long 
Place 11 E 
Tornio ......... 	65°50.8 	24°08.6' 
Röyttä .......... 	65°45.2' 	24°09.6' 
Kuueiluoto ..... 	65°44.7' 	24014.2' 
Iso Huituri .... 	65°40.9' 	24°16.9' 
Sarveneaaret ... 	65°36.8' 	24°09.9' 
Sandskär ....... 	65°34.0' 	23°45.0' 
Malören .......... 65°32.O 	23°33.0' 
Kemi ........... 	65°43,9' 	24°33.4' 
Ajoe ........... 	65°39.8' 	24°31.4' 
Inakari ........ 	65°38.9' 	24°31.5' 
Keminkraaseli ., 	65°36.7' 	24°33.6' 
Mutkanmatala .. 	65°28.4' 24°20.4' 
Keminmatalat ... 	65°24.7 	24° 16.0' 
Kraaeukka ....... 	65°20.6 ' 	24°57.7' 
Ulkokrunni ..... 	65°23.7' 	24°50.5' 
Oulu .......,.... 	65°00.0' 	25°25.5' 
Toppila ......... 	65°01.9' 	25°26.2' 
Saapaskari ..... 	65°03.2' 	25°10.7' 
Kattilankalla ... 	65°08.3' 	24°59.9' 
Välimatala ...... 	65°08.4' 	24°38.6' 
Merikallat ..... 	65° 02.0 	24°04.5'  
Raahe ........... 	64°41.0' 	24°28.1' 
Lapaluoto ...... 	64°40.5' 	24°24.6' 
Ulkopauha ....... 	64°41,1' 	24°23.4' 
Jyry ........... 	64°40.9' 	24°19.6' 
Maanahkiainen „ 	64°36.1' 	24°11.4' 
Nahkiainen ..... 	64°36.7' 	23° 54.0' 
Kalajoki ........ 	64°13.2' 	23°41,8' 
Leppänen ........ 	64°14.2' 	23°39.0' 
Välimatala ...... 	64°16.2' 	23°36.7' 
Maakalla ........ 	64°18.7' 	23°31.0' 
Ulkokalla ....... 	64°19.8' 	23°27.0' 
Himanka ......... 	64°04.3' 	23° 30.1' 
Ohtakari ....... 	64°05.3' 	23°24.7' 
Ykepihlaja ...... 	63°50.6' 	23°01.5' 
Hungerberg ...... 	63°52.0' 	22°59.7' 
Repskär .......... 63°55.4' 	22°57.5' 
Tankar ......... 	63°57.0' 	22°51.0' 
Pietarsaari .. 	63°43.1' 	22°42.0' 
Ådöekatan ...... 	63°43.4' 	22° 39.7' 
Mässkär ........ 	63°43.8' 	22°35.0' 
St. lekro ....... 	63°15.0' 	21° 34.0' 
Raippaluoto ..... 	63°14.0' 	21°22.0' 
Ritgrund ........ 	63°25.6' 	21° 30.6' 
Valsörarna ..... 	63025.7' 	21°04.3' 
Paikka Lat Long 
Place N E 
Vaasa 	........... 63°05.9' 21° 36.2' 
Vaskiluoto 	...... 63°04.9' 21° 33.2 ' 
Nagelpric:c ...... 63°o6.1' 21°26.5' 
Storhästen ...... 63°06.5' 21°22.0' 
Ensten 	.......... 63°07.6 ' 21°12.2' 
Norra Gloppsten , 63°10.4' 21°02.6' 
Norrskär ........ 63°14.0' 200 36.2' 
Lillsander ...... 63°05.5' 20°50.0' 
Rönnskär ........ 63°04.6' 20°50.3' 
Kaskinen ........ 62°22.7' 21°13.2' 
Sälgr°nd ........ 62°20.1' 21°11.7' 
Merikarvia ...... 61°51.3' 21°29.1' 
Karvia Ourat .... 61°50.7' 21°21.6' 
Mäntyluoto ...... 61°35.6' 21°30.7' 
Kolmikulma 	..... 61°35,0' 21°26.6' 
Kaijakari 	....... 61°36.8' 21°22.2' 
Outoori 	......... 61°32.4' 21°26.2' 
Säppi 	........... 61°28.7' 210 21.1' 
Rauma 	........... 61°07.6' 21°27.6' 
Valkeakari ...... 61°09.6' 21°22.6' 
Kylmäpihlaja .... 61°00.7' 21°18.3' 
Laihanen 	........ 61°09.3' 21°14.0' 
Raumonmatala .... 61°07.6' 21°04.1' 
IIueikaupunki .... 60°47.9' 21°24.3' 
Kirsta 	......... 60°46.2' 21°14.6' 
Isokari 	......... 60°43.1' 21°01.0' 
Kuetavi 	......... 60°32.6' 21°20.4' 
Laupunen ........ 60°28.7' 21°28.3' 
Porkankari ...... 60°38.3' 21°08.1' 
Vähä-Hauteri .... 60°39.3' 21°05.7' 
Keskikallio ..... 60°41.6' 21°03.8' 
DAnö 	............ 60°25.0' 19°45.7' 
Finbo 	........... 60°20.6' 19°34.6' 
Sälekär ......... 60°24.7' 19°35.7' 
Signilskär ...... 60°12.2' 19°.19.8' 
1•färket 	.......... 60°18,2 19°08.2 
14ariehamn ....... 60°05.4' 19°56.1 ' 
Korsö 	........... 60°02.4' 19°54.0' 
Kobbaklintar .... 60°01.7' 19°53.2' 
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Paikka 	 Lat 	Long 
Place 1 E 
Dagerby ........... 	60°02.3 	20°23.5' 
Ledsand .......... 	59°57,9' 	20°10.7' 
LAngör .............59°56.2 	20008.2' 
Nyhamn ............50057.6 	19°57.4' 
Lågakär ......... 	59°50,5' 	19°54.9' 
Enklinge ..........60019.8 	20047.0' 
Lill Lappo ....... 	60°22.2' 	20051 ,7' 
Yxekär ............60°24.2 	20037.5' 
Delet ........... 	60°18.5' 	20°33.0' 
Naantali ..........60°27.5 	22°03,5' 
Tupavuori ....... 	60°26.3' 	22°04.2' 
Kuuva ........... 	60°24,4 	22°06.8' 
Turku ............ 	60°26.2' 	22°13.4' 
Rajakari ..........60°22.7 	22°06.1' 
Orhisasri .........60°16.5 	22°00.0' 
Lövekär ......... 	60°13.2' 	21 °43.7' 
Griaselborg ..... 	60°04.4' 	21°40.3' 
Snökobben ....... 	59°55.7' 	21°30.2' 
Knivskär ...........59°49.2' 	21°22.0' 
Utö ............. 	59°46.9' 	21°22.4' 
Svartbådan ...... 	59°44.9' 	21°19.7' 
Bogskär ............59°30.4 	20°21.2' 
Smörgrund ......., 	60°10.3' 	21°26.6' 
Rödskär ...........60°07.1 	21018.6' 
Rihti ........... 	60°04.4' 	21°08.8' 
Skittet ............60°02.3' 	21005.5' 
Enskär ............60°07.4 	20°35.1 ' 
Pargas ........... 	60°18.7' 	22°18.1' 
Pargaeport ...... 	60°08.2' 	22°16.4' 
tullkrona .........60°05.2' 	22°05.6' 
Halsbruk ..........60°01.2' 	22°30.1' 
Jungfrusund ..... 	59°58.3' 	22°22.9' 
Hangon Länsiselkä. 	59°47.5' 	22°37.0' 
Morgonlandet .... 	59°46.1 ' 	22°42.1' 
Bengtekär .........59°43.3 	22°30.2 ' 
Hanko .............59°48.7 	22°55.1 ' 
Guctaysvärn ..... 	59°48.0' 	22°56.7' 
Tistron ......... 	59°47.4' 	22°54.4' 
Rueaarö ...........59°46.0 	22°57.6 ' 
Lilla Tärnskär .. 	59°45.2' 	22°57.8' 
Tammisaari ....... 	59°58.4' 	23°25.9' 
Koverhar ......... 	59°52.8' 	23°13.7' 
Hued ............. 	59°52.3' 	23°36.1' 
St. Juaearö ..... 	59°49.2' 	23°34.4' 
Sundharu ......... 	59°47.4' 	23°33.2'  
Paikka 	 Lat 	Long 
Place N E 
Inkoo ............ 	60°02.6' 	24°00.7' 
Bågaekär ......... 	59°55.9' 	24°01.0' 
Svartbådan ....... 	59°53.8' 	23° 59.6' 
Hästen ........... 	59°54.2' 	24°06.6' 
Porkkalan satama - 
harbour .......... 
Flatgrund ........ 
Obbnäs ........... 
Gråkubbar ........ 
Rönnskär ......... 
Mäkiluoto ........ 
Porkkalan majakka. 
Helsinki ......... 
Suomenlinna ...... 
Harmaja .......... 
Gråekäreb@dan .... 
Helsingin matala . 
Porvoo - Haikko .. 
Äggskär .......... 
Glosholm ......... 
Örskär ........... 
Söderskär ........ 
Kalbådagrund ..... 
Loviisa .......... 
Svartholm ........ 
Täktaren ......... 
Skarven .......... 
Hamnskär ......... 
Kotka ............ 
Kukouri .......... 
Viikari .......... 
Kaunissaari ...... 
Boietö ........... 
Orrengrund ....... 
Tiiskeri ......... 
Hamina ........... 
Hillo ............ 
Suur-Musta ....... 
Haapaeaari ....... 
Suursaari ........ 
60°05.1' 
60°01.1' 
60°00.3' 
59°58.1' 
59°55.9' 
59°54,7' 
59° 52.2' 
60°08.9' 
60°08.3' 
60°06,3' 
60°02.2' 
59°56.9' 
60°21.5' 
60°12.2' 
60°10.7' 
60°10.0' 
60°06.6' 
59°59.2' 
60°24.7' 
60°22.8' 
60°20.2' 
60°17.8' 
60°13.2' 
60°27.3' 
60°26.5' 
60°24.4' 
60°22.3' 
60°19.6' 
60°16.4' 
60°09.7' 
60°33.7' 
60°32.0' 
60°27.4' 
60°17.2' 
60°06.2' 
24°21 .7' 
24° 16.4' 
24° 19.7' 
24°  18.8' 
24° 20.9' 
24° 20.2' 
24 18.3' 
24° 55.2' 
24° 59.3' 
24° 5e. 7' 
24°  53. 6' 
24°55.7' 
25° 39.0' 
25°45.4' 
25°49.8' 
25°  38. 8' 
25°24.8' 
25° 36.2' 
26°15.6' 
26° 18. 2' 
26°22.2' 
26°20.9' 
26°18.4' 
26° 57.2' 
26°58.6' 
26°55. 5' 
26°45.8' 
26°30.3' 
26°26,4' 
26°15.7' 
27°11.0' 
27°10.5' 
27°09.4' 
27°11.2' 
26°57.5' 
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